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I M P R E S I O N E S 
ta 
L a s ituación de Barcelona es 
terrible. 
L a huelga de los patronos ha 
llevado a la hermosa ciudad con-
dal a una s i tuación desesperada. 
Ni más ni menos que cualquier 
huelga de obreros. E n el tremen-
do desequilibrio universal , estos 
últimos han sacado siempre la me-
jor tajada. Y la causa de la pro-
fusión de las huelgas no es o t n 
nue la creencia errónea por par-
te del proletariado de que era 
poseedor de un arma de manejo 
tan peligroso y dif íc i l que s o L 
sus manos eran capaces de esgri-
mir. 
Pero y a se ha visto que los pa-
irónos, pueden hacer el mismo uso 
de ella, que los "leaders" de la 
otra banda. 
Y ahora, por lo tanto, las para-
cias forzosas serán por partidas 
dobles. 
Están tirando demasiado de la 
cuerda. 
Y si ésta llega a romperse ve-
lemos, como en un circo ecuestre, 
a los obreros por un lado y a los 
patronos por el otro patas arriba. 
L a culpa la tienen todos. 
Los obrtros porque miran el 
edificio social como cosa comple-
tamente ajena a ellos, y cuya rui-
na implicaría para los que "viven 
de sus manos" un gran bien, a l -
go así como la total l iberac ión . 
Y los patronos, porque lo consi-
deran como cosa exclusivamente 
suya, cuyos d a ñ o s solo a ellos afec-
tan, pudierdo por lo tanto, decla-
rar el lock-out cuantas veces lo 
crean necesario. 
De ah í e! error. Del falso con-
cepto de las cosas, proviene la rui-
na de las cosas. 
E l edificio social no lo han 
construido los pobres para prove-
cho de los ricos, sino que se fa-
bricó por iodos y para las nece-
sidades de todos. 
Y no por un pacto, como ima-
ginaba aquel loco Rousseau que 
tantos locos hizo, sino por necesi-
dad, por naturaleza, porque el 
hombre o vive en sociedad o pe-
iece indefectiblemente. A s í come 
los estados apenas nacidos se en-
trampan, y las procesiones apenas 
anunciadas se suspenden y los pre-
supuestos apenas votados resultan 
chicos, as í los hombres nacen aso-
ciados, de un modo natural, y 
^or necesidad absoluta, sin que la 
voluntad r.umana intervenga lo 
m á s m í n i m o . 
Siendo esto as í , es un error 
cras í s imo ei de los unos en consi-
derar la sociedad como cosa in-
dependiente a sus condiciones 
esenciales de vida, y no es menos 
error el de los otros, en creerla 
objeto de su exclusiva propiedad. 
L a sociedad no puede sostener-
re ni sostenernos' con el excesivo 
amor de un lado y el odio del otro, 
sino con el interés que todos por 
igual han de poner en ella, para 
que a todos por igual pueda re-
partir sus beneficios. 
E L H O W E W A I E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x e n t o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 7 . 2 1 5 . 3 3 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (o. »• 
P- d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
vente del Banco Internacional o al 
seíior Joaquín Pina, en la Adminl-v 
tración d3l DIARIO DS L A MARINA 
Lista de Donativos 
ca 
Lozano y Hermanos, "La 
Popular" . . . ^ . . . 




Suma anterior . . . . $37.161.33 
Marina y Hermano, Jico-
tea . . . . . . . . . 10.00 
Vega y Hermano, Jicótea 5.00 
Fábrica» de Gofio "La F a -
vorita" . .' 
Reunido entre los emplea-
dos die la misma Fábri-
5 00 
Recolectado en Catalina 
de Güines, por los se" 
ñores Alvarez y Rodrí-
guez; 
Francisco López . . . . 
Manuel Valle . . . . . 
Antonio Amos . * . . . . 
Tomás Argüelles, Cura 
Párroco . . . . . . . 
Benigno Díaz . . . . . 
José Sánchez Martínez 
Enrique Alvarez . . . . 
Don Juan Aldecoa . . . 
Alvarez Y Rodríguez . . 













D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
L X X X V I I 
A R R O L L A D O R M O V I M I E N T O D E OPINION C O N T R A L O S C O N A T O S S E D I C I O S O S D E S O V I E T E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
E n l a r e s i d e n c i a d e ¡ E n h o n o r d e l o s r e -
í o s e s p o s o s P í a 
F á e z . 
IROCHE D E OEO A UNA CAMPABA 
m e r o s d e l C e n t r o 
d e D e p e n d i e n t e s 
Para festejar a los remertra gana-
dores de la "Copa Cuba" en las re-
gatas nacionales de Varadero del 
presente año, mañana domingo se ce-
lebrará un banquete-almuerzo en el 
salón Ensueño de ios jardines de "La 
Tropical" 
A l mismo íerán invitados el Co-
El hacendado doctor Ignac'o Pía y 
fin elegante esposa, la señora María 
Julia Faez de Fia, obsequiaren ayer 
con un espléndidio champán de honor 
en su elegante residencia de" Paseo 
''el Prado, a los señores hacendados 
y colonos que han dirigido la intensa 
campaña de organización de la nueva mité Nacional de Regatas, los equi-
yociación die Hacendados y Colonos de j pos náuticos contendientes y los pre-
Cuba, a las distinguirlas damas que! sidentes dtí los "Clubs" que acudie-
l'an concurrido, con sito esposos res- ¡ TOn a ias pruebas sensacionales de 
rectivos, a los más resonames acto*» j Cárdenas el mes de Agosto últmo-
celebrados en toda la República y a ¡ Damos las mág expresivas gracias 
los representantes miembros de la 
'prensa habanera. E l doctor Fia, uno 
de los más activos y entusiastas de la 
al Presidente de la sección de "sports" 
de la "Asociación de Dependientes 
Comisáón Gestora, ha podido apreciar del Comercio de la Habana" Manuel 
Fernández Tabeada por la invitación 
que ha tenido la amabilidad de en-
viarnos para tan simpática como 
interesante fíesta. 
D E J U S T I C I A 
ADICION D E A P E L L I D O S 
Ha sido autorizado el señor Gerar-
do de las Mercedes del Rosario L ia -
la intensidad de la labor realiada. Pa-
la nosotrosi es una ñera más a agra-
decer. 
Los esposos Pla-Faez se vieron cum-
plimentados ayer por las elegantes y 
hermosas damas señoras Blanca Hie-
Tro de Carreño, Patria R. Ti5 de Sán-
chez Puentes. María Estrada de Fan-
Jul, Irene Andrews de Estrada, Dolo-
i'eŝ  Enrich de Delmonto, Lo:3. Baster 
de Martí y las señoritas Teté Campots, 
Cristina Zamora, y María Julia Are-
ral; y por los caballeroso i señores i res, para adicionarse el apellido Po-
Alejo A, Carreño, Ramón J . Martínez,! le antepuesto al de Llanes. También 
Higinio Fanjul, Vicente G. ábreu, P . ' s-g ha autorizado a los señor-s Fran-
Martínez Alayon, Francisco E . Bravo, '• visco, Adolfo y Piedad de la Caridad 
José I. Lezama, doctor Manuel F . Fe- ; Jorge, para adicionarse el apellido 
•iroso, doctor Aurelio Portuordo, Juan Bock antepuesto al de Jorge. 
^da, José Cabrera Díaz, M B. die 
Marchena, doctor Rafael Fiores De -̂ TI.TULOS D E PROCURADOS 
Juomte, abogado y notario de Ciego de { Se han firmado los siguientes Tí-
•*vila, Leopoldo Díaz de Villejras, doc- i tulos de Procuradores: 
tor Ramiro Cabrera, José Cabrera i A favor del señor Francisco Ruiz. 
Díaz, Luis F . Estrada, SergJc Carbó! para ejercer en Guantánamo A favor 
director d© " E l Día," José Benítezá Ro- ' cía: señor Francisco Porfirio Murrie-
^Wguez director de "Mercurio," Pedro , ta. y Romeu, para ejercer en Guane. 
^nchez Duque, redactor de " E l Triun a favor del señor Fvaristo Geróni-
fo." Edmundo del Val, redi?.tor de1 rio Martín u Mató, para ejorcer en 
''Heraldo de Cuba," José Pis, redactor, Guane. A favor del señor Flier Ro-
t'e "La Tribuna," John Vavasous Noel, i queta y Martínez, para ej'etcer en 
compañero en la prensa ñor? i'ameri—i Guana A favor del señor Jo?é Pfroz 
a'na, Juan Borotau, redacitor ce "Mer- i y Arias, para ejercer en Pinar del 
^rio," Eduardo Anillo, re3actor de i río. A favor del señor M-nmel Ar-
'El Avisador ComerclaJ," Jrsé Fiol»; mando José Bonada y Rniz, para ejer 
redactor del "Diario Español," Fio- | Cpr en Pinar del Río, A favor del se-
Reacio de Peña, José María Mufiiz. A i ftor Antonio Vicente Pérez PaTenzuela 
Su vez los esposos Pla-Fae.: agasaja-
ron profundamente a sus invitados. 
El buffets, espléndido 
La amabilidad y gentileza Oe la se-
J'ora María Julia Pía, perdurará en el 
para ejercer en Bejucal. A favor del 
señor Ceferino Manuel Gracia y Maci-
ñeira, para ejerce ren Cienfueto?. A 
favor del señor Francisco Je'-rás Cas-
tillo y Moreno, ara ejercer en Guane. 
recuerdo de cuantos tuvimos el honor I ^ favor del señor Juan Moisés Borre 
°« asistir al brillante champan de ho- ; KO e ibarra para ejercer er. Pinar 
^ r con que el entusiasta y opulento' (ie] río. A favor del señor Rafael 
^acendado señor Pía, ha co/rado la • Dausá y Viñas, para ejercer m Pinar 
t^mpaña de organización de la* Aso-¡ rí0. a favor del señor Ctirios Gu-
ciación de Hacendados y Colcnos de u^n-ez y Quintana, para ejercer en 
u&a, con broche de oro. Nui.ca más Remedios. A favor del señor Manuel 
^sta ni oportuna la frase. Serrano Zayas, para ejercer er Palma 
Soriano. A favor del señor Jacinto Al-
fredo Pérez, para ejercer en Reme-
dios. A U L T I M A H O R A 
^ÜELQA B E F E R R O V I A R I O S EIí TITDLOS D E MANDATARIOS JUDI-
C I A L E S 
Se han expedido los siguientes títu-
los de Mandatarios Judiciales: A fa-
del señor Rogelio Liberato de León 
PARIS 
^ARIS, Noviembre 7 
Los obremos de los ferrocarriles del 
stado han promovido esta tarde una 
- ga en esta capital por las horas y"castellanos, para ejercer en Matan-
zas A favor del señor Silverio Ino-
cencio die la Caridad Bosch y Dubois?, 
para ejercer en Guaníánamo 
A favor del señor Miguel Viera y 
d°l Toro, para ejercer en Cie^c de Avi i 
trabajo y "contra la tardanza de 
amnistía «n favor de las víctimas 
imen capitalista, y contra la 
la 
del 
^tervención en Rusia". Créese que los 
^tos del primer esfuerzo de la nü-
Hpp1̂  Qxtl"anjcva d« la federación ge-
c J j 1.ance a dicha organización a un 
vlnñento revolucionario ít .: "̂'-'J revolucionario. 
í l MDíISTRo DE PARAGUAY E N 
t t», I N G L A T E R R A 
^ J E R P O O L , Noviembre 8 
dfi t>Señor don Cecilio Baez, Ministro 
Para^ua en la G^an Bretaña, em-
CN E L S E N A D O D I C E S H E R M A N Q U E L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L D E L T R A B A J O , D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S . E S UNA A M E N A Z A A L A P A Z D O M E S T I C A Y L A P R O S P E R I D A D D E L A 
U N I O N . — T R I U N F O D E L O S R E P U B L I C A N O S S O B R E L O S D E M O C R A T A S D E F E N D I E N D O " L A P A Z 
Y E L O R D E N . " 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A T E R R I B L E H I S P A N O F O B I A 
L a campaña hispanofoba que s« 
viene haciendo me tendría completa-
mente sin cuidad ) si no hubiese por 
el mundo tanto y tanto imbécil de 
esos que por ley de su natural estu-
pidez, todo lo propio es malo y enga-
ñoso y todo lo extraño es bueno y 
verídico. Ya se pueden decL' los 
mayores disparates y los absurdos 
más inconcebibles que esos séres sa-
turados de extranjerismo los aceptan 
como preceptos bíblicos. 
Claro es que de este modo, hay 
salirles al pa^o y hay que pon^r de 
relieve la sin razón de la campaña, 
porque de lo contrario, las activida-
des de unos y las pasividades de nos-
otros, darían un triunfo fácil a quie-
nes tienen tanto derecho a triunfar 
como el reo a administrar justicia 
a sus propios jueces. 
Sabido es que todo lo malo que ocu-
rre en la zona francesa marroquí es 
por culpa de Espoña. Pues bien, por 
si alguno lo dudase he aquí los Ju-
gosos párrafor que reproducimos de 
una información tomada de " E l Tele-
grama del Rif": 
"Monsier Lambert. de Uxda, esta-
bleció un servicio de automóviles pa-
ra viajeros entre Taza y Fez. 
Acerca de esto, "La Melouya Fran-
caise" refiere que todo marchaba 
perfectamente, y la empresa se feli-
citaba de ello, cuando una panne 
obligó a Monsieur Lambert a dete-
nerse a unos 40 kilómetros de Fuz, 
en uno de sus viajes. 
Fué preciso ir a buscar piezas de 
repuesto, y el automóvil quedó bajo 
la custodia de I03 indígenas. 
A l regresar se vió que los dos 
guardianes yacían, degollados y el 
coche roto, incendiado e inútil. Un» 
partida de salteaJores que se había 
dado cuenta del incidente, realizó es-
te hecho, y naturalmente, "Lá Melou-
ya Francaise" asegura que aquéllos 
procedían de la zona española, como 
si no pudieran tener ot/o origen, y 
como si los rebeldes de la francesa 
Jiamésmoles dlsiMentes, (fueran de 
mejor condición. 
E l aludido periódico no se contenta 
con atribuir el gc-lpe, como decimos-
a gente de nuestra zona, sino que 
tomando como base los precedentes 
de la guerra europea, saca la conclu-
sión de que España debe satisfacer 
las oportunas indemnizaciones". 
Después de Jee" esto, no sería ex-
traño un atacue de risa capaz d« 
poner en peligro la seriedad de un 
gendarme. 
Conque ya saben ustedes que Espa-
ña tiene la culpa de que haya bandi-
dos marroquíes en la zona francesa 
y, naturalmente. España tiene que 
indemnizar. 
Me parece que Monsieur Lambert 
por mucho que lamba va a conseguir 
muy poca co^a. ni aun contando con 
el apoyo de la prensa franco-marro-
quí. 
¡Que España le paque indemniza-
ción! ¡Cómo no ce la pague.--."La 
Molouya"! 
G. del R, 
Arrecia la oposición del pueblo de 
ios Estados Unidos contra las Unio-
nes de obrero® que quieren imponer-
se desconsideradamente a lo pactado 
por ellas y a las leyes vigentes. 
Y de tal suerte se encrespa la opi-
nión contra esas Uniones qut por la 
reducción de los días y hora=í de tra-
bajo merman la producción, sir que se 
les dé un ardite la impnsibhidad de 
en huelga toda la noche del 9 de 
Septilembra último y abandonaron la 
ciudad al saqueo y al asalto de ma-
sas criminales? 
E l Gobernador reelecto Mr. Coo-
bidge llamó a los soldados de la Guar-
dia del S&tado en cuanto le falló la 
policía, y ellos restablecieron el or. 
couver, porque situado este más al 
Norte, no están sus aguas libres de 
las heladas del Septentrión, 
Allí cautelosamente, y con gran si-
lencio se preparó una formidable 
huelga de los obreros que quería'i 
apoderarse del Gobierno. Hasta 60 
mil hombres de tropas del Estado pi 
den, después de que se hubo causado dió ese Alcalde para contener la re-
gran daño en las propiedades; decía-
los Estados Unidos de compttir con r5 :os p0iicías huelguistas eran 
la. A favor del señor Dionisio Artur* 
Tabares y Pigueredo, para ejerce en 
Palma Soriano. A favor del señor Gre-
gorio Calderón Zurbarán, pnra ejer-
cer en Cienfuegos. 
F I S C A L D E PARTIDO D E SAN CRIS-
TOBAL 
. —o-g i u-r tíretau», Ha sido nombrado Fiscal de Partido 
arc6 hoy mn este puerto con destino (ie San Cristóbal, el señor Gustavo 
8u paí' i Adolfo Collantes y Gutiérrez de Celis. 
otros países, como Alemania y Escan 
divania que trabajan diez h iras dia-
rias, que en la Sesión del Senado del 
ñ del corriente el Senador Sberman, 
refiriéndose a la Conferencia Interna-
cional del Trabajo que se abrió en 
Washington el 29 de Octubre, diju 
"que era una amenaza para ',a paz y 
prosperidad del país;" y añidió ese 
Senador del Estado de Illinois "que 
si él fuese el Ejecutivo deportaría a 
algunos miembros de esa Conferencia 
fiue Europa nos ha enviado, cuyo in-
terés es tan solo promover el descon-
tento y atizar las llamas de la violen-
cia. Tenemos bastantes trastornos in-
testinos con las huelgas del acero y 
sus jefes y con hombres como John 
Lewis jefe de la diel carbón, y no es 
ette el momento d)e crear mu vos con-
ílictos." 
E l Senador King. de Utah, demócra-
ta, presemtó una proposición en que so 
declara "que los Estados Unidos reti-
ran su czonsentimiento a la^ cláusu-
las de la parte X I I I del Tratado refe-
rentes al Trabajo y no quieren tomar 
parte en la Conferemcla internacional 
del Tabajo porque ella afecta a cues-
tiones vitales y domésticas de los E s -
tados Unidos." 
Y al dlía siguiente 4 del comente, 
so discutieron en el seno d3 la Con-
ferencia esos conceptos de los Senado-
res Sherman y King y algunos Dele-
gados manifestaron su in^inción de 
salir de los Estados Unidos y abando-
nar la Conferencia, tratando mientras 
tanto algunosi otros miembros de la 
Conferencia de poner sordina a esos 
xadioales propósitos. 
Y como ese mismo día 4 se celebra-
ba elección en cinco Estados de la 
Unión en unos para Gobernador y en 
otros ' como New York, par.i Jueces 
del Tribunal Supremo y concejales, se 
agitó la opinión considlerablemente y 
ganaron casi todos los puestos los re-
-ublicanos, porque hay en el país la 
sospecha de qnie las doctrinas del Pre-
sidente Wilson en materia de Socia-
Usmo son algo radicales a pesar de 
haber condenado enérgicamente la 
actual huelga del carbón. 
L a derrota en Massassuchets dei 
tandiato demócrata Richard Leng, pa-
ra Gobernador por el republicano 
Calvin Coolidge, ha sido desastrosa, 
habiendo éste obtenido 185,000 votos, 
contra 92,065 de su adversario. 
E n esa elección de Massassuchets, 
se iba a liquidar la situación realmen-
te pavorosa creada por la huelga de la 
Policía de Boston, uniéronse algunos 
de esos guardias a los huelguistas 
amotinados que saquearon las tiendas 
hace dos meses y medio. 
Hay q-iv decir que» la Policía ae 
Boston c-staba organizada como 1̂ 
fuera unión de obreros, y cuando 
ei Gobernador expulsó del Cuerpo ce 
policía a Jos huelguistas y no consin-
tió eme volviesen a ingresar en él 
los demás guardias pidieron su repo-
sición y Samuel Gompers, Presidente 
de la Federación Americana del Tra-
bajo mantuvo una discusión pública 
con el Gobernador Coolidge, soste-
niendo que los policías tenían p-ir-
íecto derecho a formar en las Union»:-? 
de trabajadores; y eso lo negaba 
por completo el Gobernador. 
Cuatro fran los puntos de esa liqui-
dación del estado agitado de Boston, 
sobre que iba a versar la elección de 
Gobernador 
1—¿So puede consentir que la 
fuerza da Policía se organ.'ce ctiú\0 
una Unión obrera y se afilie a la 
Federación Americana del Trabajo? 
2. —Hay algún precepto legal que 
impida esa entrada de los policías en 
la Fedención? 
3. —¿Deben quedar fuera del cuerpo 
de policía los 15 o más guardias que 
han sido declarados culpables y 
pulsados del Cuerpo? 
4. —¿Deben ser perdonados los l,?r)3 
policías dj Boston que se declararon 
desertores, y que sus puestos estaban 
vacantes; que el delito de esos po-
licías huelguistas no podía ser perdo-
nado sin violación de la ley; y, con» 
testando a Samuel Gompers, dl]o que 
no les volvería a. coiocar en sus púas 
tos. 
Su contrincante Mr. Long, prome-
tió que si era elegido volvería a o • 
locar a ios policías huelguistas. 
Triunfó como hemos visto la ban 
volución y lo logró. 
Ahora on el Salón Carnegle recordó 
aquel Incendio que apagó al nacer: 
decía Ole Hans: "si la Federación 
Americana del Trabajo no arroja de 
su seno a los anarquistas, tendremo-i 
nosotros que arojarla a ella por la 
ventana; porque es sabido que con-
cra los anarquistas no hay más que 
un procedimiento eficaz; fusilarlos 
primero y juzgarlos después '" 
Copiamos estas frases para que sa 
sepa aquí cómo ha llagado al rojo 
dera del Tden y la ley, allí donde s e j l J ^ c o el encono contra el anarquis 
libraba^ la más reñida batalla, en el (nao y la pretensión de los obreros 
de gobernar !or la dinamita y por la 
huelga. , 
saqueos y las desercio-lugar de los 
nes. 
E l 3 del corriente víspera de la^ 
elecciones y como preparación para 
ellas el Alcalde que fué de Seattle. 
Mr. Ole Hanson pronunció en el Car-
negüe Hall de New Yor^: un vibrante 
discurso a favor del orden y contra 
la anarquía. Todos recordarán que 
loa Obreros Industriales del mundo 
(los I . W. W.) promovieron una for-
midable huelga en ese bello puerto 
del Pacífico que ha eclipsado a Van. 
M a l o s i n s t i n t o s 
d e u n a m e n o r 
MIENTRAS SU MARRE DORMIA, 
UííA NIÑA. L E ROCIO E L C F E R -
PO CON ALCOHOL T L E 
PRENDIO ¡FUEGO 
Una niña dte trece años, ha sido 
acusada hoy por la aultora de r-us dí?,s, 
de un delito que revela sus criminales 
instintos. 
Hallábase durmiendo en una habita-
ción de su domicilio. Damas 60, Ro-
sario Mañé, cuando bu menor hija, 
aprovechando ese sueño tomí una bo-
tella con alcohol, roció con el líqul" 
db el cuierpo de su madre y le pren-
dió fuego. 
L a señora Mañé comenzó a dar vo-
ces de auxilio y acudieron vnrios ve-
cinos, que la condujeron inmediata-
mente al primer centro de socorros, 
donde el médico de guardia la asistió 
do graves quemaduras, en todo el 
cuerpo. 
L a menor acusada se nombra Ob-
dulia Montalvo y Mañé. Ante la poli-
E n Oyster Bay. se presenta como 
vcondidato republicano a la Asamblea 
del Estado de New York, el hijo ma-
,yor de Theodore Roosevelt, que tam-
bién tiene ese nombre de pila, y que 
ês Teniente Coronel del Ejército de 
los Estados Unidos en Francia. Tuvo 
por contrincante en ese Condado de 
Nasau al hijo de un sastre, candida-
to demócrata y por ser simple solda-
do y valeroso en la guerra, atraía las 
simpatías del público y hasta el Go-
bernador se puso a su lado; pero «n 
cuanto Rooseyelt trazó su programa 
de orden en frente de las exigencias 
anarquistas que creían que loa Esta-
dos Unidos podrían ser otra Rusia, 
se llevó de calle la elección contra el 
joven Elias Raff. el ofuscado por el 
espejismo, quti no realidad, de la 
consecución del bienestar. 
E l Senador Wadsworth, Presidente 
de la Comisión de asuntos militares 
del Senado, ha dado a la luz pública 
una carta del Sub-Secretario Philps' 
en que éste dice al Senador: "Los 
Bolshewiki de Rusia han hecho to-
dos los esfuerzos posibles para llevar 
sus doctrinas terroristas a los Esta-
dos Unidos y derrocar al acutal Go-
bierno, valiéndose del oro que Ru-
mania envió a Moscou en depósito 
cuando los alemanes la invadieron". 
De ese oro se incautó Lenine y le ha 
servido para fomentar luchas racia-
les en Hellena. revoluciones en Seatt-
le y Boston, huelgas armadas en Ga-
ry y Pittsburg y ahora las de los des-
cargadores de Nueva York y minas 
de carbón de diversos Estados. E l 
eso pero no conoce 
S U I C I D I O M I S T E -
R I O S O 
UN SUECO UTILIZANDO UN POR-
TAMANTAS, S E COLGO D E UNA R E - , 
ta t v- t i * y^mu i ixv i xr ii/^m. i i En la Asociación de Dependientes 
JA ü/JX 1,A A/.U1JÍA JJÜ. LJN M O i L L , — del Comercio, celebrarán a la una de 
E L SUICIDA DEJO UNA CARTA Y NO I e:- ta tarde, junta general de eleocio-
E X P L I C A POR QUE SE QUITO L A nes los hacendados y colonos 
H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
L A ASAMBLEA D E E S T A T A R D E 
Y1UA Orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ante* 
E n las primeras horas de la ma- p1"'01"- , . ^ 
Aprobación de la actuación del Co-
xrité gestor. 
n wvnbramiento de un secretario y. 
escrutador de la votación. 
Lectura de los artículos J'. 9 10, 
ñaña de hoy, la policía de la tercera 
estación fue avisada de que en la azo-
tea de la casa número 2, letra A. de 
la calLe de Virtuñes, ocupada por ê  
hotel "Washington", había aparecido l u y 12 diel reglamento, del capitulo 
ahorcado xt" huésped 
Inmediatamt.ntí acudió el vigilan-
te 713, Alberto Sosa, quien pasó avi-
JvJ, que trata de !«. el'-cción de car-
gos. 1 
Votación por los delegados de Co. 
so al sargento de recorrido, José! ^ ités locales e Ingenios de la nueva 
Suazo y éste a su vez lo hizo al juz- . Junta Directiva de la Asociación de 
„o/i^ 1 Hacendados y Colonos 
g ¿? ^ , 1 q l Resumen por el spcretari i de la 
E l Dr. García Sola, con el Secre- Ascciación doctor Martínez, 
tario señor Zentia y el oficial señor ¡ -pĵ  MITIN D E ESTA NOCHE 
Bustamante, se personó en la casa! por ia noche, a las ocho >e cele-
ordenando fuera descolgado el cadá- j brará el mitn en el teatro NH-.ionai. 
ver, que atado por el cuello con una Temas que habrán de tr.ttarse son 
gruesa correa de las empleadas pa • • los siguientes: 
ra portar mantas pendía de una re- ¡ Doctor Lorenzo Erbiti.—El contrato 
ja divisoria de lú casa colindante, a : colonato. Urgente necesidad de su 
dos metros fíe aMnra regulación legal. 
xt tte a.tura , Dactor Enrique Hernández Carta-
Nombrábase el suicida John Ander- _Reforinas necesai.ias e ma legia. 
son, natural de Suecia, de 56 anos de • lac.ón Civil e Hipotecaria j â  a el de-
idad y vecino de una habitación de ; senvolvlraiento dei crédito aKrícola. 
la azotea de la referida casa. | Doctor Domingo Méndez Capote.— 
Sobre una mesa de la habitación'; Los Bancos de Crédito Agrícola: sus 
fué encontrada por el Juez una car- • fines y misión. 
ta que Anderson dirigía a su amigo i Doctor José Agustín Martínez.—Al-
y compañero de cuarto. Cari Ander- l gunas ideas sobre la carestía Ce la vi-
son, donde le recomendaba que h i - ^ a e indicaciones para combaiirla, so-
ciera entrega a sus familiares de su 
equipaje y ciento treinta y dos pe-
sos que guardaba en uno de los bol-
sillos de su pantalón. E n la carta 
no explica lai caasas que lo induje-
ron a privarse de la vida. 
E l juzgado ocupó la carta y el di-
nero 
bre todo desde el punto de visita obre-
ro. 
Doctor Tomás Felipe Carracho.—* 
Necesidad de una legislación obrera 
apropiada que tenga por base el arbi-
traje. 
Doctor Ramón J . Martínez.—Nece-
sidad de legislación apropiada para 
i contribuir a solucionar el problema de 
Ante el sargento Suazo declaró Cari | la inmigración. Exposición de dicho 
Anderson, manifestando que en la 
noche anterior John en la barra del 
hotel "Plaza", donde ingirieron al-
gunas copas, retirándose su compa-
ñero a dormir a las diez, manchán-
dose él en unión de otro amigo a pa-
problema y medidas necesarias para 
afrontarlo. 
Doctor Carlos Alzugaray.—Necesi-
dad de una carretera central en Cuba 
para el desarrollo de nuesr^a rique-
za. 
E l docto Fernando Sánchez de Fuen* 
sear, pasando la noche fuera de la | tes, en nombre de la Asociación hará 
casa. Cuando lo dejaron—dice Cari—leí resumen de este gran mitm de ca-
Anderson iba contento, como lo ha- j rácter económico-azucarero 
bía estado toda la noche. > 
John Anderson era pintor. Estuvo 
cía de la segniínda estación que s© 
constituyó en el centro de socorros,1 Gobierno sabe 
negó haber cometido el delito; pero , cómo se han hecho los giros del di-
tanto su madre como des menores, j ñero, ni cómo se cambió en moneda | 
hermanos de la acusada, aseguran quo de los Estados Un!dos, en otro caso, 
esta fué la que prendió fuego a Rosa- Hemos hecho esia división del esta 
rio, ignorándose cuáles fueran los mo- , do de lucha ertTe el orden y el deg 
tivos. 
E N T R E V I S T A C O N E L 
C A R D E N A L M E R C 1 E R 
M a ñ a n a publicaremos la 
tercera entrevista celebrada 
para el D I A R I O D E L A MA-
RIÑA, en los Estados Unidos, 
por nuestro c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n el doctor Lorenzo 
F r a u Marsal. Se titula a s í : 
" E l Cardenal Mercier, por mi 
mano, los bendice a uste-
des." U n retrato del ilustre 
Arzobispo de Malinas acom-
paña el trabajo. Un p e q u e ñ o 
mensaje—escrito de p u ñ o y 
letra del Cardenal Merc ier— 
lo valoriza. 
orden, el capital y el anarquismo, 
para hacer resaltar la actitud del 
pueblo de los Estados Unidos, de 
completa intransigencia en frente de 
los principios de Gobierno de Sovyet-
ya se trate de sollados como los po-
licías de Boston, va de obreros como 
los de Pittsburg o Gary. 
Con razón o sin ella se achaca a 
los demócratas laxitud grande ante 
las doctrinas diso:ventes y el pueblo 
dt3 la Unión acaba de dar el alerta 
en las elecciones del día 4; o se pone 
cortapisa a esas demasías y el Par-
trabajando en elnuevo edificio del 1 L A . L E G A C I O N 
Palacio Presidencial hasta t i día de ¡ _ j-^f-* ¡-^ . 
ayer, que terminé su labor. Hoy se' Í_)L L S l A N A 
embarcaba para New York, a cuyo | 
efecto había sacado ya el billete de r . . • ~ , . 
. ^ j Durante la ausencia del Excmo. se^ 
pasa3\,. , ; ñor Ministro de España, que como sa-
E l cadáver fué reconocido por el! ben nuestros lectores ha embarcado 
medico de guardia en el primer cen- | j ara log atados Unidos, q ledará al 
tro de socorres, hiendo después re- j f rente de la Legación el secretario se-
mitido . al Necrocomio. i por Ginés Vidal. 
N O H A Y T A L E S C A R N E R O S 
(Por EVA CA?ÍEL) 
Léase ante todo esta no:lcía ca-
«CONGRESO D E MUJERES E X 
CHICAGO 
CHICAGO, Noviembre 6. 
Mlss Bertha Condefield, sooretaria 
de la ''Young Women Christian Asso-
olationn, que está celebrando en esta 
una conferencia sobre educación, de-
claró esta noche que el onvk de Jó-
tido Republicano barre al Demócrata Tne8 Americanas a Sur América psira 
en las elocciones de Noviembre 
1920. 
de 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
L a anormalidad existente en 
el cable submarino de la 
West Union mantiene inte-
rrumpida nuestra in formac ión 
de Europa y de los Estados 
Unidos. 
entrar en la carrera comercial crearía 
una mala impresión en las repúblicas 
hispanoamericanas. 
Miss Condefield, aconseja qnc no se 
t-nvíe ninguna, joven a la América del 
Sur a dedicarse a negocios comercia-
les porque las jóvenes sudamericanas 
están mucho más adelantadas que sus 
hermanas las norteamericanas en asun 
tos de negocios, aunque más atrasa-
das oue en ellas en materia de oostum-
J)^es.,, 
Si en Chicago hubiese remerdo de 
"la Gran feria del Mundo," que allí 
tuvo lugar el año 1893; si alguien oon-
bervase la visión, de aquel lecuenito 
grandioso de los estupendos calores 
mundiales, podría Miss Condeúcld, to-
mar lenguas, asesorarse, persuadirse 
de los adelantos manifiestos de sus 
compatriotas en parangón con los al-
canzados ya entonces por las or paño-
las y las hispano americanat;, y así 
no hablaría de oídas como tecan el 
piano las niñas cursis "de quiero y no 
llego." Entonces podría instruir a sus 
paisanas, llevando a ellas el etnven-
cimiemto de lo que son y alcanzan y 
pueden ser las mujeres suiamerica-
nas. 
¿Que están más atrasada-* que las 
del norte en materia de costumbres? 
Vamos a ver esto. 
SI or costumbre adelantada se en-
tiende una soltura sin conten público, 
que las lleve a pasear, viajar, comer] 
ir al teatro y al cabaret, con el ami-
go, aunque sea casado y el novio o 
simplemente el conocido, no hay duda 
que están más atrasadas aunquie se 
dan casos de algunac que por snobis-
mo importado, se lanzan también a 
correr aventuras, a título du intelec-
tuales, de cuyas aventuras su« len sa-
lir maltrechas en el concepto público. 
'.IVsa a la página 4, columna 1) 
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B A T U R R I L L O 
Aludido en un Baturrillo oou motivo 
ae la carta que me escribió una se-
ficra gallega, Juan Gallego do Pazo, 
colaborador tenaz de ">E1 Im^arcial, 
tve dedica un extenso tvabaj.-. en que 
hace constar que me lee, me respeta 
y tiene formado de mí alto concepto a 
cuyasi bondadosas manifestaciones de 
simpatía correspondo con sincero re-
conocimiento. 
Ahora bien- no a esa expresión pa-
ra mí honrosa que el trabajo ha sido 
escrito, sino a consignar do« cosas: 
oue Gallego do Pazo no ataca al Gen-
tro, no pretende desmeritar i> la no-
ble'institución galaica, si no que pro-
testa de los que a su sombra cometen 
actos ilícitos; y quf? estos í ftos son 
legítimamente censurables bajo diver-
sos conceptos. 
E ínterin los inclíviduos acusados 
no so defiendan demostrando ia injus-
lieia de la oensiuira, el mismo cariño y 
!a misma considleración debida al Cen-
tro Gallego "os imponen la duda por 
io menos, y el deseo de que se escla-
tezca el mal y se le destruya. 
Formula Gallego do Pa/,o varios 
cargos contra el régimen into-rno del 
Sanatorio, conittra la deficiente asis-
tencia y el mal trato a los enfermos; 
contra la escasa pedagogía (Jí? las es-
cuelas y contra procedimientos de la 
Etcción de orden; cargos qu; no des-
iriento porque ni mo cpnpt?. su ine-
xactitud, i-U puiedo suponerla en la 
censura de quien—no importa el seu-
dónimo—debe ser un hombro do bien, 
ni me correspondería rebatirla: a es-
to están obligados les que no son 
amos del Centro Gallego, sinc.admi-
tiistradores o representantes suyos en 
la dirección de la institución, preci-
namente hacia su mayor prestigio y 
creciente prosperidad. 
Así y todo, sigo sosteniendo que el 
Centro, como Dependientes y Astu-
nanos y otros, hace un positvo gran 
bien a mi país y ayuda grande y po-
sitivamente al gobierno cubano. Por-
que si las Quintas regionales ce cerra-
ran, el Estado tendría que levantar 
a la carrera seis hospitales más en 
la Habana y varios en provincias, da-
do que la inmensa mayoría de los in-
migrantes no podría pagar los gasto» 
de operaciones y asistencia en Clfni-
cas particulares tan acreditadas como 
la de Núñez-Bustamante, por tjemplo. 
V si so clausuraran las escuelas de 
t i es Centros como parecen pretender 
algunos soi-disants nedagogo^ cubi-
ches, el estado tendría que fundar 
veint» aulas más, y ya sabemos que 
ul hay dinero ni maestros para ellas. 
Ahora, que en las Quintas se cum-
¡ plan deberes do humanidad y de hom-
i radez administrativa, y en las escue-
í las se enseñe, se eduque y se mora-
| iice, eso debe cuidarse'y eso debe fis-
calizarse por los afiliados y por todo 
hombre olvido y piadoso. 
Y en este punto rae tendrá a su la-
do el señor Gallego do Pazo slempcre, 
por sentimiento, por patriotiimo, y 
por respeto mismo a las Sociedades 
Españolas, que no son contros de ne-
gocios sino núcleos de buena j -volunta-' 
d)es ,honradoras de España y amanters 
de Cuba. 
Alvarez del Real en vibrante artícu-
lo de " E l Comercio," estudiando las 
causales de la renuncia de Montalvo, 
atribuye la principal al divorcio exis-
tente, ininterrumpido, evidente, del 
gobierno con el partido contervador. 
coinjeidiendo con las afirmac'ones de 
la oposición de que la situación ac-
tual no es sjino el imperio de una oli-
garquía, el gobierno de un trupo de 
personas amigas, sobre la voluntad 
cíe correligionarios y adversarios. De 
esto debe saber más que el DIARIO, 
y más que yo el periódico d'; que es 
inspiración y alma Wifredo Fernán-
dez. 
Etete artículo de "Eí ComerciOkP 
es una catapulta; más, un cañonazo; 
más, la explosión de una mina o de 
un torpedo; este párrafo que copio es 
tremendamente .acusatorio- el INRI 
puesto por mano die un amigo sobre 
un gobierno. Después de este, Cálvez y 
I'oveda, Aramburo y Carricnrte ¿quó 
más podrían decir contra la adminis-
tración conservadora? 
"Así, los que nunca tuvieron honra-
dez política., cuando se trataba de su 
personal interés, se nos vuelven hon-
rados entre las manos, se nos vuelven 
puros y se nos ruborizan, ouando se 
trata del interés del partido, que es el 
interés común; y un secretario <íon-
cupiscente, niega un favor humilde, 
'porque no es legal," o poique "no 
es reglamentario," mientras (.1 y sus 
paniaguados, fundan su prosperidad 
personal sobre las ruinas de la lega-
lidad y del copón divino. Y tibí es có-
mo, mientras los contertulios del pri-
vilegio y del poder compran residen-
cías suntuosas, adquieren inmensas 
extensiones de terreno, fund?.n inge-
rios y le ofrecen al país el espectácu-
lo de una vergonzante lacería los con-
servadores no saben con qué dinero 
van a pagar este mes su casa solarie-
ga m msmmM m u mm • 
• 
T o m a r C o g n a c 
P i d a 
V. F. O. P. 
En las casas viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
E l Cognac 
es mejor mientras 
más vicio. 
Destilado en la ciuda 




en Cogrtac, en 
el Casti l lo de 
Cognac, don-
de n a c i ó e l 
d de 
inos 
— Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa ,-
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
• • « » m m 
Tte. Rey 14, altos. HABANA. Teléfono A-á892, 
ANUNCIO DE VADIA 
m m m 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano , 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
INVARTAml^ ^SÍ^Í¿1iVAMTr<Í!^T.no,daftn: la l io da el COLOR más NATURAU 
l^llo- rt. « S i ^«1TER¥AN:FNTFi: la ue míl8 brillante y hormoso deja el caí 
dtr siemnre m del d^to,: Y "?á6, econ f mica. Cuidado con Jas im.tscioneB p t 
FarmISal ^ ^ G*rdano- B'lascoafn. 117 y buonap Perfumerías • 
L A Q I Q A r S A D A 
M E r R O Z i D A U Y O . t n O . O B l - S p O Y C U B A , 
M I 
1 tirarme en un soberbio aislamiento, tvo actos 
I que difícilmente encontrarla.' r«-da en 111 '^v-'h do o- ̂  
PROTiCAnDfú 
4 
| en París donciie atiendo asuntes par-
j tloulares y donde me gusta p^imane-
j cer en ejsas raras ocasiones en que la 
j población se halla dosembar-i ada de 
ese mundo empenachado qm- falsea 
todo el tiempo su delicada fls momia. 
Se baila el "fox-tre t" pu Dóoiuville. 
¿He ahí por qué 1.a sido preciso 
fundar el partido do ia Inteligencia! 
tenido éxito, ; 
L;i liui; ic;l es lonita 
las InvWnu i,:. • de Krany ^ b 
"La Gamiue", la c o m e d ^ . ^ 
y de Gorase, f;ue tanta ..^ de 
santelmo, la herniosa na ̂  a7 
que pereció ahogada en' If^Wr-
representa en Antoine 
aplaudida MaJ Germain;1^ 
L L E V E G O ñ v m E R O R c r r a r o 
5U VE5TID0 DE CflARMEUSSE 0 fiEORfi£TTE 
O A L Z A h D O K T A G R E A G l O í l E í i 
G A M U Z A 
ftODEL05 E n GAMUZA HEQRA, 6RI8 .PERLAY TOPO, E L MI5H0 MODELO EN RASO 
DE TODOS C0L0RE5.MODELOS ORIGINALES Y SUGESTIVOS EN GflAROL 9 9 fl 
PIDAMOS C^TALOQQ 6 E ENVIA 0 R A T I 5 . . 
Continúa la sequía en toda Fran-
cia, ocasionando grandes daños a los 
campos. 
E n ti Centro y el Etse especialmen-
( te, los agricultores están consterna-
' dos. 
L a temperatura continúa alta, 're-
gistrándose 33 grados en París. Dun-
querque, Nantes y Biarritz; 32 en 
Mans, Besancon y Burdeos. 
L a mínima re^strada en Parlá, 
en estos dias en el parque Saint 
Maur es de 13 grados. 
A pesar de la prolongación del ve-
rano, los habitantes de la gvan* ca-
pital! no se aburren. 
En el teatro de la Gran Opera se 
representa la oLi a de Gounod "Ro-
meo y Julieta", siendo muy aplaudi-
das Mlle. Mireille Berthou y la bai-
larina Mlle. Schvcrz. 
L a Comedia francesa ha celebrado 
la "reprise" de la obra de Henri 
Lavedan "Lo marquis de Priola", 
desempeñando los principales pape-
les Mmes. Ce.cile Sorel y Gabrielle 
Robinne. 
E l abono, en la taquilla de la Ope-
ra Comlque, para la temporada 1919-
1920 alcanza —¡atención, empresarios 
teatrales españoles!—la hermosa su-
ma de 500.000 francos. ¡Y todavía no 
se ha hecho n.ás que empezar, pues 
las repreaentucioues de abono no se 
^inauguran hasta el 4 de Noviembre! 
E n el mismo teatro de la Opera 
Comique, se representan, estos días, 
"Lakmé", "Cavalloría Rusticana" y 
"La Vie de Boheme". 
Mlle. Held;/, que se presentará en 
breve con la "Louse" de Charpen-
tier, ensaya también "Gismonda". 
Mlle. Stora ha logrado un éxito 
resonante en "La Vie de Boheme '. 
en el papel de Mimí. 
"La maro au dlable", obra en cua-
ga. E l partido está pobre y más mise-
rable qone nunca, porque aquí los úni-
cos rítaos., los únicos que están flore 
cientes y prósperos, son la media do-
cena de fantoches y turiferaríosi que. 
desífe los prñmeros días del triunfo 
empezó a enrarecer la atmósfera ofi-
cial, dándonos la sensación de que 
ellos que no trabajaron, de que ellos 
que no contribuyeron ni con su es-
fuerzo, ni con su: sacrificio, ni con su 
leculio, eran los verdaderos vencedo-
res, y no el partido conservador." 
Duras frases, acusaciones severas, 
si ellas son exactas y no tengo medios 
de negarlas ¿a qué hablar más del 
Arsenal, que al cabo fué un bien In-
menso para la Habana, y de? Draga- | 
D e l P a r í s F r i v o l o . 
En Muáíaníackí (Finlandia), ha fa-, "Mi querido amigo: Estamos en 
llecido a ;os cuarenta y siete añoo j Deauville por que es ia gran semana 
el escritor ruso Leónidas Andrptev j y además lo exige as? la moda. ¿Ten-
Compañero de Gorki personificaba i dré necesidad de decirte que el cielo 
con éste ia joven literatura rusa, he- | está radiante y que el mar es í'el más 
ifdera de las glorias de Doñtoiesvskf. ¡ Puro azul? Tú lo supones r yo lo 
cómprese en una de las 
Modernas Casas de! Mando 
Tolstoi y ti patriarca de las letras 
nuscovita-"., Nicolás Gogol, que ha s1-
do comparado con Cervantes por el 
vizconde Eugenio Melchor de Vogüé 
Andreiev era superitar a Korolenko, 
do, y el Teléfono, y la riqueza de Gó- | Chejov y 'íuprin, este último el lUc-
mismo, pues aquí s¡e juzga mal die las 
personas que bajan a contemplar la 
playa. 
" E l programa tú lo conoces- levan-
tarse al medio día, almuerzo con so-
bremesa prolongada; luego parada ba-
11 dase Catálogo. Cupón de $1.00 Gratis. 
E l Catálog» de la Etna Company para 
este año, está ya listo para ser distri-
buido. Escriba por un ejemplar y aho-
rre dinero al hacer sus compras. Cons-
ta de 70 páginas impresas a todo lujo 
y profusamente ilustradas. Contiene des-
cripción y precios ínfimos de toda cla-
se de mercadería, contándose. Joyería, 
Ropa, Artículos de toda clase para Se-
ñoras y Caballeros, Géneros, Calzado, Ju-
guetería, Artículos Fantasía, Instrumen-
tos Musicales Aparatos eléctricos y Ka-
dlográficos, Herramientas Avíos Depor 
tivos, etc. 
Con este anuncio y la pequeña suma 
de 12c oro, se tendrá derecho a un ejem-
plar del' Catálogo y aceptamos su equi-
valente en sellos de correo de cualquier 
país (sin usar). SI usted nos escribe cou 
prontitud, le enviaremos también un 'li-
pón valorado en $1.00 oro, el cual acep-
tamos en pago de mercancía. 
Aproveche la oportunidad y haga hoy 
mismo el siguiente pedido de prueba: 
2 Corbatas de fina seda, últimos es-
tilos, hermosos dibujos, y un bonito al-
filer de corbata, enchapado, $1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
THE ETNA COMPANY 
Dept. S45. BINGHAMTON, N. Y., E . 7̂. A. 
C 9483 alt 2t-lS 




par** los labios. 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 









Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aaúaciese en el DIARIO Db 
L A MARINA 
SAN LAZARO, 840 
Catedrático de la Facnltad de Sí? 
dicina, médico de visita; especialiB-
ta de "Covadongí»". 
Vías urinarias, enrermeiades de 1» 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
3001 lint-
A l 1 por 100 sobre joyas y 
v adores. 
" L a R e g e n t e " 
REFTÜNQ Y AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
Donde mejor se puede estadiar aca« 
io su carácter, su modalidad de ea 
critor, es en los cuentos ''El silencio", 
"La nada'' y "Das tinieblas" . 
Da última producción menciona.ia 
recuerda m poco por su asunto a 'Da 
filie Elisa'' de Edmundo de Gon. 
r-ourt. 
Da sinceridad de Deonidas Andr;it:v 
e manir.esta a cada paso en cada 
LHia de sus producciones. En él \¡o 
t'ay trucos, reservas ni malicias. Su 
espíritu •••j ofrece en sus obras ente, o 
"ex abundantia cordis"; lo natural 
lomina en él al artificio; no trata 
:1i.nca de engañar al lector con efec-
tos rebufados; prefiere abrirle S'J 
ct razón dolorido, su mente atormen-
tada por cí misterio que nos envuel-
ve. 
Siendo estudiante quiso suicidar.-jo, 
disparánaose un tiro. 
Al surgn en Rusia el bolchevisrr.o 
^ndreiev se declaró contrario a sate 
movimiento. Al revés de Máximo G c ^ 
líi que simpatiízó desde el primer Tin-
tante con los bolcheviques. 
Deonidas Andriev era el autor de 
' Da risa xoca", "Los siete ahorcador '• 
v otras obras, muchas de ellas tra-
i'i-cídas ai español-
eééü 
Hemos recibidlo la siguiente carta: 
irez Ferrara, Céspedes, Garfa Pasa-i rato rugo m¿a se parece a Zo¡a. jo el sol tórrido que inunda el hipó 
lodos y demás contertulios del equi- ' 
vocado de Caica je? 
¿Ni cómo esperar que con Zayas o 
cen Núñez—si fuera posible el éxito 
de uno de estos—dlejaran los íntimos y 
ccntertulios de Palacio de aprovechar 
la amistad del Jefe del Estado para 
también levantar residencias suntuo-
sas, y fomentar centrales azucareros? 
Trillado el camino, aprendida la lee 
ción y segura la impunidad, en lo 
porvenir seguirá dándose el alentador 
ejemplo que señalaba "Da Ducha" el 
otro día "de más cubanos independi-
zrdos económicamente y constituyen-
do la clase media casi feliz", no im-
porta por qué procedimientos Duego... 
causa perdida la de la probidad y el 
patriotismo en la política cu l ana, in-
dustria prosaica y lucrativa en real! 
dad die verdaá. 
J . N. ARAMBURU. 
dromo; a las cinco, ;é tango, "fox-
trot,'' "matchicha,'' zapateado, y otros 
bailes muy franceses. Comida. 
"Por la noche, té tango, "fox-trot". 
etc. hasta, lasi cinco de la mañana, a 
menos que se preñera la sala de "ba-
carat" o las emocione» dtel poker. 
"Se regresa a casa extenuado y sin 
blanca; muchas vccsü las dos cosas 
juntasi; y al día siguienlte se vuelve 
a comenzar. Da locura cíe l movimien-
to ha llegado a, tal punto qu" ciertas 
parejas alentadas p jv el calor y sin 
importarles caer en el ridículo hasta 
osar tomar un año de mar. Han crea-
do, en el agua, concursos de li<iles... 
exóticos, se compreuce, 
"Se habla todas las lenguas, pero 
sobre todo un "argot" de barrera—* 
quie no recuerdan nada las crudezas 
del lenguaje de los "poilus"'—y las 
más elegantes no son las últimas a, 
tomarse libertades con la sintf xis de 
las que ninguno d-í sus veoinos se 
ofusca. 
"Esas son las vacaciones de lo que 
se llama el "Tout ^aris"; encontra-
mos a cada paso, caías conocidas,, y 
los nombres de los bañistas lou los 
mismos que figuran en todas las cró-
nicas sociales. Muchos son .''fíciles 
de pronunciar y esto no me agrada.; 
pero como están mcclados con los 
buenos nombres de c u.a, no puedo re-
N u e s t r o s n e r v i o s s e a l t e r a n s i n o f u n c i o n a b i e n e l 
e s t ó m a g o o s i h a y á c i d o ú r i c o e n ! a s a n g r e . 
PREPARADA 
c o n l a s E S E N C I A S A f l u a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J H 0 N S 0 N = ü m á s t i n a s » « 
EXQUISITA P i í A EL U M Y E l PASüELO. 
De yenl í i DSOSÜEÍIA JOBNSON, Obispa 30, esquina a Agular. 
En nuestro artículo sobre los di 
ferente^ órganos digestivos explica 
mos como ese adaptan al cuerpo los 
alimentos y como ee asimila fácil y 
rápidamente MAGNESURICO. 
Dos cinco órganos digestivos y lo? 
cinco jugos digestivos, trabajando en 
nuestro organismo como un gran la-
boratorio, hacen que la máquina hu-
mana se desenvuelva tan admirable-
mente que en casoc graves de enfer-
medad, resiste y vence. 
Pero para vencer hay que ayudar-
la y por eso clínicos y químicos de 
fama reconocida estudian un día y 
otro y llegan a conseguir el produc-
to renombrado que hacía falta para 
salvar a la humanidad de grandes 
males: MAGNESURICO. 
Por loa órganos digestivos, o seau 
por la Loca, el estómago, el híga-
do, el páncreas y los intestinos se di-
gieren admirablemente los F E R M E N -
TOS DIGESTIVOS NATURADES que 
lleva este producto, convirtiéndose, 
luego, con los jugos digestivos, O. 
sean la saliva, la bilis, el jugo pan-
crático y el jugo intestinal en poderc-
r,o digestivo y radical disolvente del 
ácido úrico. 
Por eso es por lo que MAGNESU-
RICO cura; por eso nuestros archi-
vos están repletos de cartas y testi-
monios de enfermos curados; per eso 
er. por lo que ha tenido el más gran-
de éxito. 
SISTEMA ÍÍEKTI0S0 
Y reproduciendo una de las últi-
mas cartas recibidas, t e m í a m o s es-
te articulo hoy: 
"Muy señor mioi 
L a presente es para manifos. 
tarle lo siguiente: Yo hace como 
tres años que me hallo malo de 
reumatismo, con los pies y pier-
nas, iuncliiulos, sin jjodiw cami-
nar y he tomado varias medici-
nas, con la-s cuales muy poco me 
he aliviado. Además mi estómago 
lo tengo malísimo de dispepsia, 
sufro de estreñimiento, en fin 
estaba hecho una calamidad; pe-
ro por suerte he leído en í t \ 
DISCUSION un artículo de su di-
vino e inmejorable "Magmesúrl-
co% del cual tomé cinco pomos y 
usted ro tiene idea de lo bien que 
me h i hecho; ya puedo caminar 
y mi estómag-o va normalizándo' 
se poco a poco siendo para mí 
un bálsamo el que usted ha pre-
parada y que lo es para alivio 
de la humanidad doliente con 
resultados seguros. 
Usted me dirá en cuánto me 
pone fi pomos de su nunca bien 
alabado aMa|?nesú^ico', poies en 
usted tengp ahora toda mi con-
fianza. 
Sin más, perdone usted a e-u 
te que le molesta en sus ocupa, 
cloros, pero creo que es en bien 
do la humanidad doliente que-
dando suyo affmo- y ffel admira-
dor de su famosa medicina, 
(f.) FRANCISCO U R E S . 
Cot'onel Verdugo, número 7 i , 
(Este), Cárdenas. 
Octabre 9 de ldíd.n 
A/MU/NJCl O 
Vaoia 
L . s í G o t a . E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
ARO L X X X V H P l A R i O D E L A M Á R i N A Noviembre 8 de 1919. P A G I N A T R E S 
Desde E s p a ñ a 
„ á fnvidiable el oficio de minoro i 
!QU ,rp preparación no requiere in- ' 
pío eX1*¡L no necesita ayuda del estu-
Ulige110'ños puños un poco cesisien-
di0-';nM músculos un tanta vigoro-; 
tt s. un rjico para escarbar y ya es ¡ 
t0?;onte 'Los cantores del peligro de | 
133 ñas Hablan de las explosiones. '. 
Prendimientos, barrenos. que a ; 
íe P (.sr.renieccn los cancbales y los i 
'''tC'á3 derrumbarse oo'i estrépito so- I 
iiaf:ê q oue laboran en las minas. Y 
*re0\f. suele ocurrir. . . Todavía re-1 
t i e n t e poreaieron quince hom-
bres ^ntemeuna mina de Asturias. a eipbargo qué ofic..o! Hay 
en él; Pero las estadísticas de-
% sin 
' <rn  : p 1 
r!eSÍtrau que hay casi el mi-mo ries-
ph ser cochero, carreter.. o 
ferroviario; aún en ser 
em* 
agn-
P'unr v te3ler 011(3 gUÍar VaCaS' 
Wtos v recoger frutos, Jia - casi el 
ara r riesgo En los oficios de mari-
C!lSfa es seis veces mayor el riesgo 
% corre. E l solo hecho de salir a 
«ue:„iles de París—asegura De Lau-
'l-prodiucía cada año, an.ts de la 
rición del automóvil y solo de atro-
Ü o s de vehículos, la muerte de dos- i 
Pitas veinticinco personas que' es ; 
«Tctamente el número de las que ¡ 
f̂ ren por año normal, en tedas las í 
Wg* y canteras de Francia. Además, 
ilminero es ser potencia. Hoy ¿quiñi 
mete con ellos? -Quién ye atreve 
Resistirlos? ¿Quién osa poner dique 
4 cU pujanza? Los patronos los res- < 
otan- pl gobierno es cordevillo, que, 
cualquier amenaza o insinuación ' 
Le «arta de los mineros, tiembla co- j 
nl0 un azogado; la misma guardia! 
Hl suele pasar junto a ellos con al- | 
ae recelo o do inquietud; tabe que ; 
los mineros socialistas suele llevar ! 
L revólvers, porque ya uno no les ! 
m&' suelen, disparar tiros a gra- j 
r.¡p guelen armar pendencias a des- i 
m£. y no obstante no los t'can. Leí 
mreceii cosa santa. Quizás sepa la ! 
historia de Cervantes, y de todos los 
..erros de las cuencas afect jl; al so-
[•'alismo, quizás piense también que 
f0n podencos!. 
Acaba de establecerse en toda Es-
aña la jornada de ocho Loras. E l 
aiismo día en que se estableció, los 
miueros asturianos se declaian en 
luelga porque no se les concede la 
jornada de siete horas. Hay mineros 
: que trabajan en el interior y los hay 
que en el exterior de las minas. Con-
;| cedidas las ocho horas para todos, se 
• níegan los de dentro a trabajarlas, 
porque creen que su labor es mucho 
más fatigosa que la que realizan los 
is fuera, y que si a estos l es otorgan 
ocho, a ellos es de justicia que les 
ctorgue'-i siete. No accedieron los pa-
tronos a tan inesperada petición, y ya 
« hallan las minas sin obreros, y ya 
falta el carbón en muchas partes, y 
lia-subió de precio en la? d'imds... 
Lo más raro del suceso, es que tanr 
so" huelguistas1 los mineros de 
sindicatos católicos. Tal movi-
miento es justo a todas luces—le di-
etn ellos al público—v la petición que 
ata formulamos, ya la hemos for-
Biulado en Abril último, en el Congre-




e n g o r 
ubrJrtf sus puertas til» sucursal del Ban-
c Internación il en está villa.' 
Dicha sucursal será instalada en la 
espaciosa -asa callo de llalaol de Lar-
daras número 10, propiedad del acauda- | 
lao.o Joven Celestino J./í'ipcz. 
Ouanabacoa ,vst ád<; plácemes. 
M I0VO COKKKSPONSAIi. 
Há sida nombrado Corresponsal en 
cita villa del periódico aTribuna'! el 
0« nocido joven Félix de la Vega. 
Ali cnhorabiiena. 
El i ALTOIIORSK 
L o s v e r á c r e c e r , 
s a l u d a b l e s 
y r o b u s t o s . 
T o d o e l q u e c o m e 
En el Cuartel de Bbmberos de esta 
vji'S haco pocos días fué hecha la prueba 
d 1 autohor.se, Camión Tractor, dedicado 
p.oa tr.insportar la ííomba de incendio, 
en sustitución de la fuerza animal. 
Kl resaltiido ' e Ja prueba fué satis-
factorio. 
KNPKUMOS QUE MEJOKAN 
La respetable sefior i María 'riegla Gon-
i ez de Rulz, intell>Tsnte directora d» la 1 
'̂ '•uela número 4, que desde hace varios | 
daas viene Sufriendo una pertinaz do-
hiuia, pe encuentra mejor. 
También el Lácenc'ado Arturo \rion-
4l Juez de Instrucción, está algo me-
je r de la dolencia qu - lo retienj en ca-
li: a. 
i ;\on. mls deseos ver cuanfo antes res-tablecidos a tan distinguidos enfermos. 
EL. CORRESPONSAU 
L A S HUELGAS 
uan Solá es un mozo de treinta años 
de edad. Sus manos están encalleci-
das por el trabajo Brega en una fá-
brica de locomotoras. Gana seis dó-
lares diarios, y -x veces con el over 
time, ocho. Un buen sueldo, a fe. Con 
este jornal ya sé puede vivir. Los pro-
fesores de universidades no cobran 
tanto. Han llegado los intelectuales 
a ser mos pobres comparados con los 
burgueses de blusa ¡oh'témpora! 
Los socialistas esgrimen un arma 
poderosa. Con ella hacen temblar los 
hemiciclos y casi infunden pavor en 
E S GOFIO DÉ T R I 
E X C L U S r V A M 
G o f i o E s c u d 
C u a n d o H a y C o n v i d a d o s 
<T7í 
D a tono a l a buena mesa . 
iVo hay comida 
de familia, n i 
cena con los 
amigos, en 




y TIENDAS DE VIVERES 
ALONSO Y Ca., S, en O. ii 
SUCESORES DE ALONSO. MENENDEZ V CA. 
IMPORTADORES 
los ánimos valiosos. No cabrillea el I los estómagos llenos, 
sol, ni tiene el temple del acero da- j Dice Subirá que durante el tiempo 
masqaino. Tampoco se clava en los- que lleva de ! evidencia en los Esta-
pechqs pusilánimes, y Jamás dejara, dos Unidos—cuatro años, al parecer 
regueros de sangre aunque las pasio- —ahorró tre3 mil y pico de dólares. 
n<..-s se escrespen. Los colosos de la Yo lo pongo en d ida. Pero el obrero-
fragua y el taller se cruzan de bra- ¡dándose aires de burgués, me enseña 
zos, permanecen unos dias inactivos-i su libreta de banco. Exacto. Las ci-
contemplan —impasibles —el sesgo i fras no mienten E l National City 
que van tomando los acontecimientos, Bank le abona, aüemás> un pequeño 
tos y viles que merecen una soga o de última mocia- zapatos de charol., 
un yugo, al caello. Nadie se libra de : esos son ips harapos de las masas 
este vapuleo. E l vitriolo abrasa y que proclamaron como un principio 
los que lo lanzar, contra la víctima ; la revolución y la huelga. Gobiernos 
ríen '/arcásticamente. Por algo se i e instituciones llegaron a temblar 
afirma que los déspotas, son hijos de cuando la fiera enseñaba las uñas de 
sus gairas. C;tda partícula de polvo 
que arrancaba la escoba de las pie-






' Esta tarde recibieron cristiana sepul-
i tura en nuestro cementerio los restos 
hit; nuestro estimado convecino y antiguo 
Ha dado comienzo Ip total composición ' Hombre bondadoso, bajo, cuya negra 
de nuestras calles y .-on ello ganará mu- piel latía un corazón noble y siempre 
nuestro estado .ranitario. el. que en dispuesto al bien, la muerte de este vie-
se proyecta ua vez más entre no sotros 
la instalación de una planta eléctrica. 
Veremos' si esa vez, cómo tatas otras, 
•¡I proyecto no pasa ce proyecto; lo qu« 
mucho nos tememos 
ED CORRESPONSAL. 
i calidad ha venido 'iendo bastante sa-
tisfactorio, gracias a â actividad y bue-
nas dUsposiclones del muy culto doc-
tor Chardict, nuestro actual efe Local 
Sanidad. 
jjástima que aún veamos el que por 
adrid. En la prensa de Pitos días ^nichos años se viertan a las calles aguas visto repetido el argumento en ; «ncias a todas horas, por inquilinos des-w,„„ î r. ,̂;no,.̂ c c„ mi .^.j a/>li- ! i'i'-'Of upados a .los cuales nuestras auto-basan los mmeros su nueva son iridades debieran 
uti. Lo han expuesto los s->ciólogos, i recen, 
han sacado los autores que se dedi- | 1 
&i preferentemente a los1 estudios so- ] ¿jf 
cíales. Lo han repetido los centros de ¡ A 
comercio, para demostrar asi que no 
Keneu razón los dependientes al p~-l:r 
k jornada de ocho horas, m el <- -
bierno al concedérsela. Tlay imir 
.Irías e industrias, dice el arguiiieir 
to. SI trabajo del minero, en el fondo 
lis la mina, es mucho más fatigoso, 
Ifis agobiador. más duro, que el tm-
o del dlependiente detrás del mos-
lor. El trabajo del tejero,, consume 
energías, más vigor y más salud, 
te a la boca del horno, qi'c el tra-
del cochero en el pescarte. ¿C6-
pues, ha le ser justo que trabajen 
^ cechero y el dependiente las mis-
horas que el tejero y el minero? 
3 lo mismo que dicen 1er mine-
puestos a hacer distinciones: 
Cómo ha die ser justo que los que 
nuestra faena en el inte-
™r, donde es tan grande el peligro 
' W- viciada la atmósfera, trabaje-
..;0; las mismas horas que V)¿ que se 
""'tan a coger la teja e irla amonto-
no en pilas? 
-«•lo mismo que mañana ."irán se-
terrnte los cocheros—Como he-
"̂.e servir el mismo tiempo los que 
. fainos de noche que los que tra-
^ de día? 
castigar como 
jo giiinero ha sido generalmente senti-
da. 
Reciban su viuda o hijos, y sus fami-
liares todos, nuestro pésame por pérdi-
da tan sensible. 
UN" PROYECTO 
• . • • \ Tenemos entendido que. por virtud del deficiente servicio c:i,i la Havana Cen-tral nos da on la • uestlón alumbrado. 




y a última hora, patronos y jefes ce-
den a las demandas de masas organi-
zadas que piden más oro a cambio 
de sudar menos. Los hombres de 
ciencia que estudiaron el problema 
del proletariado necesitan hoy ser 
redimidos por los mismos a quienes 
ellos ¡edimieron. Pero no será así. 
Las nuevas doctrinas sirvieron de 
plataforma política, y la ambición de 
j unos cuantoá dió el triunfo a las gen-
i tes que luchatan para derrocar a la 
! plutocracia. E l obrero no vuelve la 
vista atrás. Cree que todo lo debe 
a su esfuerzo propio, y en la actuali-
i dad, satisfechos sus caprichos, no se 
i compadece de las clases que pasan 
hambre. Se ha convertido en tigre. 
Su moral' degenero en egoísmo. To-
dos los que no .r achacan hierro son 
parásitos de la tierra, seres abyec-
interés. Y los reales continúan au-
mentando par?, solaz de un alma que 
piensa comprar agros en Galicia y 
redimir unas fincas que se hallan 
en manos de la usura 
Los obreros quis ren ya escalar las 
cumbres. No están contentos con su 
suerte. Los siglos de opresión vienen 
a ser pna utopía. E l mundo se re-
nueva de abajo arriba, en orden in-
verso, y las clases empiezan ahora 
en los que condenaron el sibaritismo 
de'lbs ricos. Gabanes de pieles, trajes 
dras granítica,.^ se convertía para el 
obrero en molécula de oro. Y con la 
escofina fueron igualando, en vez de 
piezas, las castas y los privilegioí: 
hasta que eilos se encaramaron en 
el mismo trono que intentaban de-
rrocar. 
¡ Venga la bueíiga! . . .Pensemos, 
sin embargo, que ahora tendrán que 
declararse en hu'.dga los intelectua-
les, sobre todo los periodistas que 
trabajan mucho y comen poco y vis-
ten peor. E3;os redimieron al prole-
tariado. ¿Quién redimirá actualmen-
te a la gente de pluma? Solá compra-
rá agros y redimirá sus fincas. E i 
intelectual aceptará la invitación a 
un banquete para dar después un 
bombo a los qn?. pretenden endio-
sarse. 
J . Prado RODRIGUEZ 
K E W P I E 
* E ! D i o s T r a v i e s o de l A m o r 
No tener un KhWPIE, es imperdonable, porqoe da la Felicidad. Hay 
dijes, preadídores , a l í l ieres ,sarí ¡ jas( iodos KcWPíE. Tenga el su-
yo y siempre sonreirá. 
E C I A 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
A las ocho de esta mañana, circulando 1 
un carretón cargado oe hierro por la es-
I quina de las calles Lealtad y Cuba, pef-
icíU' el. equilibrio el carretonero Manuel 
i Fernández.' cayendo al suelo donde fué 
horriblemente triturado por el vehículo. 
Fernández lilleció en la casa de so-
corro ; era natural ae Cienfuégos, de 50 
años de edad, casado y con hijos. 
EL. CORRKSPONSAL. 
D E S D E GUANÁBACOA 
Noviembre, 6. 
SAN JARLOS 
E l día 4 celebraro'i su fiesta onomás-/ 
t:ca, la apreciable ci.ima .Carlota Rodrí- I 
guez viuda de rito y los señores Carlos ' 
de la Pe/ucla, administrador de Correos ' 
do esta villa; JSirlos Domas. Carlos Sa- i 
rrla, sun-inspector te la Policía Judi-; 
cial y Carlos Delmás, empresario del. 
teatro "Fausto" de ' sta villa. 
tílegue. a todos, aunque tarde, • mi fe-¡ 
tación. | 
INTERNACION AI" I 
Que dirán también los depen-J1» dientes 
titrn̂ "1110 ^emos (le servir r\ misr.-J 
cĵ ,0 los- que trabajamos f r comer-
twsa i mucha clientela, donde es in-
iteri* a?itaci6n y continua la proo-
Wj • I'1519 l"s nue trabajan en co-
Rte tle clipntela muy escasa, don* 
L>lI)asaR «1 clía en un perpétuo 
iv°iu?Vsto no res"^a algo lidíenlo? 
lp?aría a convertir la delimi-
ctcv la jornada de traba to en un 
ô io r as in£:oluble? Pius todo 
san fle ?en los periódicos qr.r- se pa-
se i0' nias serios, los tratadistas que 
fiantes m ^ sesudos, y los comer-
es L que se consideran n á s celo-
"'«dan8?3 intereses. Sin embargo, se i 
'nZt - Un detallc Que hace variar i 
^qu"^' y que 63í 06 tal in portan-
t5trafia J coloca en éi toda la 
tô j y todo el quid de la cuestión 
»« m,: la cuantidad del salario. ¿O 
' acaso el miuero del interior b̂ra i 
êl'̂ :?1131110 P^r sus ocho horas «imero del exterior? ¿O es que 
le paga lo mismo ai depen-
PoV i f3Uñ ocho lioms que al mi-
tríbajos S snyas? 9on distintos ios 
stiI1tô  ei5 verdid' Pero también son 
^ í o - ]'ornaies. Precisamente 
-re ^Se,ílalaron los jornales, so-
;ocho o ̂  ndi6 a esta distinción: 
i*508 brnaf2 h0ras d6 tra-t-'jo fácil, 
«! tra.bain J-llue a ooho 0 'l-«z boras 
J ' e l g . ' í . ' ^ c i l . ¿Se quiere, ahora 
^ O ^ 1 0 fácil compen.-e en la 
l iP° qur no da en calidad, pa-
el tJ^l0^203 a lo paga, 
i?^sto ^ a:i0 difícil? Pues esto no 
,0s~SiiJíiUn?.,le a-firmen i j contra-
^ que lClhst,as rai"^os por ca-
^ r i n w a l 1 ' hasita ^ e los mine 
¿ S o nul ̂  s! avengan a ganar 
i'-CV^^á nOS del ^terior Y tam-
,- > s n,!rl0s mercantiles por se-
os 
' 0a lo- o n x,-. lo W Pa¿an a los 
Kcl4e« J ^ " ^ . basta que 1,
B^^MÍnt0eHSe,r_C^an a ^agar 
^ marina 
en el DIARIO DE 
BANC 
rengo noticias pronto muy 
Servici d e a n c a c o n 
A T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
T O D A S L A S O P E R A C I O f 
soas 
FACILIDADEL 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a !a dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia? 
de este país. 
Glf iOS 
por cable y ietras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S OE SEGURIDAD A UN A L Q U IL E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L / I No 57 — OFICIOS No. 28. 
J I V E N I D A T>E I T A L I A (Caliano) No. 8& 
MANZANA D E GOMEZ, por Zulueta. 
N U E V A S L E Y E S 
LOS JUZGADOS MUNICIPALES 
(L,ey do 15 de Agosto de 1919.) 
Estudio y •,omentjrio sobre los 
JUZGADOS MUNTCTPAIXS con 
arreglo a la nueva Ley que modi-
fica la Or.=''iniea del poder Judi-
cial, por •! doctor Delio Caste-
llanos y Arango, Abogac'o del 
Colegio de la Habi'Jua; 
Libro de suma utiúdad, no sólo 
para los opositores a los referi-
dos juzgados, sino también a to-
dos los funcionarios de J..stica. 
1 tomo en -'o., rústica, en la Ha-
bana $1.00 
En los demás lugares de' la Isia 
franco de portes y tertifijxdo. . 1̂.20 
CODIGO ELECTORAL 
(Ley de 8 fle Agosto de 1919.) 
Copia íntejra de la nue-"a Ley 
Electoral mblicada tn la Gaceta 
Oficial, en edición extraordina-
ria de 12- de Agosto de Itíll», au-
mentada con i-n -.péndice que 
contiene 51 modeLs o foimula-
rios, todos referenu-s a la* elec-
cioneft. 
Esta Ley debe de ser coi ocida 
por todos :os ciudaa-inos cubanos 
para saber cuáles ;:on sur; dere-
chos y deberes en ¿as próximas 
elecciones presiden^ ales. 
Precio del ijemplar en la Ha-
bana $1.50 
Kn los demás lugares .de ia Isla, 
franco de portes y certifícalo. $1.70 
ULTIMAS NOVELALES E í i IBRERIA 
LEGISUA.CIO.NÍ HIPOTEO'VRIA.— 
Contestaciones a los temas de 
esta materia contenidos en el 
Programa i;*íra las oposiciones a 
Kegistros de la Propiedad, publi-
cado en la caceta ¿e 7 de Pebre-
ro de 1918. ' 
2 tomos ín 8o . mayor, pa^ta. . $10.00 
JA PRESCKIPCION EXTiNCTI-
VA.—Estudio Histórico, por los 
doctores Leopoldo Alas, i'imófi-
lo de Buen y Enriqje R. hamos. 
1 tomo en 4o., pastó í«2.50 
LA USUCAPION.—Esa dio Mstóri-
co-jurídico de la U-ucapio.i, por 
los doctores Leopoldo Ala--. De-
mófilo de Buen </ Enrique R. 
Ramos. 
1 tomo en -lo., pastj $2.50 
HACIENDA PUBLICA.—Propieda-
des del listado. Desamortiza-
ción civil y eclesñitaica. . Legis-
lación vigaa'.'e.—Legislación com-
plemenlarii.—Formularios, mode-
los y jurisp-udencia—.Reco lila'cin, 
concordancia, anotaciones i; indi-
caciones por el doctor Juan Mon-
tejo. 
1 voluminoso tomo on 4o., i<asta. $10.00 
LlvGISLACIOX HIPOTECA di A. — 
Exposi(rión histórico doctrü-al áe 
lu Ley Hipotecarla de la Isla de 
Cuba, por el Ledo. Antonio ae 
Punes v Morejón. 
4 tomos en 4o., holandesa. . . $12.00 
DERECHO ADMINISTRATIVO. — 
por el P. Nemesio Gueucchea. 
Segunda adición o-mpleiamente 
refundida. 
t tomos tn 4o., tela $1C.00 
LEGISLACION" MEli« ANTHj ES-
I'AÑOLA.—Parte histórica y fi-
losófica.—Coliga de Comen io vi-
gente.—Comentarioí- y reformas 
en su articulado.—Jurispru.iencia. 
—Leyes antéelo res y post.;rloies 
que lo complementan, etc., por el 
doctor Ricardo Tsrejo e Hlno-
josa. 
2 tomos en un vol unen en 4o., 
pasta $0.50 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veioso. -GalLuio, 62, (Esquina a Ncotu-
i,c.) Apartado 1,115. Telc.:tino A-405S. 
Habana. 
alt 
E l V e r a n o es 
en la T e r r a z a 
e l c a r m e : 
Caben 550 comensales 
Hay 16 Amplios Reservados 
A/sjo/njcio 
a©<_jiar 116 
" E L C A R M E L O " 
E s el lugar más agradable de la Habana 
S i e m p r e h a y f r e s c ó y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a europea, criolla y americana. 
A r r o z con pollo, una especialidad. 
9 y 18, Vedado Te lé f . F-3194 
FRENTE A UA ESTACION OE LOS TRANVIAS 
D Q ü a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a de P r e s u p u e s t o s 
El MARIO DE 1,4 UAH1 
NA lo encuenlra Utí. en to-
da «as poDiacioru1?. de la 
Hrpública. — — — — 
De orden del señor Presidente so 
anuncia, para coiíocimiento de los 
señores asociados do este Centro, 
que el domiuiro próximo, dia 9 del 
corriente me^ sí celebrará en los 
salones del palacio del Centro Ga-
llego. Junta General ordinaria de 
presupuestos, con objeto re deja-
aprobados lo¿ que han de regir en 
mil novecientos veinte. 
L A JUNTA COMENZARA A L A 
UNA D E LA T A R D E , Y PARA PO-
D E R PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE S E C E L E R E , S E R A R E -
QUISITO INDISPENSABLE L A 
PRSENTACION D E L RECIBO D E 
LA CUOTA SOCIAL Y D E L CARNET 
DE IDENTIFICACION. 
Habana, 5 de Novjembre de 1919 
R. (í. Marqués, 
Secretario, 
c 10239 4d.6 31.e 
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H A B A N E R A S 
\ Terminó el idilio. ' . . 
Y vino el poema de la felicidad a 
«ar por bien hechas las promesas y 
fe sancionar los juramentos. 
Se hace así el carino. 
Acaso estos corazones, al sentirse 
¡atraídos mutuamente, presintieron la 
felicidad que les aguardaba. 
Se quieran mucho Benicia Cuervo, 
la adorable novia de anoche y su 
salante prometido, el señor Víctor 
Ignacio Fernández y Alyarez. 
¿No era fácil esta unión? 
Así. a base de cariño puede hacer-
jfee todo. 
E s Benicia Cuervo una de las hi-
jas del doctor Sebastián Cuervo, el 
tootable facultativo que fué director 
tíe uno de nuestros Hospitales, y 
hermana de un médico joven, talen-
toso, el doctor Ernesto Cuervo, que 
fué cronista y por tanto un compa-
fiero muy correcto y muy distingui-
do. 
L a nupcial unión fué de grandes 
jsímpatías para los que conocen a los 
Contrayentes. 
Se celebró en el Angel. 
Embellecido gentilmente para reci-
bir a Benicia, novia ideal, que toca-
tío su cuerpo de un traje elegantí-
simo, provocó elogios a su entrada. 
L a celebraron todos. 
Celebrado también el ramo que lie-
yaba, el simbólico ramo de novia, las 
filtimas flores de la soltería, blancas 
tomo el armiño y blancas también, 
pomo las ilusiones de sus amores y 
£,omo la pureza de su virtud. 
Una sucesión de lindos ejemplares 
Jmestos de esta manera: espigas da 
Azucena, crisantemos, de esos cri-
Cantemos tan lindos que tienen aho-
1ra nuestros jardines; lirios y botones 
t e rosas pequeñitos. 
B o d a d e s i m p a t í a s 
\ Muchas cintas de plata envolvién-
dolos. 
Era una creación nueva de los 
hermanos Armand, los notables flo-
ricultores de Marianao. 
Regalo fué de la adorable hijita 
de los esposos "Nandita" Sanguily y 
doctor Rafael Nogueira. 
Apadrinada fué la religiosa ceremo-
nia por la distinguida señora Felicia 
Alvarez de Fernández, madre del no-
\io y por él doctor Sebastián Cuer-
vo-
Testigos por la novia en la cere-
monia civil los señores doctor Juan 
Santos Fernández, Presidente de la 
Academia de Ciencias, doctor Miguel 
Mariano Gómez, representante a la 
Cámara, doctor E . C . Chinholm y 
doctor Rafael Nogueyra. 
Por el novio: general Manuel San-
guily, y señores Juan M. de la Ma-
za, Marcelino Diaz de Villegas y Mi-
guel Nodal. 
Terminó el ac to . . . 
Más flores recibió la novia, las que 
contenía un precioso "ramo de tor-
nabodas," al hacer entrega del "bou-
quet" a su buena amiguita la seño-
lita Conchita Fernández, hermana del 
novio. 
De " E l Clavel" también. 
Hecho todo de la rosa "María Do-
lores." 
Los desposados, de brazo, cruza-
ron la nave entre los elogios de la 
concurrencia, muy numerosa, que 
llenaba la iglesia. 
eS formuló allí el voto. 
Y cuando partieron del templo sa-
grado en que se juraron fidelidad y 
omor, no vieron más que halagos y 
sonrisas. 
'Fueron a Matanzas. 
Allí estarán los días primeros de 
su luna de miel. . . 
£1 c a f é n u e v o n o t i e n e b u e n g u s t o 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Vende sólo café viejo (Gripiñas de cosechas anteriores). 
S i m ó n B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 
V e l o s y P a ñ u e l o s p a r a f 
d e s d e $ 5 - 0 0 h a s t a $ 3 0 0 - 0 0 
Cüentas y Trencillas para bordar, en todos colores. 
E n la casa de los encajes. 
^ L a E l e g a n t e ' % G a l i a n o 6 4 . 
Á l a s m a m á s 
Tenemos el gusto de participarles 
que y a nos ha llegado la colec-
c ión , que ustedes esperaban, de 
p i q u é s blancos, finos, y faya de 
a l g o d ó n en colores, ambos art ícu-
los para vestidos de niñas , unifor-
mes, etc. 
C10290 ld.-8 lt.-S 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(OCTUBRE) 
ASESINATO D E lTXA SEÑORA POR 
SU CRIADO 
L A S AGUAS D E S E N T I E -
RRAN E L CADAVER 
Por aquelor, días la casera al ser-
vicio de doña Rafaela Selvas, María 
Gandía, esposa do Borrell, dijo haber 
recibido una carta, depositada en Vi -
llena, por medio de la cual le encar-
gaba su ama que le hiciese determi-
nadas compras, y le anunciaba que 
salía para Alicante, de donde tarda-
ría en regresar. 
Antes de eso se había recibido otro 
Valencia, 10. 
L a Guardia civi! del puesto de On-
teniente comunicaba hace poco que ' anónimo, depositado en el correo de i 
en el barranco Jamado del Ciprés 
laá aguas habían descubierto el cadá-
ver de una ser.ora en estado lamenta-
bilísimo. Añadía !a Guardia civil que 
consideraba impocible identificar el 
cadáver, por los estragos de la des-
composición. 
Inmediatamente se relacionaron es-
tas noticias con la desaparición de 
Bocairente, pero con sello adquirido 
en Onteniente, como se comprobó por 
el número de serie y que hizo avivar 
las sospechas sobre Borrell. 
E n este anónimo se volvía a ha-
blar del asesinato de doña Rafaela 
en Villena, seguido de la cremación 
del cadáver, y se denunciaba como 
autor de ambos hechos al vecino de 
o 10116 ti 8t-4 
N o h a y t a l e s 
c a r n e r o s . 
i (Viene de la PRIMERA) 
Pero esto no es corriente. Lio corrien-
te es que la mujer sudamericana en 
las costumbres, sea cauta y más mi-
rada que otras. 
No soy partidaria, de que la mujer 
joven vaya a las oficinas; mil veces 
lo he lamentado en Sudamérica y no 
n. encontré sola en esta propaganda, 
!EI1 hombr§ que habla y grita pidiendo 
para ella igualdad de derecho», se los 
cercena y se los merma lu/ego, valén-
idose de su innegable suipei ioridad 
Inrutal, (tradúzcase naturalmente mi 
brutal franqtieza,) para tenerla en más 
dominio con distintosi arbitrios bien 
c mal empleados. 
¿Puede haber mayor doai.nio del 
hombre sobre la mujer, que el de jefe 
de oficina que puede dejarla cesante; 
y el de patrón de fábrica que puede 
¡menospreciarle el trabajo; y el de amo 
de tienda que tiene mil medios para 
dleclararla inservible? 
E l hombre no me convencerá de su 
buen deseo respecto de la mujer mien-
itras no se sacrifique por la vompañe-
l a como la compañera debe sacrificar-
Be por los hijos y por él mismo: mien-
tras nó evite su perversión que él 
l>rocura; entre tanto no aplaque las 
(ansias femeninas en calmai con el es-
pectáculo de lasi suyas calmadas. 
Entonces no voy a cantar un himno 
a que la mujer alterne con el hom-
bre en oficinas y talleres: entiéndase 
que no quiero que huelgue; quiero sí 
que trabaje, "pero que se la eviten al-
gunas ocastones de las muchas que 
le salen al paso, para perder virtud»;! 
que son riqueza inestimable para 
ella, entre las cuales, e Irubor sobro 
todo, tan fácil de esfumarse, es factor 
Importante y la piedra angular de la 
'moral en todos sus aspecto?. 
Pero sí he de lamentar que el hom-
bre, marido, padre, hermano, no pue-
da mantener a la mujer, bajo su alr»., 
trabajando aislada; si he de verla 
en desampf.ro ganándose el sustento 
entre seres extraños que la ensu-
c ian con el pensamiento cuando uo 
¡alcanzan más, yo quiero hacer aquí 
¡mereclaa justicia a las mujeres sur'-
.americanas, que no son más inteli-
gentes en asunto de negocios como 
dice la secretaria de la '-Asociación 
i Cristiana de Mujeres", lo son prec:-
1 sámente en todo menos en eso, que 
Se íes atribuye. 
L a mujer sudamericana, estudia, 
aprende, sabe: Hay ejemplares de 
Isabidillas, como en todas partes, pe-
pQf no es lo corriente: lo corriente 
iteí que sean maestras cultas, sobre 
todo; que sepan historia del mundo 
men o mal aprendida, porque se; 
tatienen .i sus textos y ellas no son 
culpables del falseamiento con que 
se hayan escrito y que conozcan 'a 
geografía y las costumbres de lo.? 
Pueblos para no disparatar pregan 
itando cosas inverosímiles. 
Hay muchas profesionales distin-
guidas y algunas, para honra del se-
xo, sin dejar de ser mujeres, tienen 
el concepto do la moral profesional 
muy arraigado, y vuelvo a decir qp.> 
lag excepciones no cuentan y en 
cualquier situación en que el destino 
•las pusiese podrían dar muestras de 
avance y corrección social sin nin-
guna claso de atraco en las costnvv 
bres. 
Una señora Eudamerlcana, de o-i-
gen y educación inglesa a mayor 
abundamiento, pero educación lugl¿-
jBa taimlzada por las costumbres sn-
'.clales de Sudamérica, jae escribía 
desde Nueva York después de haber 
asistido a banquetes y fiestas entre 
gentes refinadas: "No me puede con-
vencer nadie de que para divertirse 
haya necesidad de beber y fumar y 
volverse locos hombres y mujeres." 
L a que esto escribía está educada 
en pueblos absolutamente libves pa-
ra qu3 la mujer estudie y aprenda 
y trabaju si lo necesita; y sabe geo-
grafía, gramática, aritmética, histo-
r i a . . . . lo suficiente para dar la pri-
mera •"nstrucoión a sus hijos: si lée 
lo que ha dicho Miss Bertha Conde-
field en Chicago seguramente quu 
preguntará: ¿Entonces quiere que 
nos volvamos locas bailando y sal-
tando después de comer para que 
demostremos adelanto social? 
Las sudamcrícpnas no son nego-
ciantes; no sirven ni para as tien-
das; es verdad que este don única-
mente las grancesas lo poseen, tam-
bién sal/vo excipciones: todas las de-
más mujeres del mundo, du pie o 
sentadas detrás del mostrador son 
poco amables con las compradoras 
y por eso no se acabarán jamás los 
dependientes homK'es. 
E n el estudio de las cuestiones socia-
les, que tanto me han interesado, y 
en las cuales he puesto mi poca in-
teligencia, mi regular comazón y mi 
| fuerte voluntad, ha entrado la psi-
| colegía de la dependiente y de la 
oficinista: sen e-̂ tos estudios muy 
complej'os y no caben en artículos 
de prensa, 
Pero no se me olvidará revelar 
algo que tiene tingencia con lo ex-
puesto por la distinguida conferen-
ciante de Chicago. Las infinitas 
casas sajonas y teutonas con que 
cuenta Buenos Aires rechazan por 
regla casi general, a las mecanógra-
fas de nuestra raza. Encargué a. mi 
hijo que me averiguase con ingleses 
y alemanes por qué hacían esto, a 
lo cual todos contestaron lo mismo: 
las sajonas y las que aquí nacen y 
se educan como m los pueblos le su 
origen, son máquinas que copian, 
escriben al dictado y cumplen su 
cometido sin enterarse de los nego-
cios de la casa: no ponen juicio en 
lo que oyen; Copian: no se dan cuen-
ta de nuestra situación comercial 
ni de nuestros secretos y las argen-
tinas hiJas de españoles, de italianos 
o de franceses, educadas en las es-
cuelas públicas', se entevan de todo, 
pueden hablar de todo y podría dar-
se el caso de que lo contasen todo. 
Es curiosa la observación ¿ver-
dad? Pues ya ve Miss Condefield co-
mo pueden ir sin miedo sus compa-
triotas a Sud America: no solamente 
no son allí más negociantes que ellas 
sino que los negociantes las recha-
zan por vivas y respecto del atraso 
en las costumbres:, que se den una 
vueltecita por al'á. ¡Vista hace fé! 
E r a CANEL 
tfONÓ 
una señora perteneciente a arlsto-i aquella población José Gil . 
crática familia de la región, la seño- j Por último, la Guardia civil logró 
ra doña Rafaela Selvas Dovat, que el hacerse con un escrito de Borrell, y 
5 de Enero último marchó a la masía i los peritos informaron que esta letra 
de su propiedad L a Campaneta de ¡ era igual a la de los anónimos. Fué 
Oro. situada en ol término de Onte- i entonces cuando se acordó la deten-
niente, y respecto a la cual, desde en- lición de Borrell. 
tonces, nada hab.a vuelto a saberse. I Un hermano de doña Rafaela, don 
Alarmada la familia, con fecha 17 \ Diego Selvas 1 enterarse de la apa-
de Abril presentó una denuncia al \ riCión de un cadá'. er en las inmedia-
Juzgado dando cuenta de la desapa- ciones de la masía L a Campaneta de 
rición de doña Rafaela Selvas, E l Juz 0r0) verlo y reconoció que era j 
gado practicó diligencias con el au- | el de doña Rafaela. Entonces volvió ; 
xilio de la Guárala civil; pero sin | a interrogarse a José Borrell, y éste : 
éxito alguno. De las averiguaciones j acab5 deciarando que dió muerte a( 
hechas resultaba que la señora, al j Su señora, y dijo también cómo eje 
dirigirse a su ma-ría, iba acompañada i cutó ej crimen, aunoue callando cuan 
por un antiguo "casero" de la fami- '_ 
lia, hombre de cuarenta y siete años, 
llamado José Borrell Soler. José Bo- ! 
rrell, días después de intalarse, en la | 
masía la señora, fué a Onteniente, i 
donde hizo aUuna? compras. Interro- j 
gado por la famila respecto a la des-
aparición de doña Rafaela, manifestó 
que ésta hab^a salido diciendo que 
marchaba al pueblo, después de una 
semana de permanencia en la finca. 
Al mismo tiempo se recibían unos 
anónimos, escritos desde Villena, se-
gún los cuales doña Rafaela Selvas 
había sido asesinada en esta pobla-
ción y quemado su cadá-vier. E l Juz-
gado, que nada lograba esclarecer 
respecto a las noticias de los anóni-
mos, creyó prudente detener al "ca-
sero" José Borre'1, cosa que se hizo 
el 6 de este mes: pero Borrell negó 
obstinadamente que tuviese parte al-
guna en la desaparición de su se-
ñora. 
También se practicaron registros 
en el domicilio de doña Rafaela, en-
contrándose i;na carta dirigida a un 
señor de Alicante con quien sostenía 
relaciones y de cuyo comportamiento 
no habla muy bieii la famijia. Enton-
ces se detuvo a este icaballero; pero 
acabó por libertársele. 
to pueda arrojar alguna luz sobre los 
móviles. 
—A las cuatro de la tarde del seis 
de Enero—comenzó José Borrell—sa-
limos doña Rafaela y yo de la masía 
hacia Onteniente. Ibamos en un ca-
rro, sentados y hablando. A unos se-
tecientos metros de la masía paró el 
carro y me apeé, diciendo a doña Ra-
faela que era necesario arreglar los 
ramales de la caballería, pues esta-
ban mal colocados. 
La señora no sospechó nada y Bo-
rrell desenganchó el tirante de la 
parte derecha del carro, formado por 
una pesada cadena de hierro, dobló 
ésta en las manes, y acercándose a 
la señora, le dió en la cabeza un 
golpe tan terrible que le produjo la 
muerto instantáneamente. Doña Ra-
faela no pudo pronunciar una sola 
palabra, sino articular apenas unos 
sonidos ininteligibles. Por los oídos 
y por la boca le salía sangre en 
abundancia. 
Hecho esto, Boirell cargó el cadá-
ver a hombros, y lo deíó en un hoyo, 
al borde de tn barranco, y a unos 
quinientos metros del del lugar don-
da había realizado el crimen. Des-
pués continuó muy tranquilo el viaje 
hasta las proximidades de Onteniente 
y retrocedió a la masía. 
Antes de la noche volvió al sitio 
donde estaba el cadáver y lo enterró. 
Un detalle curioso ha añadido el 
criminal, y es que, desde que come-
tió el crimen, visitaba casi a diario 
el lugar donde ostaba enterrada la 
señora, rezando largo tiempo por su 
alma. E l día 20 fué. como de costum-
bre, al barranco v vió que las aguas 
habían desenterrado y arrastrado el 
cadáver. Lleno de terror lo buscó 
por todos aquellos parajes; pero sin 
poder descubrirlo. 
Borrell también se ha confesado 
autor de los anónimos que, proce-
dentes de Villena y Bocairente, se 
recibieron con la noticia de que do-
ña Rafaela Selvas había sido asesi-
nada allí. 
Oída la declaranión del asesino, el 
Juzgado de Ositeniente se personó en 
los lugares del suceso y practicó una: | 
inspección ocular que ha comprobado I 
todas las manifestaciones de Borrell- ¡ 
Lo que todavia permanece en el ¡ 
misterio, intrigando enormemente a 
la opinión, son los móviles del cri-
men, respecto a los cuales nada fué 
posible hacerle declarar. 
También está detenida la esposa 
del asesino. 
I l o s e f e c t o s d e l " L O C K O Ü T " e n 
(Noticias de Uifima hora) 
re 
Por considerarlo de verdadera importancia informat 
producimos, en obsequio de nuestros lectores, el cable d ^ n'
nilo directo, publicado en la ed ic ión de la m a ñ a n a de] lu nUestro 
"MADRIDy No. 3 . — L a s úl t imas noticias indican que lan? . 
Je los patronos de Madrid es secundar la declaración del "I ílsiól! 
hecha por los patronos de Barcelona." ^«oiit" 
E l paro general de las fábricas e spaño las no tiene 
portancia, al menos por ahora, para los elegantes .hab ^ 1IT" 
pues en las novedades de o'reilly noventicinco y en la m ^ 0 ^ 
de monserrate cincuenticinco (las dos casas más populare^'"3. 
Habana) acaban de recibir, en art ículos para caballero68 '3 
p l é n d i d o surtido de lo m á s elefante y chic que se conoce h ^ ^ 
fecha. Modelos europeos y americanos. Precios sin c o m o e t » ^ 
" L A S N O V E D A D E S . " 04Reilly, 9 5 . T e l é f o n o A-9653 " L A R 
V I L L A . " Monserrate, 55 . A. Castrilión y Hnos. 
C10300 ait. 
P A P E L 
M A Q U f N 
A G U A C A T E , No , 5 8 . 
E S T R U G O ¥ l is ia, 
c 10249 alt llt-6 
DIA 8 DE NOVIEMBRE 
llJste mes estA cousagrado a las Ajii-
C-&S del í'uráatorio. , w t • 
Jubileo Circular.—Su Divina .Majestad 
está de manifiestoe n la Iglesia de San 
FU i pe. „ 
Santos Diosdado I, papa, Mauro, do-
doí'redo v Alvito, confesores; Claudio, 
Severianoi Curftorio mártires; santa Nu-
n.ancia, virgen. , „ 
San Godotredo, cor.íesor. Isacló en 
Francia ed padres febles, ricos y cari-
U.tivos. Fué su padrino y le puso su 
iM-mbre, Godoíredo, abad del monto de 
Sin Quintín, suj-íto muy ilustr.;. 
Siendo muy niño le admitió su pa-
drino en ol monasteiio. ;Qu6 fruto no 
be debía esperlvar de una lierna p.U-nta 
<!ue a tan buen tiempo iba a ser lega-
da oo el rocío celestial en el campo de 
la religión! 
Al paso que ad'elan+aba en edad, £'de-
lüntaba Dios tambiéa en perfección. De-
liramaba Dios tantas luces en aquella 
pora alma; inundábala de tantos con-
suelos, aue en tus discursos se c mo-
da la plenitud de las primeras, " en sus 
-.mices lágrimas la abundancif- da los se-
gi.ndos. Cuando llegó a los veinte y 
i-it-co años, iuíso su abad uue se orde-
raw de sacerdote, en cuyo precepto tu-
vo mucho que .«aerificar su humildad. 
Volaba su lama per toda Francia, y 
hí-biendo renunciado -. oluntariament*-.. su 
ol ispado, '31 obispo de Amhma, fué con-
sui-rado Godofred» en su lugar. J.̂ a nue-
va dignidad sólo sirv'ó para hacer visi-
bio su modestia; y niós sobresaliente su 
tkrna compasión de los pobres Dlce-
s", y se puede piadosameme creer, que 
conservó hasta la muerte la docencia 
bai-tlsmal. Fué >bis')o sólo once anos, y 
•> urió el illa 3 'le Noviembre d.» 1118, a 
lo.s cincuenta ¿ifíos de su odad. 
FIESTAS 15 D DOMINGO 
Misas Solemnes en todos ios templos. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RÍNAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
IÁ 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é l . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro tallir hacemos toda, 
elasu de trabajos, con especialidad 
la Joyería arb'stlca. 
Vís tase Elegante y Económico 
di® (SsIñdsidlB Ibaioiaa c®ieS©(s 
c®irü© sñcgiflffipir® si Isi Msxia. 
T r a f e s d e S a c o y P a n t a l ó n d e C a s i m i r , h e c h o s , d e s d e $ 1 5 a $ 5 0 . 
P a r a n i ñ o s , d e s d e $ 5 a $ 1 5 . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o d e C a m i s a s , C o r b a t a s , P i j a m a s , P a ñ u e l o s , etc . 
L f c O R A H D P A t e í S 
£ > E : L A ^ G Q A i r - \ ^ 9 . T . A . - O Í 4 - 4 - B 
E n t r e t i e n e M u c h o H a c e r l a s 
D i v i e r t e y no e s 
Mrs. Wilson, enviada especialmente por la DENNINSO'N 
MANÜFACTURING C e , da clases gratuitas, todos ios 
d ías de 9 de la m a ñ a n a a 6 de la larde en " E L PIN-
C E L , " O'Reil ly, 56 , a cuantas damas soliciten su en-
señanza . 
Mrs. Wilson e n s e ñ a también la c o n f e c c i ó n de otros 
adornos de papel c r e p é y a ornamentar con lacre de 
colores, mil art ículos distintos. Trabajos manuales de 
exquisito gusto. Nada cuesta aprender. 
H E R M A N O S FERNÁNDEZ 
instrumentos m a t e m á t i c o s . Efectos para Ingenieros, ma-
terial para artistas, etc., etc. 
O ' R E I L L Y , 56 . T E L E F O N O A-2332. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S o y v i e j o , h e . g o z a d o l a v i d a y e n e l ocaso , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s entus ias -
- de l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , repo-
e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n las f u e r z a s f í s i c a s , 
m o s 
n e n 
la s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S UAS BOTICAS 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R l Q ^ J 
A f í o i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 8 de 1919 . P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
Mario Vitoria 
jarnos P^vist0 el éXÍt0 de SU 
resp^ida ia( el p0pUiar escritci 
Marl0 V í a s simpatías y el afecU 
cueD^ ^ ¿ i c o , que ha celebrado 
de eSte excelentes Droduccio-
síeinPre s . _ ^ 
jies. s. ,. ce dispuso un homenaje, 
A0 , / p despedida, ya que Marlc 
señ o un poco de tiempo, y la 
1109 "vra x 11 on n 
cu 
^ n°  fíe a teatro lle o, 
función ^ n palmag en loor de to-
¿os. n esta función de ano-
p0 o^rácter extraordinario, y er 
^ de -̂ala para "Martí",, tomar >n 
^^^artistas y no artistas. 
P3Tín homenaje completo-
H toba on todos. 
^^riendo los palcos vimos allí Becorrie digtinguiflag de nuestra 
a ¿amas 
sociedad-
SeñffHeymenn de Rodríguez, Ca-
^ s t h e T 6 o e z G a r c í a Capote, Lo-
rol oaM Navarro de Lasa. Florinda 
LA A* Lamadrid, Rosa Bauzá do 
5loya d9 ^ 
Hernándaz Guzmán, Angelita Causa 
de Villoch, Conchita Delaville de 
Hernándoz, Carlotica Fernández d i 
Sangully, Sárah Reyes Gandían do H«-
via. Nena Figueroa de Gutiérrez, To 
masa Muguerza de Ali, Teresa Valdés 
viuda de Doria, Rosita Cobos de Va1.-
des, Soledad González de Parronüo, 
Engracia Arejula de Lara Müret, Ro-
sario de Molla de Sárraga, Mercedes 
Lozano ie Jardines, Adriana Armand 
de la Torre, Margarita Mena de Ba-
dfa, Julia Pérez de García, Esperanza 
Pía de Moreno, Gloria Canales de 
Astudillo. 
Señoritas: 
Jorgelina Mena. Julia Sedaño. Ma-
ría Vald-Ss Cobo, Isaura López, Nena 
Saenz de Calahorra, Beba Moya, I^a-
belita Bjruff, Raquel Aballi, E len i 
Sedaño, María Doria, Alicia Melero, 
Florinda Mena, SarLta Piñar, Rosiga 
Lima, Celsa Fernández de Velazco. 
Flor María Carricarte, Nena Echava-
rría, Amelia Piñar. Estela Carricar-
te. 
Bien por. Vitoria. 
Porredón 
Un 
nuevo triunfo anoche en "Mar-
gí';iunfo de la comedia, a base de 
porredón, el genial y muy simpático 
&CrIn Porredón. sn cuadro, que es 
ffico y que viene presentando 
mejores obras del repertor:!o mo-
deMuy selecto el grupo de familias 
«noclie-
Fl bonito salón del Prado, el bello 
-/argot", deslumhraba en belleza y 
distinción. 
Vayan algunos nombres: 
Señoras: 
Ondina de Armas de Pajitim, Ade-
la de Zaldo de Torrance, Esperanza 
'Cantero de Ovies, Eugenita Ovies de 
Viurrnn, Celia Heymann viuda c'e R^-
do María Romero de Vüeites, Josef • 
naVarafa de Tretó, Matilde Selles de 
Fernández, Rita Pino de Lozano, 
Adolfina Valdés Cantero de Ovies, Le; 
tlcla de Arriba de Alonso, Nena Goi-
cochea de Santa Cruz, María Valdés 
Pita de Freyre, Caridad Manduley de 
Sáncliez, Anais Centurión de Alca-
zar, Josefina Castellanos de Corzo, 
Mercedes Cortes de Duque, MarianUa 
S- de Casagrand. María Antonia Ma 
tas de Adams, Otilia Toñarely de Ba-
i raras, Auita Salazar de Cabarrocaa 
Margarita Callejas viuda de López. 
Mercedes André de del Junco, Maria 
Luisa Diago de Kent, Adela Martínez 
de Gelabert. 
Señoritas: 
Mth'ía Josefa Recio, Esperancita 
Ovies, Hortensia Toñarely, Maricusa 
Sánchez Manduley, Li l i Goiccchea, 
Merceditas Duque, Celia Rodríguez, 
D'lana Adams, Carmelina Casagrand. 
Georgina Sánchez Manduley, Georgl-
na López Callejas, Amada Díaz Ra-
mírez, Margot del Junco, Carmelina 
Gelabert, Conchita Casagrand, Nena 
Adams, Anita Díaz Ramir, Margo"-
Gelabert, Georgina del Junco, Raquel 
Rigol, Rita Alvarez Mar, Graciela 
Lozano, Paquita Pino, Raquel López 
Callejas, María Lozano. 
Tenemos otra selecta función hoy 
Por tandas también, a base de cua-
renta centavos la primera, sencilla, y 
sesenta la segunda, doble. 
Mañana, gran matinée. 
Rialto 
Un privilegio tienen sus días de 
jnoda. 
A base de programas excelente? 
siempre, el cine de los hermanos 
Fernández presenta un bello concur-
so de familias. 
Un lleno anoche. 
Gustaron las películas. 
Recordamos entre las señoras a 
estas: 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo, 
Hermes Díaz de Mesa, Chea Hamel 
de Aguilera, Conchita Barrie do Men-
ció, Aracelia Justiniani de Boulard, 
María Martínez de Aragonés, Isabel 
Brlñas fl3 Pérez, Dulce María Pérez 
de Miguel, Ada Pérez de Dávalos, 
Josefina Doria de Fernández Cavada, 
Nieves Durañoa de Goicochea. Elvi-
ra Pique de Oduardo, Adelina Blanco 
deLlambias, María Gutiérrez de Gar 
c/a, Clotilde Martínez viuda de Al-
varez, Cándida Sánchez viude. de 
Blanco, María Luisa García de F • 
gueroa, Juana Fonseca de Campiña 
Clara Parra de Chaumont, Encarna-
ción Cruz viuda de Díaz, Mercedes 
Furaagalli de Fernádez Busquet, An-
drea González de Fernández, Horten-
sia Doria de Artime. 
Señoritas: 
María Fernández, Juanita Carreras, 
Carmen Alvarez y Martínez, Roseta 
Hernández Mesa, María Doria, Mar-
garita García Gutiérrez, Isabeliía 
Sánchez, Clara Luz Chaumont, Mana 
Luisa Figueroa, Ofelia Díaz Cruz, 
Olimpia Amenabar, Lía Blanco, Ma-
ría Amelia Campa, Marina Oduardo, 
Mercedes Barrié, Angelita Alvarez y 
Martínez, María García Gutiérrez 
Amanda Goliño, Ana María Relaño, 
Anita González, Ernestina Blanca. 
Aua Maríi Carreras, María Chaumont 
^M'ta Sw^n, Graciela Martínez, Ma-
ría Luisa González, Graciela Figue-
roa, Loli'a Fernández, Trini Duarto 
®§ nnaoingipgifliggiMd 
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C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.0© en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
íls licores y de frutas y en elegantís imos estuches 
ijs corcho. 
¡Nuestra vidriera expone un variado surtido! 




AQUI A R Uü 
^ u e d e s e r F e l i z 
81 C u r a ^ u s N e r v i o s . 
e s un d e s v e n t u r a d o , a t odo t e m e . 
^ Ü I \ / a ^ u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s , 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
t U X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L £ H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
Z i 3 " b o t i c as, 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Exquisitos T O R T E L L S Y CRISTINAS IPruebe uno 
o dos y llevará una libral 
E l B o m b e r o , Galiano 120. Tel. A-4076 
L a fuerza de nuestro C A F E ha hecho que sea el 
MJOR C A F E . 
Graciela Bac-ibar y ;i belLsima Fau» 
ta í ernáNoez-
l'i> é s i t j '•Rialto". 
Está, concurrido siempre. 
ÍNTE.RINO. 
A r t e F r a n c é s 
Objetos para Regalos 
Exhibimos en nuestra exposición ia 
gran remesa llegada en objetos ae 
Cristal Gallé, Richard, objetos -ie 
bronce y marfil, lámparas de poye 
lana, jarrones de Sevres, etc. 
¡ Preciosidades todas! 
L»e Invitamos pase a eonocerlas. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Galiano, Í4-76 . Teb A-42Wv 
C10246 3t.-8 
r n e t G a c e t i l l e r o 
Sanatorio de aLa Mnagrosa." Diji-
mos el otro día que en este Sanatorio 
c'le la Asociación de. Damas Católicas, 
sito en el Cerro, se habían recibido 
los últimos ejemplares del f.oberbio 
instrumental quirúrgico pedido al Ex-
tranjero. Pero no dijimos que la sala 
de operaciones, el gabinete de desin-
fección, el cuarto de médicos y todas 
)ss dlependeucias del departamento de i 
cirugía son verdaderos modeli.s en su j 
clase. Ni la previsión científica, ni la i 
comodidad para el paciente,, ni el conT 
fort que cabe en una instalación de 
e.̂ as, pueden llegar a má,s. Y en cuan-
to al servicio, baste decir qre, amén 
del general que allí prestan Herma-
nas de la Caridad meritísimas, dis-
pónese ya de un cuerpo de nurses 
cubanási, instruidas por expertas pro-
fesoras bajo la sabia dirección del 
doctor Presno. 
No es pues extraño que, con esos 
alicientes, se inscriban hoy r. ceute-
rares las damas católicas er. la Aso-
ciación que lleva su nombre Asocia-
ción que es ya orgullo de Cuba. 
Un amigo de bulen humor que tengo 
al ladb, me dice al leer lo escrito: 
—Supongo que I& Opera, Da Bomba, 
E l Brazo Fuerte, Cuervo y Sobrinos y 
otros grandes esteblecimientoi' de la 
Habana figurarán en los registros de 
ete Sanatorio.—Y supone usted bien, 
amigo, le contesto. 
¿Dónde mejor que en L a Opera, Ga-
liano y San Miguel, pudiera-» adqui-
rirse las ropasi de cama y los finos 
lienzos blancos que allí son el todo? 
¿Qué casa mejor que E l Brazo' Fuer 
te, Galiano 132, para, adiquirir los pu-
ros y sanos alimentos que allí se con-
sumen; ni qué batería, loza, y cubier-
tos mejores, para prepararlos y ser-
virlos, que los de L a Vajilla, Galiano 
esquina a Zanja? 
Cuervo y Sobrinos, los joyeros pró-
ceres de Aguila y San Rafael, solo 
han vendido una joya para ^se sana-
torio:' uno de sus Longines celebé--
rrimós, que es el 'reloj por el que 
se rige. 
Que las Hermanas de la Caridad en-
cargadás del Sanatorio—únicos ánge-
les que se calzan—compran a L a Bom-
ba su calzado, no hay para qué decir-
lo, pues casi todas las Religiosas de 
la Habana van a esa peletería de la 
Manzana de Gómez. 
Lo que no saben mucho?, segura-
mente, es que de cada cíen Religio-
sas, noventa por lo hajo comj ran sus 
gafas y espejuelos en la 61 tica d* 
Luis Walther, Galiano 110. 
Pero aparte de esto, ¿qué comer-
cio embellecido y alegrado per muje-
res no tiene inscriptas en la Asocia-
ción de Damas Católicas? Ninguno. 
Absoluitamente ninguno. Lo mial es de 
celeorarso. 
ZAUS. 
L a S e ñ o r í t á Robles y l a 
Y d e m á s piedras tinas, en lodas 
formas y tamaños* L a s vendeo 
L O P E Z ¥ V A L D E S 
Compostela9 59 y 61. Teléfono A-5737 
Reproducimos con el mayor gusto 
h; siguiente misiva que la notabüísi' 
i ra actriz asturiana, señorita Marga-
rita Robles, dirigió dtesde Mííanzas al 
licenciado don Ramón Fernández Lla-
no, distinguido Presidente del Centro 
sturiano, rogándole que en hú nombre 
f-xprese, el más sincero agrauecimien-
to hacia toda la colonia asturiaua, re-
presentadla por las asociación» s regio-
nales que contribuyeron expv ntánea-
r.vente al mejor éxito del homenaje 
tributado a la insigne paisana en la 
función celebrada a beneficio de la 
misma en el Gran Teatro Nacional. 
Dice así: 
é "Matanzas, Cuba, SL 10. 1919. 
Señor don Ramón Fernández Llano. 
Presidente del Centro Asturiano. 
Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Como nuestra vida es tan agitada 
y no disponemos materialmente de 
• tiempo, no he pedidlo, como f-ran mis 
i deseos, dar las más cumplidas gra-
j cías a todos los Clubs y Sxiedades 
i que tan expontáneamente prestaron 
j su valioso concurso en la noche de mi 
I beneficio. 
| Así qii© le ruego señor Pujsidente, 
les haga presente mi profundo agra-
decimiento a la vez que mi más afec-
tuoso saludo de despedida. 
Le queda siempre agradecida su 
affma. amiga, 
Margarita Robles." 
C o n f e r e n c i a 
e n l a U n i v e r s i d a d 
Señor: 
L a Facultad de Letras y Ciencias 
comenzará la 15a. serie die sus con-
ferencias de extengiión universitaria 
en el presente mes de Noviembre en e\ 
orden siguiente: 
il.—Doctor Sklvador Salazar, Nc*-
\iembre 15 de 1919. 
2.—Doctor Alfredo Aguayo, Noviem-
|bre 29 de 1919. 
i 3.—Arístides Mestre, Diciembre 13 
Ide 1919. 
I 4.—José Comallonga, ISnero 10 de 
' :919. 
! 5.—Sergio Cuevas, Enero g-l de 1919. 
6. —Carlos de la Torre, Febrero 7 
|de 1919. 
7. —Luciano Martínez, Febrero 21 de 
1919. 
S.—Jorge Navarro, Marzo 7 de 1919. 
9. -—Carlos Theye, Marzo 21 de 1919. 
10. —Juan M. Dihigo, Abril 4 de 1919 
L a "nueva enfermedad" 
V I S I T A 
Magistrado jubilado 
Ha sido concedida la jubilación al 
señor Francisico E . de la Torre y Ra-
ssave, Magistrado del Tribun.il Supre-
mo. 
E l señor la Torre disfrutará un re-
tiro d© $5,304. 
E l señor Arturo Padró, Encargado 
de Negocios ad-interin de Cnba en 
WaWshington, D. C , ha remivido a la 
Secretaría de Estado un informe del 
señor R, del Valle Zéno, ingeniero 
agrónomo de Puerto Rico, sobre la 
enfermedad de la. caña de aztféar que 
suele denominarse en Cuba con el 
nombre de "Nueva Enfermedad," y 
jnodo de combatirla. E l señor Zeno 
cfrece sus servicios y los beneficios 
de sui descubrimiento a los quf1 tienen 
intereses azucareros en Cuba. 
También se acompaña un grabado 
en colores y un modelo de contratos. 
E l o g i o s d e l a p r e n s a 
i n g l e s a a C a p a b l a n c a 
E l señor Eugeio Freiré Arango, 
Cónsul de Cuba en Hull, Gran Breta-
ña, ha participado a la Secretaria de 
Estado que la prensa de aquella ciu-
dad ha dedicado grandes elogios al 
señor Raúl Capab?anca por la brillan-
tez con que ha ganado a los mejores 
jugadores de las principales ciudades 
del Reino Unido. 
También comen'a dicha prensa la 
sencillez y galantería del insigne 
ajedrecista. 
recibir la visita f«u los señores Ma-
nuel Est-Svez, Vakriano José Cana-
les. Aurelio Arteaga y Adolfo Batista, 
Presidente, Secretario y Vocales, res-
pectivamente, de la Cámara do Co-
mercio de Caraagüey. 
Dichos señoi es han venido a la Ha-
bana, para asistir al mitin de las Aso-
ciación de Hacendados y Colonos que 
; ss celebrará es ta noche en el Teatro 
| Nacional. 
i Leá reiteramos nuestro afectuoso 
| saludo de bien bienvenid;'. 
Í S u o c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA* 
' RINAy a n u n c i é s e en ei D5ARÍO D E 
I L A M A R I N A 
C A i M U S 
New York, cable 100.1|2. 
ld..'m. vista, 100.:!|8. 
Londres, cable, J.l'S Qg. 
Idem, vista, 4.17 ."'Ü. 
Idem, 00 días. 4.14 
Varis, cable, 50 o|4. 
Idem, vista, 50 3'8. 
Hamburffo, .'able, SZ. 
Idem, vista, 14, 
Madrl. cable, !)8.1¡2. 
Idem, vista, 08. 
Zurich, cable, 91.1|2, 
ídem, vists, 91. 
Milano, cable, 47. 
Idem, vista. 40. 
Honjí Kontr cali!», . . . 
Honi,' Kon'jr, vista . . . . 
F R E G O B E L A J A R O A 
Sisal do oi4 a 0 pulgadas, a 2?,50 quin-
tal. 
Sisal "Uey" de 314 a 6 p-ItS»£Aa. a 
$24.50 quintal. 
Manila comente, de S'4 a 0 piüRadrs 
cimntal.' 
Manila "Rey", extra surierlor. d» 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas Qe B.1I4 a 12 t>nidadas, aumenta 
C 0 L E Q 0 ¿ I T ü K R E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Londres, d"v. . . 
1 ondres, 00 días. . 
París, 3 dlv. , , . 
Alemania 
•X,. Unidos 
I Kspafia, 3 djv. . , . 
tlcrln 
¿•escuento pape l 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RINAy annnciése en el DIARIO DH 
L A MARINA 
S e ñ o r a : 
Usted no encontrará nunca un corsé que le sa-
tisfaga más y que le ofrezca mayores garantías 
que el 
C O R S E 
4 4 - « T S T * I T * T ^ T T ^ 9 9 
Después de lavado es tan bueno como nuevo. 
N O S E O X I D A 
N O S E R O M P E -
N O S E D E T E R I O R A 
El fabricante lo garantiza al comerciante y éste 
al público. Cualquier corsé WARNER que no 
dé entera satisfacción, se cambia por otro. 
P í d a l o e n s u t i e n d a . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aüiúnciese un el DIARIO DE 
L A MARINA 
Azucare n 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azflcar centr'ÍTjgra de guarapo, polari-
zación 00, en almacén público, a 3 Cü. j.^ú 
centavoo oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarizs.ción 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: GniiHernio Bonnet. 
Para intervenir la coti/.ación of'c'al d« 
!a Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habana, octubre 7 de 110. 
AÍ>TUiNlO AitCCHA, Suiuico IVesident» 
r 8. r.; MARIANO CASQÜKUO. S--cretn-
rio. 
D E 
A N G 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 5 7 3 2 . 
J i m 
Al abrir hoy sus puertas este 
la altura de los mejores de su clase 
to en. ponerlo bajo la protección <iel 
vitamos muy cordialmente a que noí> 
tes como la dependencia puedan te 
la mayor amabilidad el extenso y v 
objetos Ue fantasía, los cuales acá 
centros pcoductores de los Estados l1 
satisfacer el gusto más exigente, sin 
novedades al alcance de todas las ttí 
muestra rasa garantiza la bondad de 
ció. Solo pedímos una prueba. 
elegante establecimiento montado a 
en esta Oapítal, tenemos mucho gus-
culto públiico habanero al cual in-
visite a lin de que tanto los geren., 
ner la oportunidad de mostrarle coa 
ariado surtido de Píeles, Abanicos y 
tamos de importar de los mejores 
nidos, Europa y Asia, podemos pue? 
que por olio dejen de estar nuestrf»^ 
rtunas. Por lo demás, la seriedad da 
los artículos con relación a su pro-
C1029F a l t Id-8 it.-S 
P A G I N A S E I S O i A R l í ) BE I A M A R f m N o v i e m b r e 8 de 1 9 i : ? . A Ñ O L X X X V I I 
el y s u P r e n s a 
E S T A M O S D E A C U E R D O 
Sotare mi meca de trabajo he encon-
trado una carta . Y aunquo la carta 
•viene en forma do í c ó n i m u , que al 
rié de la misma solo oute-nta una H 
por todla firma, tongo Mimo j^usto en 
contestarla desde esta columnas po. 
por varias razonen. Y no es la menor 
do ellas la dte que la carta en cues-
t i ón e s t á redamada ©fl un tono tal de 
exquisita cor te s ía qvJO no es costum-
bre emplear por los que se i.edican a 
vt i l i zar el a n ó n i m o . De ahí que yo 
suponga, con fundamento, que el autor 
de l a carta sea persona, culta que de-
Kea ociuEar su nombre por motivos 
que ignoro. 
Dejo a un lado los elogios que ha-
ce H . a mi labor; elogies c,ve agra-
dezco tanto m á s cuanto que ios consi-
dero injustificados, y paso a ocupar-
me de algunos extremos de la carta . 
Yo, . señor H , no he combatido nun-
ca la a u t o n o m í a catalana, usted, 
como asegura, es asiduo k c t o r de 
" E s p a ñ a y su Prensa'' habu't visto 
que en ocasiones he defendido la au-
t m o m í a en lo que tiene de dercentra-
l i zac ión administrativa. Y la be de-
fi-ndido por que no ignoro que el e*er-
no exípsdient-o a que el Gobierno Gen 
t ta l somete todos los asuntos es una 
constante traba para el desarrollo de 
l a vida regional. L a s regiones, tra-
bajando, cada una por s í por ol propio 
engrandecimiento, contr ibu ir ían al en 
prandecimiento de E s p a ñ a que es lo 
que todos los E s p a ñ o l e s deber, pi'ocu-
r a r . L o que yo he combatido fueron 
ciiortas estridencias nacadlas de la 
c a m p a ñ a autonomista. 
Pero, repasando nuevamen*p su car 
ta. observo, s e ñ o r H . que estamos de 
perfecto acuerdo en la parte principal 
de la misma. Dice usted: "Si Cambó 
hubiese hecho esas declaracirnes que 
usted supone a un redaci'.or ¿el DTA-
.PTO, entonces estaría, usted en su pun 
to". Pues bien, señor H . , a. juzgar 
por ese párrafo de usted yo estoy en 
mi punto. Y lo estoy por que las; de" 
(.'laracióuüs ded jefe de leu i g i o n a l í s -
tas quo yo c o m e n t ó CttSrpu hechas 
por . el s e ñ o r Cambó al s e ñ o r Do 
F r a n c h , quo fué qii'cn las cablegra-
í .ó , textuales, al D I A R I O . No se tra-
ta, como ur;tecl supone de un,; confe-
lencia políMca dada en el "Palau de 
la Mús ica Catalana". L o q u ¿ yo- co-
m e n t é y consi-tferé- Inorportñiwasi fue-
ron las dechiracionc-s h e d í a s por el 
t e ñ o r Cambó a un periodisti» anun-
ciando l a r e a n u d a c i ó n de !a campa," 
ña autonomista y tratando do presen-
lar la cuos t ión social de C a t a l u ñ a ce-
rno problema anexo al de la auto-
n o m í a . , • 
No me negará usted, s e ñ o r I - L , que 
remoArer l a cmcstlón de la a u t o n o m í a 
en los actuales fiempoín ce complicar 
gravemente los problemas catalanes. 
S i conflicto social "necesita de toda la 
a t e n c i ó n de lo^ gobernantes. De ahí 
que yo insista en. que intenta^* l a aten-
ción del Gobiemc hacia otros problei 
mas no puede ser provechc^o para 
unos ni para otros. Por m á s rreve-
choso tengo para la nación en ge-
neral aunar voluntades para dar la 
bata l l a . a los sindicalistas, que procu-
r a r divisiones qu^. tal como e s t á n las 
cosas, solo benef ic iar ían a los eupmi. 
ros del orden, entro los cuales no i,e 
encuentran, cierta monte, '.os regicna-
l istas. 
E l hechQ de haberme diripido su 
carta, lejos de ser desagradable, es, 
para mí. causa de profundo agrado-
c i m i e n í o . L ^ úni^o que lamento es 
que haya usted ocupado en nombre, 
puies no veo motivo para elle e.n nuien 
como usted, sabe repl'c-ir s'n K hprir, 
y l levar los asuntos al terreno noble y 
elevado de las ideas. 
Con lo dicho y con desearle toda 
r í a s e de yén+.nraa doy por t^rminadh 
la c o n t e s t a c i ó n a su amable car ta . 
JjCnnes.—Palma Soriane: l>? sil cár-
ta me ocupr.ré otro' dfá . Dice usted 
c-.u ella grandes verdades. 
Q. 
E S P E C T A C U L O S 
JíACIONAIi ( E n i egunda, la m a g n í f i c a p e l í c u l a 
L a c o m p a ñ í a que dirige Geradine "Sara ^elton" interpretada por la 
Wade viuda de Pubillones c e l e b r a r á rotuble artista Claudia Zambuto, 
hoy una m a t i n é e extraordinaria. No i • # * 
¡habrá func ión nocturna a causa de E I A L T O 
haber sido cedido el teatro para el 
mitin que c e l e b r a r á n los Colonos y 
Hacendados. 
E n la m a t i n é e que se anuncia to-
m a r á n parte todos los artistas de la 
notable c o m p a ñ í a ecuestre y a c r o b á -
t i c a . 
E n t r e otros los Pachecos y el ma-
go Secnerolf y su c o m p a ñ e r a Se l ika 
que ejecutaran nuevas suertes; Me 
intyre y Rose . 
P A T R E T 
• L a func ión de esta noche es de 
moda. 
E n la primera tanda, sencilla, se 
p o n d r á en escen? la graciosa obra 
" P u l m o n í a doble." 
E n segunda, doble, " L a M u ñ e c a del 
A m o r . " 
* *• * 
C A M P O A M O K 
E n la tand.i de las cinco y cuarto 
se e s t r e n a r á la interesante cinta " E l j v 
E n la standas de la una y media; 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se e x h i b i r á la interesante cinta titu-
1 lada "Sangre del Oeste", interpreta-
' da por el notablf artista Tom Mix 
E n las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y me-
dia, se proyec tará la comedia d r a m á -
tica en cinco actos "Caprichos de las 
m o n t a ñ a s " , por la bella art ista June 
Caprice- ' 
E n las tandas de las once, de las 
dos y tres cuartos y de las seis y 
media se p r o y e c t a r á n las cintas c ó -
micas " L a mujer que se reforma" y 
"Leones a domicil io." 
F A U S T O 
P a r a hoy s« anLnc ia el est/eno de 
la cinta "Felicidad a la moda", por 
Constancia Talmadge. en cinco partes 
y que se e x h i b i r á en las tandas de 
las cinco y de las nueve y cuarenta 
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Planiol 
Abate Constantino", interpreada por 
L u i s a Lovely 
E n las d e m á s tandas se anuncian I Young 
e l cuarto episodio de la m a g n í f i c a 
serie " E l precipicio de la muerte", F O R I í O S 
por Auna Luther y Charles Hutchin-
E n la segunda se p a s a r á "Honor sin 
honra", en cinco actos, por C l a r a K . 
" E x p i a c i ó n ' m a g n í f i c a cinta in-
s o r i a s comedias " E l club de los v a - ' terpretada p0r Gabriela Robinne. se 
gos"? y " E l amigo traidor" y "Revis- exh ib i rá en las tandas de las cinco y 
ta universal n ú m e r o 11 ." cuarto y en 1?. de las nueve. 
E n la tanda de las nueve y media . . L a hi ja áQ l a aventurera" figura 
se p r e s e n t a r á n Paquita Escribano y en las tandas de las cuatro, de las 
E l i a Granado-, con nuevos n ú m e r o s . sejs y. jas Uiez 
de canto y baile I . . j ^ conquista de K a n a a n " a las j 
w * * * i ̂ os y a ,as ^iete-
M A R T I i Log episodít 3 h y 10 de "Manos I 
E n el t e a f o Martí se celebraran arr iba" a la una a las tres y a las 
echo. 
E n las tancas de la una de la tar- j 
hoy dos funciones. 
A las tres, m a t i n é e extraordinaria 
a beneficio de la Asoc iac ión de E s -
tudiantes de la Facul tad de Dere- j de y de las gíete d8 la noche se pa-
cl10 • I s a r á la cinta " E l Esp ía" , pov Dustin 
E l programa es el siguiente: t j rarnum. 
Pr imera parte ¡ p a r a ias tandas de las dos, de las 
Varias' palabras por el s e ñ o r E . C. f cinco v media v de ¡as nueve sa 
Betaucourt A g ü e r o . I anuncia " L a vos del pasado", por 
"Te^pestade.'.". Velarde, poes ía re- ¡ rioc¡j. g de ]\..iiier. 
citada por el s e ñ o r Gaspar A . Be- i "Ty. para las tnda« de las tres y me-
venes ansiogos de un futuro radiante , b a ñ o s , entre é s t o s la s e ñ o r i t a Candi la 
de v e r d á d y de just ic ia , para n ú e s - j G ó m e z y J o s é Mar ía Badell . I ''AmerloVh 
tras democracias, pasemos por esta, E r a n cerca de las seis ouando j presos, 
pa í s ami'go sin dejar nuestra ofrenda | abandonaron el buque los estudian 
de a d m i r a c i ó n y dolor ante esta tura- tes cubanos. 
b a . . . que guarda las cenizas de aque- J . M. Bermúi iez Qnadreny. 
Hos con cuyo sacrificio se templaran 1 
las espadas qpe se v e n í a n f o - j a n d o ¡ 
para la libertad de este pueblo. ; 
" H ó n r e n o s la memoria da quienes ^ 
como el doctor Cubas, su profesor, j 
supo defenderlos dignamente. ; 
"Gloria a l noble c a p i t á n Capdevila. 
que supo defenderlos con toda veh^ i 
mencia. 
"Honor al cubano, doctor Fermí11; 
V a l d é s D o m í n g u e z , que con e m p e ñ o 
patr ió t i co y justiciero l u c h ó hasta 
ver reconocida, por quien los conde-
nó, la inocencia de los estudiantes ca-
lumniados. . . 
"Estudiantes cubanos, camaradas: 
siempre e n c o n t r a r é i s en nosotros, 
, . j , . , . „' M A M F I E S r o ÍKi2. —Vapor americano 
soldados oe la democracia, hermanos T, M FlaGi.;:ií capitán White. proce-
para vuestras a l e g r í a s y hermanos dente de Key West, consignado a K 1̂  
para sentir esos profundos dolores. i''7ri1.^fí,-c, 
redentores de pueblos. a Armand: ; 00 cajas huevos, IVO barri-
Terminada la lectura el c u l t í s i m o i lee manzanas, 
aspirante, g l o r a de la Academia N a , A ^ e d o : n.OTO ^ i l ^ ^ s . 
val del Uruguay y del Colegio Semi-1 Swift and C'o.: 400 cajas huevos, 
nario de los J e s u í t a s en Montevideo, i Armour y y.o. : ISO cajas mee 400 id. 
„i , •i,;ii„^„+^. i huevos, 7í0 ido-m nnre, <O0 ulem, SfAl 
donde c u r s ó el bachillerato, cumplí- tercereas manteca. \0 cajas, 2«W2 Míos 
m e n t ó el nombre de los estudiantes! puerco, 
de la Universidad y de la Asociacif-U A- 'SCEL-ANEA: 
9 idem idem. 
: 9 bultos 
MAN f F l E S T O ¡lOM Vapor español 
MÓNTSKUKAT, capitán Musiera, proce-
dento de Vericruz, consignado a M . 
y Alemanyr 
García Tuñou y Co : 
1 e.i.Ja muestras; 
2i id géneros. 
M A N I F I E S T O 001 —Vapor americano 
M.AsroTTK, enditó n Myers procedente 
do Tampa y -.-scala, consignado a R Jj 
1 Jianner. 
D E TAMPA 
J G fíen ra : O cai;:s pésesido 
Liykes Bros : 5 bultos efectos 
Koboredo lino.: 5 ("ajas iabon 
Ci Palauolos j- Coú .">;{ ide ni dem 
C G: 1 auto. 
J F Chabh.-s: 15 i.'ultos efectos 
F D Pool: ."OI at idos cortes. 
Ij B Gwin: KíóO dem idem 
Southern Express 1 bulto efectos 
i MANIFIESTO 905 — Vapor cubano 
.OIjINDA. capit;Vn Haagard. procedente riña. 
de Mobila, consignado a Mar.son Lár.e. 
V I V E R E E S : 
Liópez y Co.: 300 sacos avena. 
D Surlol y Co.: 250 saco si maiz. 
Baraqué Maciá y Co.: 750 sacos harina 
Bman y Co.: S00 idem idem 
Cusco y Co.: 300 id id 
Sánchez y Solana y Co.: 300 id id 
A Peña: 200 idem idem. 
F Mtenendez: 200 idem idem 
J M Berriz e Hipo: 3 cajas puerco, 
idem manteca. 
Pérez y Fernanae-j: 100 cajas puerco. 
Joalle y Co.: 5 cajis puerco. 
B López: 5 idem ídem, 250 sacos ha-
F Ibarra: 250 sacos harina. 
Martínez Hno.: 250 idem idém. 
M Suarez y Co.: (Caibarién) : 300 id id. 
Gómez, y Co.: (Mrnzanillo): 200 cajas 
ve.'irS. 
Vázquez y Co. 100 idem ídem. 
Queralt y Co. (Manatí) : 200 sacos ha-
rina. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA M-
R I N A y anuncié*© en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
de B t ü d í a n t e s de Derecho, pronun-
ciando breves palabras de agradeci-
irlento, el que trabas estas l í n e a s . 
• tancoruí • día de la tarde de las ocho y de 
"Un rasgo de buen humor-, poe- i las diez m anuncia el estreno de la 
s í a de Manuel A c u ñ a recitada por el : cinta ..Coi1o de n e v é " , por notable 
AI medio día concurr"ó al crucero 
"Uruguay" uu nutrido grupo de s« 
ñor i ta s y j ó v e n e s universitarios, que 
no pudieron real izar su visita por la 
m a ñ a n a por el temporal de agua. 
Se sacaron fotografías. , se cambia 
ron tarjetas, se tomaron direcciones'; 
y a los pocos momentos los estudian-
Compañía Cervecera : 52.8Pñ botellas. 
Cuban Coal y Co.: 9000 ladrillos. 
Brouwers y Co. : 1 bultos efectos 
J M I>ueñ,T.3: 143 ^dem tanques. 
V C Unidos: (!2 nl.mchas. 
I.ane e Hipo.: 20.óno tejas. 
G Pedroarias: 2<)!) cfijas vidrios, 
'i TJUoa: 30 Idem 'dem 4 autos. 
C K N T B A B E S : 
Cuban f'ane: 2 bultos maquinaria, 
^ilava: 1 Idem id*.m. 
Perseverancia: 2 idem idtm 
Cuban Trading 2 idem idom 
Fél ix : 1 idem idem. 
s e ñ o r Florencio Guerra . actor Tom Mix. 
M o n ó l o g o recitado por el s e ñ o r 
Mario Vitoria • M Z 4 
Estreno del a p r o p ó s i t o en un acto \ ^ e] conc.)Vríc:o c¡ll0 Niza se ex-
en cinco actos 
.. bandidos", el no-
R . Mart ínez , interpretado por estu- • xaXVO eDi50¿io d " 
diantes de la Facultad, titulado " L a ! ..^ , , " ., 
Sorpresa " ! Juan y la L a b i a a 
. . . , 7 C 1 , ' " E n el conc l í r i c o ci e n g m a l del laureado alumno de ter- •. ho el d r a m á 
per anQ de Dereeao s e ñ o r Guil lermo 1 . . ^ taberT4 de lo8 ba 
MANIF1KSTO 903. —Vapor americano 
. LiAKB LOüISE, canitón Hiinna, proce-
tes uruguayos y los cubanos, que sa j dente de New York, consignado a VV M 
habían conocido solo dos días antes. . i i^nieis. 
I parecía que b a c í a «.Sos nue llevaban ¡ ^ ' ^ b a l e t a 
1 amistad.. T a l era el afecto que po-
n í a n en eua palabras, el entusiasmoj 
con que ̂  trataban. ]a fru c i ó n coni 
Cju» f̂ e abrazaron al desoedirse. . . ! 
Mientra", llegaba la oficialidad 
SegTinda parte 
Ija, aplaudida revista de Vitoria y 
Lecuona, "Domingo de P i ñ a t a . " 
L a luneta y butaca con entrada 
cue&ta un peso 5> centavos 
L a f u n c i ó n n o c u m a c o n s t a r á de 
dos tandas, dobles 
E n la primera re p o n d r á la zar-
zuela, "Marina" 
Y en segunda, " L a L i g a de N a c i ó - ! 
nes" y "Domingo de P i ñ a t a . ' ' 
y. ib jii 
A L H U t t B E A 
"Los cuatro Jinetes" se anuncian j 
en la primera tanda do la f u n c i ó n de I 
e^ta noche. 
EJn segunda. " E l viejo verde." 
Y en tercera "Ponchinyurria en 
Incw Y o r k . " 
¥ 
M A X I M 
E l programa Je hoy es muy in-
teresante 
y pe l í cu la s có 
j micas . 
i L A T I E N D A N E G E A 
E n Belascoain y Clavel se proyec-j 
: t a r á n cintas de la c o l e c c i ó n de San- I 
i tos y Art igas . 
4- * 
! G L O R Í A 
j E n las tudas continuas de seis a 
i once se e x h i b i r á n hoy "Las dos hucr ¡ 




E l Jueyt-s tuvieron lugar do.-, her-
m o s í s i m o s actos, que s e r á n s e ñ a l a d a s 
en nuestra bictoria con piedra blau-
E n la tanda infantil de las seis y í cá- E l primero por la m a ñ a n a , en e' 
tnedia se p r o y e c t a r á n Interesantes I Cementerio; él segundo por la tarde, 
untas y los episodios 9 v 10 de ía e" el c r j - e r o "Uniguay". _ ci  
&e'-ie "Manos arriba", que t a m b i é i 
se exhil i rá por l a noche. 
P a r a hoy se anuncia t a m b i é n el 
estreno de la cinta " L a hija de la 
aventurera."' 
• * 
M A R G O T 
" L a leyenda del maestro'- es una 
Rraciosa comedia en dos actos, es-
trenada en Madrid por el s e ñ o r Po-
r r e d ó n . 
" L a leyenda del maestro" figura 
en la primera tanda de Margot, a las 
ocho y media. 
P a r a la segunda se anuncia un se-
lecto programa: " E l amor a obscu-
ras" , de V-js hermanos Quintero, y 
"V;l Abolengo", de uinares R i v a s . 
M T B A M A R 
Bln la primera tanda de la función 
ce esta noclie P-e e s t r e n a r á el priínex 
C e r c a do las once de la m a ñ a n a lie 
garon a l Cementerio de Colón .os as-
pirantes iruguayos. a c o m p á ñ a d o a de 
los cadetes ' cubanos de la E s c u e l a 
Naval del Mari el y de un grupo de es-
tudiantes de la Universidad, para ren-
dir su tr'.buto de amor y de recuerdo 
a los restos de los estudiantes fusila-
dos el 27 de Noviembre de 1871. 
Depositada a l pie del moiumenio 
una h e r m o s í s i m a corona, se coloca-
ron los aspirantes en c o r r e c t í s i m a 
f o r m a c i ó n y, desfilando uno a. uno 
fueron dejando sobre la tumba un ra-
mo de rosas, ofrenda de piedad y ad-
m i r a c i ó n de la n a c i ó n uruguaya. Des-
p u é s el bribadier primero Mario Co-
llazo Pittaluga, f! aspirante m á s lau-
reado, l e y ó las s imientes breves l í -
neas a nombre de sus colegaa: 
" S e ñ o r e s estudiantes: 
"No es posible que los aspirantes 
tpisodlo da la serle " E i fantasma sin ¿.¿'aEscuel a Naval del Uruguay, es . 
^oretra- ' ' j tudiautea l a m b i é n y como ustedes jo-
CjUP 
se encontraba en tierra, se o r g a n i z ó 
un homenaje en honor de Amado Ñer-
vo, leyendo elocuentes) discursos los 
estudiantes A n d r é s Si lva Ad".m y 
Juan Mar ine í lo Vlxlaurfeta. E l s e ñ o r 
S i lva dlio: "Hoy la universidad Na-
cional cumpla un elemental deber de 
c o r t e s í a devolviendo a los marinos 
uruguayos su vimta y o f r e c i é n d o l e s 
como recuerdo tfe su estancia en 
nueurtra patria esta bandera, cu ln 
qv» va. toda nuestra amistad y todn 
nuestro afecto". R e c i t ó d e s p u é s la 
siguiente h e r m o s í s i m a n o e s í a su au-
tor, el t a m W í n estudiante R u b é n Mar-
t ínez d« Vi l lena 
A AMADO N E R T 0 
Tú, almr«. que me escuchí i s en la 
(sombra secreta. 
Yo sé por qué te bas ido otra patrvi 
(a habitar 
Y por qué se ha extinguido tu can? 
(c ión de poeta 
Como un brilo de os t re l í a que, se ex-
(tingue en e; mar. 
U n d í a — q u e tu vida, de pesares re-
(pletr.. 
T e d e p a r ó m á s penas para verte l'.0¿ 
(rar . -
Se c a n s ó de la vjda tu paciencia do 
(asceta 
Y "cfé-rai do los o j o s . . . la dejaste 
(pasar!" 
Y hoy diriges tus pasos a los Üm-. 
(bos inciertos. 
A los sitios ignotos "a donde van los 
(muertos " 
| Agitando la lira como en p ó s t u m o 
fadiós . 
Y y a en eJos con n ñ m e n soberano y 
(profundo, 
I Como supiste hacerlo para tu herma-
(no mundo, 
| H a s de t a ñ e r l a Uva para tu padre 
! (Díoj! 
el F i sca l Mil tar 
dió las gracias en 
A c o n t i n u a c i ó n 
Carlos Carbaja l . 
sentidas jralabras-
Fueron rec i tada» d e s p u é s varlaí 
p o e s í a s por j ó v e n e s uruguayos y úu 
y Co. : i ») sacos arroz. 
Parcelo Camps y Co. : 521 id id 
T S:''.250 idem idem. 
A García y Co. : '-Se id id 
1 ftlleste v M'ende-/.: 10 atados dáti les . ' 
J Calle y Co.: 40 atados dátiles. 
Costa. Barb^ito y '"'o.: 00 id id 
Cea, Blancr» y Co 10 atados maca-
i cí'ones 2 cajas palilos 
¡ Ai v Co.: jó sacos frijoles. 
I T'itá linos.: vOO at.idos dátiles, 10 sa- ¡ 
! ros necos. 
150 barriles cerveza, .-20 calas higos y j 
dátiles. 
' Alonso v Co.: 40 aliados dátiles. 
I F>arcelo Cam¡>s y Co.: 23 cajas pj-ilea. | 
1 Uomasrosn .•• Co. : 40 atados dátiles. 
| Gonzalo y " Tejeiro y Co. : 20 atados ¡ 
dá tilos. 
; Proveedora Cabana: 20 sacos zuecos, 2 
' cojas ihocblat»?, 2 l:le mcacao. 25 iclem 
iiicstaza, 25 IJerii salsa, 25 idem cerea-
ift» 10 barriles jamón. 
' F Bilbao: KX) cajns cerveza. 
Pnssaq y Co.: 2 cajas licores. 
Swift y Co. (Cienfuegos) ; 250 tr.rce-
! r< las manteca. 
P K O C A S : 
M Castilla : 1 caja drogas. 
D C : 2 idom idem. 
Centro Asturiano : id ni 
Y ürlarte y Co.: ^ bultos id. 
Majó v Colo'ner 40 id id. 
Drosrneria Toonson: 40 idem ide m 
F Taqiíiechel ; 170 •iem idem. 
Uriarto v C . t . . 1 Jt'em kU'm. 
R Gómez Mena y Co. : 1 iden; idem. 
L F U: S 'lem ídem. 
T'.arrcn y ÜO. : 54 dem idem 
V) Sarrá: 1;;7 idenr. Idem 
Y Vocel : 2 idem idem. 
C A L Z A D O S : 
.í LApe/- y C'o-. : 23 cajas calzado. 
A Iva re:', y Co. : 1«5 idem idem 
.T Candovilla Hno . 29 idom idem 
F A P B t , : 
P Fernandez y Co.; 45 atados carbón. 
Ti Pt̂ rez. liaraliin-); 500 ;d id 
.1 Texidor \- Co.: 20 ide mldem 
Y ¡pteal : 151 iiiem idem. 
Tíarandiamn y Co. . 88 cajas par-el 
J" Gall: .". idem ulem. 
C.iiti(''.Tcz y ''o : 10 Idem Idem. 
C Veranas: 7 idem idem. 
G INTifíoz: 3 Idem idem. 
Üevlsta asturiana: 13S nados idem.-
Solana Uno. y Co.; 0 cajas idem 
Viera H m . : <i72 atr.dos tartuc-hos. 
F Uní/, Hno.: X caja sobvis. 
VT: Swnji: '¿ cajas efecto.» 
F K R R E T E R I A : 
F K R R K T E 1 H A : 
.• Gónr,aloz 77 buUos pir.turn. 
.Solare-? Alonso y Co. : ^ Idem Idém 
Focb v Mncaha-lo: 11 Idem idem 
Sobrinos de Bra y Co. : 2̂  Id id 
E C Capote: 27 id id 
K Moretón: bO ider .̂ idem 
t;rech.u,"i \- Sofi. : 10, id id 
M Mtivitü: " l iem idem. 
J Alvarsz: 102 idcn\ ferretería. 
Gómez lino.: 09 Inem idom. 
Fuente, Frusa y Co : 113 Id id 
j\ Fuentes: -J idem idem, 
Pons y Co. : 27 U'ein idem 
yí RIcj: 3 idem idem, 
Machio y Dalí: > idem Wlem 
( "astel.-iro Vlzuso v Co.! 4 id :d 
J' A Reynaldo: 6 Idem Idem 
i ' V G-6in«a y Co, ;1,3 id pintura. 
D E 
D R B A L S A M I C O 
D E 
ífcparabo p o r e l TDr. (BonjaUj 
U Soliea de S A N J O S E , HÁBA*** 
'••': O lf ABANAR. 
El rn éjor'pe é'r o f- a*f 'y "de purahvo 
conocido h a s t a «1 d í s 
^ efíaazmeñte l a s enferineáaá«¿l 
Pfeho, de la p ie l y de los orgama 
u r i n a r i o s . 
^ Brea se vende en tod« 8^ 
^ d í s de fas lat»» de Cab¿,í P^1"' 
y d* la R«i3Úbl¡ca de M^'^ 
*L POO MAYOR SE VENDE 
DE SAN JOSE, CALLB DE U * 1 " 
A r l a d o 331 , H A B A N A , CüB^ 
E l E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
T o s e s , Influenza, Grippe y Bronquitis. 
D E S D E 1871 . E S U N A E F I C A Z R E C E T A 
os; venta en todas las boticas 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A B A R R E R A , H A B A N A Y L A M P A R Á -
tifa, 
AííO I X X X V * . 
ÜIARIO O E L A MARWÍk Noviembre 8 de 1919. P A G I N A S I E T E 
a r t a s a l a $ D a m a s 
Para e l D1ABW DE L A MARDíA 
^Sién&a de Infantpría ion An- dujo instantáneamente. Su 
íoS capi^"®., v ,jcn losé Navarro padre pTesenció la deirgracla. 
jbeza en una piedra. T.a rauertfi íse pro-
i esolado 
nio de ia Ataron un monoplano | También hemos recibido la tristo 
Mafga15- ^^mero 0. <-on motel de 80 noticia del fallecimiento ocurrido en 
ífÁtitéfi'" n ,Ca IVRboni. en el cual Viña del Mar, República de Chile, de 
^llos. mai)verccs vuelos, levando la señora viuda de Astoreca, n-adre de 
- üc loa citados , la condesa de Vilana. 
Aqiií ha fallecido r.) señor don Fe-
derico Contreras y García tic Lean5.?, 
marqués consorte de Torrelavegi, ca-
pitán d© Infantería, hijo del teniente 
general don Ricardo Cor-veras Mon-
te?, director general de drabirieros;. 
En París, la señonta .Toserma Mel-
gar, bija del señad, r y ucnd. iiiico, 
grande de España, marqu's 1ü San 
Juan de Piedras Albc.s. 
K i m o n a s y N e g l í g e s 
^cial68' eXP pfa ei ^ítu-lo de profesor 
m. ^ KílTdoTy el segund. " 
?apara.or S o también , 
obseW['to q„e bacía ese ( 
c^te P; erc cios rara pasar s 
un 
día los 
bajo la dirección del 
iaraiu="-- ha y-, habían rerjfica-
i{áí: ^ ^ ^ j o s alrededor del ae-bersos vuelos 
do di otro ajéjándóse dp éste, y 
roiru'"- egresar í i aere 




nrrae segur i da. A los metros 









^ Uieron que fallara la m-miobra, 
óaS, r^nltado tuvo consecuomnas fa-
• El aparato chocó violentamente 
üles 
el 8 uelo. f^áciaÁos tripulantes 
^ ^ . . p n t e mutilados 
fltlC'láfott dehajo los 
que estaban 
g'"ámente s, n anando 
rp̂ de sus numerosas heridas, ccr 
entre la tierra y las palancas 
i aoarato. Retirado el avión, pudo 
áeL! dué La Rocha c-a cadáver y Na-
;ro respiraba todavía, pero a los 
Jocos momentos había dé jado de exis-
EtgB La Coruña, dendr residía, ha 
.[¡ecldo la distinguidísima señora 
m Coloma. Guardiola, esp. i a del 
° onel de Artillería don Andino Al-
entara Aragón. Era dama de tanta 
ríríudcomo inteligencia; era an cul-
' omo buena. Biv mu arte ha Vdo sen-
idisima- v en Cuba habrá ca.ifado, de 
limo. ía misma profunda pena esta 
•¿gracia, pues era plíí, con.o aquí, 
ieuaimeide querida que admirada, 
tn Blarriíz están recibiendo nnme-
wos testimonios dj pésame los se-
ñores de Hurtado Cu Amézaga con 
íiotiro del párrecim^nto de su hijo 
ocurrido de manéra trágica. Sof fm no-
rias, hallábase cazando el infortu-
jado joven en Gavan.i, cuando trope-
¡5 coii un aécidente del ter'tio, ca-
de espaldas y dando con la ca-
Un noble rasgo. Me t om^lnzco en re 
latarlo. E l cabo del haíallón de Recu-
lares número 4, CeL.rlnc P6tM Gar-
cía, fué herido en el ̂ om'.afe qud dió 
por resultado la tonn de la posición 
de Kadis-Mesora, Durante la acción, 
una bala enemiga 'nernstóse e» su 
brazo derecho, quie l a hai'idn necesi-
dad de amputarle, y cu*.ruin <n rd 
mismo lugar del combate •! practii'an-
te le curaba preventi TuncrS5 una se-
gunda bala le atravesó el pecho, per-
forando al mismo tien-po in c.n-tilhi de 
la Caja Postal de Abcrros. las car as 
y el retrato de su pro.nofda. que 
siempre llevaba en d bo.oiLo supe-
rior de la guerrera. CoCn ¡veido al 
hospital, todosi dieron por segur;: su 
fin, y tan solo a su naitu.-aleza privi-
legiada debe el haber tríi;ufado de la 
muerte. 
--Vivo aún—dice ti he'ido,— por-
que soy necesario a mis padres, muy 
ancianos, que residen en Ordirías, par-
tido de Tineo, y yo solo soy su espe-
ranza y amparo. 
La cartilla de Ahorro PostaI, llena 
de sangre y atravesada po una bala, 
como antes dije, fué Temitida a )a a%% 
mir.istración general de la Caja, f ^ 
solicitar su poseedor el re:ntegr.: pos-
tal de escasas econoa-ías. La contem-
plación de la cartillo u i g i r ó a les Ri -
ciales de Correos de esta deoemiencia, 
don Manuel Pascual, ion Ra>:.wl d&a-
miíjana y do npaust , Tast^jo. la idea 
de iniciar una suscr-'tción. cor. objete 
de recaudar fondos nara quí este MÚ 
dado no dejase de poseer una libreta 
de la Caja. 
Esta idea fué setcin dada con taufr> 
entusiasmo por todo el Cuerpo de Cc-
¿No ha visto usted la bella ex-
posición que hacemos en nuestra* 
regias vi'lrieras? 
Tenem is verdadero empeño en quv 
las vea, para que recree su vista con 
los originales modelos de 
KIMONAS Y NEGLIGES 
que estamos mostrando son tellisíi-
mos, de una distinción y delicadeza 
' I 
supremas-
Muchos estilos y precios para ioi 
que se deseé gastar. 
NUEVOS MODELOS 
PA11A OTOÑO E INVIERNO. 
Vestidos, Trajes Sastre, Abrigos y Pieles, 
Salidas de Teatro, Sweters, 
T h 
Bufandas, Blusas y Sayas 
a l l a n o . 
C10276 i t -S 
rreos, que ha constitu-.do un verdade-
ro éxito, que honra a todos los tdicia-
les postales. 
Se han reunido dos mil pesetas. Es-
ta cantidad figura como en in-r* .m-
posición en una carti'Ia eic.rrada en 
una lujosa carpeta de piel, nn'da.- p< r 
un artístico cordón le seda de los cc-
•res nacionales. A la libreta primo-
rosa obra caligráfica del oí: i'áA beñor 
Hernanz de Bengos, a^ompao:» un per-
gamino de exquisito gusto, (.ibuja'",o 
por el señor Marín Catalí. también )ti 
cia". del Cuerpo, avalorada por la fir-
ma del director general ele Cúrreos y 
Telégrafos. 
Ambas cosas han cído entregadas 
en Arcila con toda fc-oleranid'ad, ha-
biendo sido invitado a este s:mpático 
acto el alito comisario. 
AeuiAR 116 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
O M 
R G A N 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Teatro Cómico. "La princesita de 
las trenzas trenzas de ero," drama es-
trenado recientemente, y del ciu&l e* 
autor Libares Becerra. Rl éxito de es-
ta, obra no se ha debido solo al interés 
y a la emoción lograda por virtud de 
un plan escénico' hábilmente ccmpiues-
to. Otros elementos da más po.iftvo v i -
ler han contribuido a alcanzar para 
"la princesita de las trenzas de oro" 
un triunfo unánime y clamoioso. 
La unión de dos'artistas eminoiv 
tos ,en nuestro -par-i. pireiispue&to 
siempre a la emoción, tiene forzosa-
menlte que constituir xn suceso de per 
durable memoria. Sin duda, esta com-
penetración espiritual realizada por 
la .fuerza de dos volantades entrega-
das por completo al Arte y al Ideal, 
puede, por lo menos, dar como re-
sultado la realización de un visto pro-
grama artístico, sii no muy depurado, 
.die noble deseo nacional. Poro la unión 
de Borrás y la Virgu tiene, ndemás, 
otra importante significación. Us la 
derrota del personalismo. 
Los ilustres artistas han er..pesado 
don " L a loca de la •'.* sa.'' Es*.1.' ya es 
uña manifestación contundente de lo 
que ha de ser su compañía, de Arte. 
L a vibrante comedia oe Galdós es uno 
dle nuestros monumentos de literatura 
dramátioa. Margarita iirgu pesee con 
abundancia todos los matices que re-
clama la protagonista. Borrár? hace 
del José María Cruz una de -ns más 
excelsas creaciones. E l triunfo de am-
bos fué completo. En los cutatro actos 
las ovaciones y los elogios c> presa-
ron el entusiasmo del auditóilo. To-
dos estos honores se elevaron hasta 
gloriosa figura de Galdós. 
A e u i A R no 
I 
proofF F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA BE GERMENES ¥ CON CAMARA PABA HIEL 0 
E l PTJLPBR e» fi l t ro de garan t ía absolwta contra enfermeílíices. 
E l FULPEB, ha obtenido Medalla d e Oro en varias Exposiciones en Euro-
pa y América. 
E l FULPER, ha sido analizado po r el Laboratorio' Nacional y deolaT-ado 
cDmo bueno por la honorable Junta de Símidad y Beneficencia de la República. 
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R T O 
E L "GOVEKNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Govermjr 
Cobb" quj trajo carga general y n-i 
sajeros entre ellos los señorea Ro-
gelib R. "7aldés e hijos, José P. C J-
iripio. Judo C. Uamas, Franci>co 
llampol, Purificación García. Mahuíi 
¿'. Puente, Emilio Callazo, y familia; 
G "Wallabo, José Alia, José Hernán-
dez, L . G. Menocal y familia, A. E . 
Menéndez, Ignacio Rojas y familia. 
Marcelino García y familia, Francis-
co J . Sierra y familia, Antonio Cepero 
Z' otros-
Sabido es que el próximo 12 de Oc-
tubre es la fecha señalada ^ara la 
fiegta de la Raza, solemnidad intelec-
tual llamada a estrechar lo? víncu-
los que unen'a la Madre patria con to-
das las Repdblioas siuíramericanas. 
Pues bien; una dama española por su 
ímarrimonio, pero argentina por su 
nacimiento, va a ostentar en 1a refe-
rida fiest^, la alta representación de 
las Soiciedades hispaTo arae^'canas, 
siendo portadora y haciendo personal-
mente entrega ál rector de la Univer-
sidad de Madrid de la magnífica pla-
ca en bronce que d">has sociedades 
envían para ser colocada al pie dle la 
eeitatua del gran cardenal Cisneros 
al/a en Alcali d? Hr>riv-a 
E s quizás la primera vez que se con-
i i mujer representación de 
ñ.li'a imn^rtancia. y Uity Hn/i" 
de que el acierto ha presidido en la 
elección porque qui'íri va a nresen-
tarse ante la intelectualidad) españo-
la y americana, representada por los*. 
vt̂ s más prestigiosos de lí> 1í:" 
ralura y de la ciencia nue escriben 
en el idioma de Cervantes, es una da-
ma joven, inteligente y bella: es la 
que dé soltera se .iam6 María Fer-
nárdez de la Hoz, uno de los nombres 
más respetados en .a Repúbüca Ar-
gentina, y quabora j.nr sil mp^rimo-
n>Io, es marqliesa úi Sa'amanca. 
Irá; pueis, en. persona a Alv.ilá de 
Henares, llevando, ce' el señt t Levi-
llier, encargado de N'egocios de la 
Argentina, la representación de las 
sociedades hispano a nericanas. 
TRADE 
E l DIARIO DE 114 MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. — 
JOTA Y EME es el zapato de más alto 
precio importado en Cuba, y el com-
plemento de todo elegante. :: :: :: :: 
Acaban de llegar en piel de caballo con 
entresuela blanca. Anchos A. B. C. y D. 
i y 
E L "BARCELONA-' 
E l vapor español "Barcelona" de-
be de llegar esta tarde a Ivlat.anznf;, 
donde tomará un cargamento de a r i -
car que 'jonducirá a España. 
Este vapor vendrá a la Habana el 
día 11 por la noche y saldrá pa;-1 
Europa ?1 día 12 por la tarde con 
carga y pasajeros. 
E L 'HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferr/ "Henry M. Flagler" ha 11̂  • 
^ado de Key West con 26 wagones V'A-
rios do los cuales trajeron caballos 
de carreras para la próxima tempo-
rada. 
Con estos caballos llegaron 21 a -
ballericeros. 
E L "LAKB FLUVIANA" 
E l vapor americano "Lake Fluvi:^ 
r a ' ha llegado de Filadelfia condu. 
ciendo carbón mineral. 
E L "MUÑDALE" 
Procedente de Mobila ha llegado 
el vapor americano "Mundalc" que 
trajo carga general. 
La pattnté sanitaria do este vapo^ 
consigna Ja existencia en aquel pu?r. 
to americano de tres casos de tifus 
exantemático. 
E L ^'EXCELSIOR-' 
E l vapor americano "Excelsior" se 
espera de New Orleans esta tarie 
con carga y pasajeros 
E L ''C HALM BTTE' ' 
Bí "vsfpor "Cbalmette" saldrá bey 
de este puerto para el de New orieaní 
con carga general y pasajeros-
SIGUIO E L DESPACHO 
E n la mañana de hoy siguió el des • 
pacbo de los pasajeros de tercera 
cTaáé del vapor inglés "Oriana" qi¿» 
como por no tener el manifiesto ne. 
cho y carecer algunos pasajeros de 
certificados de vacunación se suspen • 
dió anoche el despacho mencionado. 
E l médico del puerto, doctor Va-
lle que ayer despachó este barco a 1o:í 
pasajeros que carecían de certifica. 
r1os de vacunación los revacunó. 
DE GOBERNACION 
PRESUPUESTO APROBADO 
Ha sido aprobado elprésupuesto ex-
traordinario del Ayuntamiento de 
Guane, correspondiente al actual ejer-
cicio el cual ha sido formado par-i 
pagar atenciones atrasadas. 
NUEVO CEMENTERIO 
L a Secretaría de Gobernación ba 
trasladado al Alcalde de Gibara u11 
escrito de la Secretaría de Sanidad, 
reconociendo la construcción de u:i 
nuevo Cementerio en aquel térinino> 
por hallarse el actual en muy malas 
enndicionep higiénicas. 
y 
E l DIARIO DE LA MAHI-
NA es el porió^co de ma-
jor circulación. i > 
M-lo C9852 
F O L L E T I N 8 
^ E s c á n d a l o 
NOVELA 
p POR 
^ Antonio de Alarcón 
' S*1 ^ la Tí, 
'̂ coala, 32tlbre,•,I* ̂  José Albela, 
BU. Hab|Ula-) 
. Continúa) 
l^Mi r^- - \u tieoe uated 
"uucm, viollnf nnV" ,1,> ]™ 
y r Jl':nt;ir 1;' •••'n.'ienoa 
^VlJ^ntlnuo1^0, '/« l1\"rai .lo j . -
vv ' 8erfu -i, ibi-ln/l se-l ^ 4 ^ ' -v imiK.sto.'. Hi d i -
lL4t^-vn(,naist ° o?1 'P0010 
^ ur.''1 cahev-r , , " '.'y1 «"••"'«rio. Un rato h},rnilcl6mcnt(.. v ProBleno hablando 
LIliKO TEnCEEO 
DIEGO Y LAZAF: O 
C vDAVERES HUMANOS 
A im a rieíg-o do que ta'.he usted de 
Incoherente m i narrnf ión. aecosito ¡morh 
retroceder nn poco en ellíi, ¡i fin do dnr 
m iiwtofl completa idea dé laB dos éingu-
JirfsliTtas personas con quienes conbiilto 
í.quella noche el grave asi'nto qjje ms¡ 
habla propuesto G u t i é r r e z . . . 
V tomo desde algo lejos m i referencia 
. osas dos personas, porque prec .sámente 
(;;»n ','.s que tVjftS t isuran en m i vida, que 
no por afán uerll de sorprender y ma-
:. .vil lar a usted con el reh to de histo-
.ias de seres mis ter iosos . . .—Sei í ié lant j 
ontroUmlmiePLo fuer;i indigro de usted 
5" de mf, y má¡i propio de un folletín que 
de pst aesipecie do confesonario... Kn 
s i m a : por dramát icos que lé parezcan a 
i -tod los liechos que paso Í referirlo, no 
croa que reside en ellos el verdader.) i n -
l.^léS de la tragedia que aquí me tn 'e . . . 
l.sta rragedln ís de ur orden ín t imo, per-
.«• .-al, subioti-o '^ue se dice a'.iora), y 
J • sucesos v^los personaje^ que vry u 
presentar ante los ojos de usted son co-
ito un andanvo de que rnc valgo para 
3'Vantar hfil edificio; andamie de qiK me 
viltró p a n levintar n . i edificio; andimio 
rplc re t i ra ré luego. Cejando sólo en pie 
i roblema moral con que batalla mi 
< •meiéhe ia . . .—Oigame usteu, pues, sin 
i •! l'Holentarso... . „ . v 
- ftescuido us'od (dijo el r . Manrioue.) 
Yo h.ice rato que me figuro, sobre pooc 
r Ai o menos, a dénc.e vames a parar.— 
Cuénteme usted la ' l isloria de rpas dos 
1 Lisonas.—Nos sobra tiempo para lodo. 
EiMjorep vaciló un moimnto ; p'sose 
i.|< rnárf sombrío d'f lo que ya estaba, 
y dlj.» melancó l icamente : 
-—Diego y I/tKaro...: los dos únicos 
nm gos que he tenido en este mundo, y 
da los cuales idngino me quedíi ya. : 
Diego y L á z a r o . . . , nombres que no pue-
de pronuclar muí, donde se da -rédito a 
mis palabras, sin rlue mi corazón los 
ftVHíse de n i t ra tos y de inqjustos.. son 
iJi's personas a -itie me refiero.. . — - A h 
; padre mfo! ¡Mire usted estas ' ¡ iar lmas 
! oue asoman h mis o los, v dhrame si 
^ > habré podid) ser nunca dosleal a eso» 
«es hombrfs : 
—ij í ' rofundo abismo es la conciencia 
humana! (mnrnKuró el P. Manrique 
is . mbrado ante aquel nuevo piüIáffO de 
amargura que doscubvía en el alma de 
F a b i á n ) . — lO'iíinta grandeza v cu.'nta 
Di'.seria viven unido i en su corazón de 
usted: iCuán tas ¡teriznas le he visto va 
derramar jior fútiles motivos! ; y cuiin 
insenslblí? se .nuestra en las ocasiones 
que más -lebiora jiorar!—Prosiga usted., 
.piosiga usted... , y veamos quénes eran 
esrs dos hechuras le Dios, que tianto 
i i rper lo al entrar aquí. 
Estas seven.s palabras calmaron nue-
va hente a Fab ián . ^ 
1 —Tiene usted razón, padre. . . (dijo con 
.tna sonrisa rlesdetuna). j Doy demasiada 
J.iiiortancla a m:s verdugos! Por lo 
doinás. no se trata aún del actual es-
ftirto do mis relaciones con Diego y Eáza-TI, . t r á t a se ahora de cuándo y dónde los 
corocí, de cómo eran entouces, de por 
qué lés tomé cariño, y de la memora-
Mo consulta que celehré con ellos la 
jo rhe que siguió a m i corferencia con 
Gutiérrez. 
— ¡ E v a c t o ! í r^spondió el P. T lan ' ^ue 
a tomodándose j n su silla).—Por ciertd 
qur tens-o muena gar.a fle que lleguemos 
o esa consulta. . . 
—Pues b ien . . . (continuó F a b i á n ) ; Die-
go. Jjázaro y yo nos hab íamos ronocido 
,<los aos antes, precisamente en un lagar 
muy liijíubre »' melanr ólico. ., en la Sa-
la do Disección de la Facul i fd de Medi-
cina de esta corte, o sea entre los des-
pedazados cadáveres que sirven do lección 
práct ica a los alumnos del antiguo Gó-
]cí:;o de San Carlos. 
.iego iba allí por razón de oficio; es-
to es, como néd lco ; Lázaro por admira-
cu'ii a la muerte, emoo muy dado que 
n a al anál i s i s de la vida, do las pasiones, 
iiO comercio lol alma con el cuerpo y de 
todos los misterios de nm-rftra natura-
1 . i y yo a perfeccionarme c-n la anato^ 
ir.ía de laa formf.s, por v i r t ud do m i 
nfidón a la escultura. 
Creo m á s : creo que los tres íbamos allí, 
• r.'nclpalroonte, impulsados por una tr is-
te ley de nuestro carácter, o sea por una 
desdicha que nos ora --omiin y breve. ' Los 
tres carecíamos de familia y de amigos, 
Ion tres e s t ábamos en jjuerra con la sso-
oiedad, los tres é ramos mlsárn t ropos ; v yo 
qué parecía acaso «.1 menos aburridlo., 
Smes solía frecuentar lo que se llama 
el mundo, y andaba «siempre envuelto en 
ir t rigas amorosas, pasábame, sin embar-
go, semanas anteras de soledad y mclan-
oolla, encerrado on mlcasa, renegando de 
m ser y acariciando ideas de suicHio!! 
J.!eonjeábamos, por tanto, y servía como 
do pasto a la especie de ferocidad do 
nuestras almas, la Ov>mpañía y contacto 
do los cadáveres ; aquel filósofo despoclc-
dtli que nos acusaba la vida, mirada al 
t ravés del vel) de la muerte; aquella 
oonterrvPlación de la piventud, de 'a fuorza 
V de la hermoíuira, .rocadas en maldad, 
Inercia y podredumbre; aquel áspefó cru-
j i r de la carne i e antiguos desgraclRdos, 
bajo el escalpelo con que Diego y Lá-
zaro buscaban on unas en t r aña? yertas 
la rníx de aui.Jtros propios dolores, y 
aquella rigidra de hielo que encont ra-
in yo bajo m i mano al palpar las for-
ic.'is., ya Insensibles ji mudas, que poco 
at.tes fueron r,al vez codicia y galardón do 
embelesados adoradores... 
—i.Y no pensaba usted má.s? (orcla-
mó el P. Manrinue). ¿Era eso todo lo 
quo se le ocurría a un hombre como 
usted en presea da de .'os inaon imádos res-
tos de la hermosura terrena".' 
—.Pues í.qué ras? / 
—;. Y usted •ne lo pregunta ¿No cono-
c0 usted la historia ele la conversión del 
I-u.iue de Gandía ;. No ha oído usted ha-
blar de San F n . i c i s c í de Borja? 
—SI, señot. He leído que se le consi-
dera como el searundo fundador de. . . 
De la Compañía (!e J e s ú s . . . (agregó 
el j esu í ta ) . Esto.es, ¡de m i santa casa!— 
Puon bien; aquel hombro vió la inmorta-
lidad y el cielo en los fétidos descojos 
dt una majer que fué comparada en vida 
con las Tres Gracias del paganismo...— 
"Hace habert. et superat..,", decían do 
ella los poetas. 
—Cuentan quo San Francisco de Borja 
estaba e n a m ó r a l o de la Emperatr iz . . — 
ol servó Fab ián . 
—Aunque o si fuera.. . , que no lo sé 
su misma idolatr ía pocamir.osa vendr ía 
en apoyo ,'le m i interrupción Lo que 
yo he querido hacerlo a usted notar es 
<iuc aquel hombre, después de haber sido 
'un gran pecador" (según él mismo con-
ftes-a), llegó a cer -in gran santo.. . , y 
todo por haber parado mientes una vez 
en la vanidad .le los ídolos de tierra.—. 
riPsited, en cambio, se alejaba m á s y 
más de Dios nj reparar en los engaños 
de esta vida! 
F a b i á n tuvo .lavadis los ojos un ins-
t i n to en aquel formidable atleta, tan dé-
bi l de cuerpjo, y "uogo pros igu ió : 
Andando el tiempo, mis ideas llegaran 
a ser menos s o m b r í . i s . . . ; y por lo que 
toca al período de -pie estoy hablando, 
yo creo que m i necesidad de cxpdcnr'.o a 
i.sled hn veda lera .Musa... ¡Demasiado 
oomprenderá i s t í d ; con su vordaden». cau-
sa... ¡Demasiado comprenderá u ;t*d ron 
t i ; inmenso ta ludo y suma indulgencia, 
t)U( la historia do mi padre, escondida en 
mi corazón afios y años, era como acer-
ba levadura que agriaba todos mis p'aoo-
ivh ! ¡ Yo no podía mirar dentro de m i 
t n someter a Horribles torturas la so-
berbia y el orgullo quo Contituyen el 
fendode m i caricter! ¡Yo sabía quién era 
Y • me repet ía & todas horas nu execra-
da nombre. 
j —Joven! (ex-rdomó el P. Manrique, sin 
poder contern?rs •)• ¡San tos hay en el cie-
! lo que íue ron hijos de facinerosos!—i 
I'« lo tiempo tendremos de habla, de es-
t':» cosas y de otras., (añadió ttn segui-
) P e r d ó a e m e -antas rnterrupclones, y dls-
cra como si ost iviera solo. . . 
—Así lo haré, oadre m í a . . . ( r fspondió 
t"i b ián) . pues las advertencias de ••sted 
cnpiezan a mostrarme el mundo y m i 
propia vida de un modo tan nuevo y 
tan ex t raño , que tomo acabar por no co-
n«aorine a m i n'.smo, n i sober explicar 
lo quo me suce.le. 
El jesuí ta ê sonrió y gua rdó silencio. 
E l joven cont inuó en esta fo ima : 
I I 
11BT RATO DS DIEGO 
—-.Diego éra m á s In íor tunado que y o . . . 
Jfl yo detestaba cnto.ces m i nombre, él 
• moraba coniplotam<>~te el suyo—Diego 
era expósito , clrcunstuncla que no 
eupo hasta algunos meses después, quo 
rrc ta reveló él mísn.o. Pero, cuando le 
conocí, dijome que habla nacido en la 
provincia de Santander, y que su apelli-
do era también D 'e fo .—"¡Capr icho de 
mis padres! , (solfa exclamar na tura l í s i -
mamente.) apus ié ronme Sieso en la 
pila para que «íé llao,aso l>tpgo Uleso ' " 
— i Y el desgraciado se re í a ! 
Pero aquí debo hacerle a usten otra 
advertencia a f in de ahorrarlo cavilacio-
nes Inút i les .—No, Imagine ni por un ins-
tUt.'te que esto de ser expósito Diego ha-
ya de tener al cabo re 'ación alguna, ma-
teual o dramát ica , con la presente his-
toria, dando- lugar n roconocimlentos, 
ootnpllcacionea y peripecias toatnilcs. . . 
N o : no se distraiga usted pensando en 
si el infeliz resultara luego pariente mío 
0 de cualquier otro de los porsonajee (píe 
va he mencionado o que déspüés rnen-
ó 'ono . . . ¡Ay! M I pobre amigo ha sido 
fdempre, y es, y mor i rá siendo, sin du-
¡ui tLigúná, un expósito en. prosa; quie-
ro decir, üh expósito sin esperanza rtl 
pchibilidad de llegar a conocer el nom-
bre de sus padres...; y si yo he traído 
a cuento su triste condición, sólo ha si-
do coino dato moral necesario pAta, la 
mejor Inteligencia de su carácter y de 
EU'S accionas. 
En cuanto a L á z a v i . . . (repare ustnl 
•ii rífctn fátldicá '-omeiclónela do nué8ti*dB 
tl-es historias), fuese cualqluera su pro-
pia alcurnia, conoclésola o no !a cono-
• va, eUo os que iiunca hablaba do si, 
h! do sñ familia, n i Jfe su pueblo natal, 
j y que cliahdo le proguntiiban sómo se 
llamaba, siempre respondía ocn una eu-
I hlimo serenidnd lien;', de misterio: " L f i -
| z'Mr» a scoas."—Paroota í l , por consi-
I guíenle, el verdad oro expósito ¡ pero (se-íptvn verá usted más adelante) nosotros 
| teníamos motivos para sospechar, muy 
ifti oontrario, que salda demasiado quién 
era y (pie le as is t ían razones para no 
Medirlo. ""s 
Volviendo a Diego, debo ailadlr qtio 
si: tristeza y su esquivez hacia el género 
1 imano procedían do otras causas a más 
fle la ya referida. S.igún confesión pro-
pia, en su 'nfancia habla pasado hain-
bfos y desnudez, y para seguir su ••a-
nora había tenido, quo trabajar, prime-
ramente en un oficio mecánico, y luecro 
o.no enfermero do varios hospltfiies, m-
i.a.ido matriculas y fiados por oposición 
í' fuerza do Inoesant-M estudios, y vién-
dose _ obligado algunas veces a sostener 
inanioas ludias contra bastardas reoo^ 
niendacionos del vaIrnlento o do Ift r l -
•» o/.i.MPor resultas de todos estos sin-
Po ,;,'';OS«^nb,a ,,0"Uil1<l0 ' i terrible dV 
hoiHa físloo-moral quo so llnmn pns ión ' 
d- áiiimo, y padooía írocuonlos Ictericias 
' i ' . " 'o ponían a la onuorlo.. ( ^n , df,'",? 
lo oonocf acababa de docto^rso en M ' 
cniii y CltvMix y ya «ohtnba con a ¿ u n . 




Y nosotros o San Ignacio por todto.s 
le rogó que mirase y examinase nues-
tros corazones y en ellos le i r í a : Tú 
sabes que te amamos. 
Fues bien, en ese día fausro sobre 
manera se ligó el corazón Jesuíta al 
corazón de sus alumnos, como estaba 
irrevocablemente unido a Jesucristo; 
y ante Dios y su Madre santísima, 
ante nuestro Padre San Ignacio y an-
te la majestad de los altares, jura-
mos solemnemente amar a Ijs niños 
en Dios, amarlos como Dios, amarlos 
para Dios, guardándolos, defendién-
dolos, in/struyéndolos, educúndolotó, 
elevándolos, engrandeciéndolos. 
Y desde ese momento sagrac'o todo 
jesuí ta al proniunciar sus últimos, tre-
mendos juramentos, en los últ imos 
votos, añade uno especial: Juro ins-
truotlonem pueromm; juro 'edlcar-
me a la instrucción y educación de los 
niños. 
Son, pues, los colegios de los jesuí-
tas la casa solariega de sus alumnos, 
e l nuevo hogar en que entran a for-
¡mar parte, con nuevas relaciones, 
nuevos parentescos, nuevos hermanos, 
«tue son todos los condiscípulos; por 
eso se sientan a la misma mesa, to" 
man el mismo alimento, recil'en los 
mismos sacraentos y traitan a los 
mismos Padres con la intimidad de la 
familia. 
Así se despiertan las confianzas más 
puras y sagradas, los afectos más ge-
nerosos, los sentimientos más delica-
dos y se constituye la familia más 
santa y encantadora, la familia de 
Dios. 
Hermosa marera de establecer el 
segundo elementos del hombre del 
deber; los sentimientos morales. 
Sóuo falta poner en movimiento to-
do este abundante partjue y llegar 
a la práctica, descender a la arena, 
a la palestra de las accáoneü para 
acostumbrarse y formar bábito; y és-
te es el último paso, el último toque 
en el hombre del deber; hacer que el 
candidato proceda constantemente se-
gún esos principios y esos sentimien-
tos durante los años del colegio, para 
acumular energías y formar hábitos 
para el resto de la vida: por eso el 
colegio es una palestra de ^toicnes 
morales en la que se habilitan los 
hombres del mañana. 
A conseguir esta vida práct ica de 
moralidad, religiosidad y laboiiosidad 
pe encamina toda la acción diaria del 
Rector, del Prefecto, de los Profeso-
ros y de los Inspectores, urgu-ndo los 
art ículos del reglamento y las partí- / 
cularidades de la distribución crdina-1 
ría. 
En la consecución de esc hombre 
del deber influye decididamc-nte el 
aprovechar mucl.as energiías que el 
hombre suele tener ociosas en t í mis-
mo y debe poner en actividad, y el 
evi íar impulsos extemporáneos, i r re-
flexivos y coléricos que aniquilan la 
fuerza y tuercen el camino do: hábito 
y de la. serenidad en el proceder. 
l^a joya más p rec í ada ' y api tecible 
en la existencia de un hombre de ca-
rác t e r y del deber es la harmonía en 
todas sus acciones y con todas sus 
reln cionesi. 
Sin esta encantadora condición, la 
vida, por brillante que aparezca, nc 
«erá otra cosa que un rosario de fal-
sas a legr ía y de dolores orwltoc!. 
No olvidemos nunca ni perdamos do 
vista jamás que con los mismos he-
chos con que un irreflexivo forma un 
horrible' calvario, llega el hombre de 
carácto y del deber a una incompara-
ble apoteósis. 
C H D C D L I I T E L O P E Z 
sadr^de 9050̂ 03 y nuciros 
más que al pronin » 
todo entcmíi , ' ^ u ^ ^ o ; c o ^ H 
pación moral (¿U" 8^en0, V 
Jóvenes, tiene I L L * * 0 * y l ' i re:igioSa. y necesuia > de? 
lela, 
vue]a „ 
A N T E 5 D E T O M A R E L 
CHOCOLATE DE MATIA5 LOPEZ. 
D E 5 P U E 5 D E T O M R R E L 
CHDCDLATE DE MATfA5 LOPEZ 
L G 5 q U E T O M A N D 0 5 V E C E S A L DIA 
CHOCOLATE DE MATIAS LOPEZ 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s h a n r e p a r a d o s u s f u e r z a s g a s t a d a s , c o n e s t e e x q u i s i t o C h o c o l a t e . ¡ E l m e j o r q u e s e c o n o c e ! 
P í d a l o e n t o d a s p a r t e s y s i n o l o e n c u e n t r a , s o l i c í t e l o e n e l D e p ó s i t o 
Casa Torregrosa, Obrapía 53 Teléfono A-3314 
contón poderoso para la moralidad; sltivamente de la religión, es dañino, 
t ra tándose de los jóvenes, es impres- pavoroso, cr iminal ; es de fataJcs con-
cíndible, es insustituible; más aún, el secuencias pera ellos mismos, para 
soporta; porque esos espíri tus juve-1 losi candidatos más propensos a todos 
niles sin la liase y sin el peso die, la 
religión forman la materia rnejur di? 
I X \ 
E L HOMBPE DE LA IÍELIGTON 
Con la formación del hombre de ca-
rác t e r y del deber iermina la educa-
ción mo^al su obra natural: ba desa-
rrollado la dignidad nativa y coloca -
d'o al hombre en el puesio de honor 
oue como a ser racional ^ correspon-
de. La obra de unificación y tonsoli-
dación está realizada y encaminada, la 
obra de principios y de sentimientos 
csá verificada y dirigida a la prác t i -
ca, sólo falta fuerza de baso sólida 
para la firmeza, fuerza de estímulo 
para la empresa, fuerza de contfn 
contra el deterioro y para la perma-
nencia, fuerza de vitalidad y de atrac-
tivo, de vigor y entasaasmo para lle-
var a feliz termino cuanto la educa-
ción moral completa supone, incluye 
y exige, fuerza d'e elevaciór., que le-
vante al hombre sohre la tierra y le 
haga mirar al m?s allá. 
Para dar er.tc úÍMmo raso es Im-
prescindible añadir al hombre de ca-
r á c t e r y del deber el hombre de la 
religión; es preciso que el carác ter y 
el deber estén vaciados en loá •roque-
Ies de Ja. religión, creando y trayendo 
a la existencia ese tipo nobilísimo, el 
hombre de la religión, con lo que In 
edtucación moral da por terminada to-
da su misión. 
Prescindiendo aquí de la cuestión 
hasta donde son distintas la religión 
religión y la moral, no se puede negar 
que e nía práctica y en concreto la 
educación verdadera no pned^ separar 
la moralidad de la religiosida, por-
que la religión os el más eficaz de to-
dos los resortes y de todos lo^ irnpul-
-. vara la oondutíta moral del hom-
bre, y el más resistente de todos los 
contenes contra los asaltos de las pa-
siones. 
(Es un hecho d'a evidencia eraberan-
te y de experiencia perenne, que en la-s 
crisis de la vida y en los e^tremecr 
mkmtos y sacudidas del corazón, se 
necesita una voz potente que domine 
los estruendos pasionales y caime las 
tormentas que agiten al alma, y esa 
voz necesaria y venturosa nc paiede 
»er otra que la voz de Dios, i i t imán-
donos las relaciones que con E l te-
nemos y las sanciones que esas rela-
ciones entrañan. 
Cualquiera otra voz es dób»' es in -
suficiente, es ineficaz;. Es totálmentte 
Impotente la voz dte lasi ideas abstrac-
tas, la voz de la moral laica, la voz 
altruista, la voz solidaria, la voz ut l 
li taría. 
"E l conocimiento moral, dice el ra-
ycionalista ein, puede suhsif.tl;- sin el 
"rengioso; pero onando se v'<-ne a la 
"conducta mcval. sólo la religión so 
"ofrece como poderoso sosté--: • todos 
/Jos demás son deleznables- sólo la 
/vo? de la religión se hace o'.r v se 
"abre paso, tedas las demás se dés-
"vanecen, se pierden «lin frut.i en el 
los crímenes. 
E l no tener los jóvenes la concien-
cia moral suficientemente despierta, no proporcionársela, el privarlta la familia y para la sociedad que los | puesta para todos los desórdenes, son 
n i la razón convenientemente lesarrc-
liada; el no buscar en general otra 
utilidad más que la inmediata y tan-
gible; el no mirar a otro prójimo 
-- - ™. dice 
"pedagogo moderno, el deber f̂» 
"y el deber moralfi son como 
"o como los dos pier, qae S0^!Ca. 
"vuelo del alma humana y o^Si 
al hombre por los caminos de i 
"con una sola ala no se v i i ^ ^ 1 
"un solo pie se cojea; a? 
"r io Juntar ei efecto ¿e ? 
"de recursos educativos, .o 
"unidos con los recursos "de 'CUaK 
"cación intelectual, hacen perr ^ l -
"hombre racional y añidiendo iCto 21 
"cación física perfeccionan -m^l-
"mente al ser liumano." 
E l argumento de los hechos V a 
experiencia tendría aquí niiaVfili 
decisiva. ' 
Los pedagogo? franceses e tan 
adoradores fanáticos de las p«-
libre y laicas, desunes de aci^ir11^ 
dos los medios imaginables piJ1^ 
p l i r la religión y contener la w Sí" 
mana, han confesado el fracasa v̂ 11 
obtenido escitebis libertarias ' J!?'4 
listas, anárquicas 
JESUITAS 3a. PARTE. 
Es que no hay contér posible a. 
hay conten eficaz, moraliyadov ^ 
verante, sin la religión. 
De aquí el acierto del sistema^, 
cacional do los Jesuítas, al irArodi^ 
como inprescindible, en su edjcaci(J 
moral, el elemento religioso. 
v n esta, materia desplega la ( ; w 
ñia de Jesúsi patentemente su M 
dera. "Una de las obligaciones n¿ 
"importantes de toda la Compaaía * 
"enseñar todos los ramos del sabet 
"humano, de manera que los ^ 
"bres sean llevados al TOnociffiietlto 
"y amor de su Criador y Rcflentot̂  
asi habla una regla del Provincia;' 
Por eso los Jesoiítas deben Ser a 
tocllas parces amadores práctico?, j 
propagadores celosos d'e la ensecaE. 
za del Catecismo y de la Ren.ri6n. 
E l M. R. P- P-eckx, General del» 
Orden, decía en 1854: "a Re îfinno 
"sólo debe ocupar en nuestra easf 
"fianza el primer puestofi sin que pia 
"dan nada las demás cicncius. sin 
PARIS LO DIJO 
E l zapato ha de venir bien con su traje. Nosotros tenemos 
e l que usted necesita. 
Charoles y Pieles de todos colores, rasos negro, azul, rosa 
y blanco. 
G r a n variedad en hebillas de gran lujo a precios sumamen-
te baratos. M á s de mi l estilos diferentes. 
Grandes Almacenes de P e l e t e r í a y Equipajes. 
C A G A 
A v e . de S i m ó n B o l í v a r 16 y 18 ( R e i n a ) esquina a R a y o T e l é -
fono. M - 1 4 1 2 





A esta confesión tan clara del 
dagogo Rein añade el protestante 
Fóers te r : "La conexión de la -eligión 
"con la moral es tan íntima, tan inne-
gable, que para el sumo perfecciona-
miento y para la firmeza de la mora-
lidad, no se puede en la práct ica pres-
cindir de la religión." 
Y si en todos los ordenes y afín para 1 
las personas mayores y las Ilustradas, 
¡a relgión es el auxiliar nece»ario, el \ 
66 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A " 
Q a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $^5.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
tjsa!-^^ cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A * ' . T e l . A - 8 6 6 0 . 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C R I S O L A 

























































"que debe vivin'oar y dirigir toíós 
"demás ramos de la instrucción 0* 
"doles a todos nn carácter niáskltov 
"sagrado y haciendo al aluinno b 
'solo más sabio, sino mejor y V, 
"virtuoso." 
No puede hablarse más claro'jl 
proponerse con más eficacia el inteiJ 
to njue debemos tener siempre a u 
vista. 
La realidad y la práctica responít 
en la Comparía de Jesús a ideal 
por eso los Jesuí tas en todas lâ na. 
clones atienden tanto a dos cosav si 
contenido y al niétodo de la onseñaj. 
za religiosa: debe proveerse p.l alna-
no del bagaje religioso necesario pa-
ra la vida y debe proporcionársele coa 
el orden debido. 
Cnanto al contenido de la enserar-
az religiosa debe tenerse presente qm 
^ea suficientemente amplio, dando a 
la mente y al corazón el conjunto ú» 
ideas, sentimientos y prácticas nece-
sarias para llevar en la tierra una 
vida digna do un hombre y de us 
cristiano. 
No se trata de perjudicar a etrogto-
nocimientos, sino de combinar la en-
sefianza de la. religión con \¿ de las' S11priltl¡( 
letras y ciencias; ni exceso, ni esca-
se/, es la norma, pues la {amOsá'fm 
del tanto cuanto de ñ m Izando rei-
na aau í como en todo. 
Nada perderán las denás discipli-
nas porque en un colegio se inrar!^P.cnii 
el tiempo prudencia necesario en líP8 
enseñanza religiosa: lejos dft perder, 
ganarán loy estudios profanos con 4 
predominio de la relifridn. ya por | 
mayor aplicación que engend'a el otí fe pri 
den proveniente del buen espíritu reí! (teles 
-gioso. ya ñor la mayor quiete' y tras ps , 
quilidad prodreida por el dorunioj lol6gil 
las pasiones sujetas a loa imp r̂atinj Icón 
de la razón y de la religión, ya j | bdes 
la mayor -ínsrilancia y seriedad en l l : 
lionas de estudio y de explicacón ruis 
r e i r á n en las es-uelas vivificadas poj |iTei 
la atmósfera religiosa fcntes 
Ei método debe w r totiüffl̂ S 
práeftico; a la vez que se prtseMH 
al alumno los fundamentes 'le la ta 
ligión, les motivos y pn'icbar de s'i ^ ^ 
creencias, bar que i r acostnnihra» i ' 
le a practicar en el colegio lo mw»» 
que deberá hacer por toda su vida f* 
cualquiera situación en Q,1P.S? « 
cuentre, para formar así el hábito 
la religiosidad, que con el f.^fo.™ 
ralidad y labciiosidr.d forman ellCCmr ae 
del buen cristiano. Wf*mki '' 
La fuerza de la religión v las e^T»la q 
gía;! que en "1 alma acumula ""JW1- I 
pueden fácilmente apreciar: enS¿MrMi 
que reafirmar y vigoriian^el ca '; ... j e! 
I jL—B— 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a • 
Fábrica de Mosaicos ' l a Cubana" 
urgen o impulsar, el cumphir.^ntq 
deber, elevan y enpltecen el bonitrí 
natural v nos dan el tipo del rrisW'. 
fiel a Dios y a los hombree, v ^f'.m. 
nrilia y a la sociedad, a la P̂ "3 "^^fefc 
tiempo y a la de la pternidad. I ';, 
Bien podemos aquí cernir es.-
consideraciones g inferir de 0'^«^HkT , 
en el sistema educacional jpsM'tn»,^1 
en pI orden de la cultura IT'orll''lSK( 
nemos la realidad viviente ideal 
la formación de la juventud, P" ; j , ' ^ s 
en el hombre ¡re? perennes twf*!*, I.m v. 
ene-gía y dotr. a la voluntad ^^'JKh^ 
sisribles principios de acción, q!iejMío-;q1 
concreto, se llaman energía del ' f r i B t dp. 
ter. energía del deber y energía 
la r eüg i ín . 
No se necesita más para pí'D " 
que en el orden de la cuitnra ^ 
profe?a ol sistema educacional 
Jesuí tas profundo respeto al 
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M i m b r e s d e t o d a s cia-
ses . M u e b l e s Moder -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , co-
m e d o r , s a l a y oficios 
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g nuevos Estados eu 
U *̂ -feádos oor Congreso de 
rope0^, además 
^cabezas ^ ¿egesperante. L a Po~ 
ü b a - i e ^ n a m - r a Rzeczpospolita 
ionto 3e,nSe rechpospolita). E l 
Vonú í . f d e los serbios-croatas-
reino de 1 ° % ^ ^ Kraljetsvo-Srba 
¿ o ^ T v Sloven.-ca 
íirvat̂  y acfl. cíe 
g a ^ e p a b U - a . 
inorante, - P a r a tomar en 
* . . .,.la y sacar de ella al-
el ongreso 
de ser un rom-
resultan un 
y la República 
titula: Ceskos-













•a^cho ^ e fi3arse sola-
^ gún Pr0nV 10<, necios generales, y po-
I fe1116 .narer.tena los que sean pu-
íer ' ^ anecdóticos; y prescindir por 
( r ^ L de aquello que son meras 
S cô P1̂ 0 ,p£, sin ninguna relación con 
M i v u l g a r ^ m . e n t 0 general de ,a hij-
ato-1 eldes^1 cl r.lso qUe usted me 
iorÍa,T,C. piemplo ;,qué interés hay eu 
ciía- , J cierto lo que dijo un bis- . 
saber Sl 7c oue Alejandro Magno se | 
fiador ae pn un momento cul- ¡ 
f ^ ^ e la'bacila del Granico? 
^ ndble que 1a rascara si le picó 
^ f neasicn- pero nada nos ha de 
e»tal, r eSe de+alle, y mucho me 
wp Jvifruar si fué Alejandro o 
503 fn Portes el que se rascó la oreja 
fl<r rnnmento dado. Lo que parece 
£BUn*nnto es que haya historiadores 
rfs «idos en apuntar semejantes 
Lo imi^ortante do la His-
01 c éaber po" ejemplo que Napo-
: f llevó la gue:ra a tales y cuales 
1CÍni que ganó o perdió tales ba-
, aue estableció ciertas medidas 
S m a s , es decir, lo que hizo de 
? v i en su vida, cosas que están 
feamente dilucidadas en sus lí 
generales. Lo demás que se -re-
! I a asuntos nimios de su vida pn-
? ! como saber si un dia se cortó 
rallos o si le -¡olió la barriga, etc.. 
nodría tener importancia si hu-
fSe motivado una resolución tras 
¿dental en sus grandes hechos. Se 
i nue una piedrecita en la vegiga 
'rcromwell fué causa «e que se 
Lograse la República do mglate-
T norque el g/an caudillo con su 
imedad perdió su energía. Pero 
Ira de estos casos no hay porque 
Ccionar hechos tontos y banales 
T mucho menos preocuparse de si 
leron ciertos. La erudición pueri 
c()Sa de gentes vulgares. Hay que 
Sber Historia, sí; esto es muy bello 
tg.-andioso rí,-ra el hombre, además 
jjser útil enseñanza; pero la Histo-
,¡,31 pintar y relatar los hechos de 
pandes hombres no desciende a pe-
.peñeces de palabras tcVtas y deta 
'lies insignificantes, como saber por 
ejamplo si Robespierre estrenó un 
éaleco el dia de su cumpleaños. 
Franklin.—Las islas Canarias se 
rigen por un gobernador político mi-
to delegado del Gobieno Central, 
p para hacer sus veces en la obra 
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ken .62| inclinados para disminuir los choques del cammo. Postenpres ¡37 16 x 7.62_-Tanque de Gasolina-100 litros debajo del asiento del conductor^Bastidor-Ac¡ro estampado, en U de 15.24 cmsrtridas 
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is nê  
rra una 
de nií_ 
Tato j Fernández.—No- he leído la 
•trosce-, nueva edición de "a Gramática de la 
p la en-j Academia. Dice usted que en ella han 
' ê suprimido una de las partes de la 
ni esca-.j eran îez y ahora son 
sa reglal ^ . ̂ ¿ a y ^ sobran seis, po.* 
inn rp'*l 
1 que en realidad no hay mas que tres 
!s de ly oración; las demás son 
o elementos circunstan-
¡Sales de las verdaderas partes de la 
pdón. Estas pueden ser: el nombre, 
rastandá) e' adjetivo (cualidad) y 
t! verbo (acción) que representan las 
do la historia de cada época en de 
talle en la obra de Cantú o de Durny, 
por ejémpLo. 
Todos estos libras puede usted 
bajarlos en casa de Albela, Belas-
coaín 32. y mil gracias por su ama-
lio cirta. 
O. S. R.—Cárdenas — E l Manual 
de : i Propiedad Intelectual no sé 
'rii(!e i uede hallarse; pero puede 
"•'<»rJó en c-alquier librería. L a 
Inscripción d?. cb as' literarias, perió-
dicos, etc., en en el Registro de la 
propiedad intelectual, se hace pre-
sentándolo en la Secrtaría de Instruc-
ción Pública dos ejemplares firma-
dos, de los que se le devuelve uno con 
el sello correspondiente. 
Cándido Avollo.—Las obras del Pa-
dre Viñes sobre los ciclones puede 
usted pedirlas al Colegio de Belén. 
gusto de mandarle hoy mismo a su I felicito, pues no podía elegirse para i el mismo Colon en su testamento de 
casa. Mil gracias por la atención de 
ayudar al autor en el costo de la 
obra y ganar algo si es posible. 
Ciaude EthaL—Las obras del gran 
cubano José Martí fueron editadas 
por el no menos glorioso Gonzalo de 
Quesada; y tuvo a su cargo la dis-





1 por | 
a el tf-V® principales categorías de Avis-
t̂u reli] Relés; y i^n querido señalar como 
i v tran- jartes de lá oración diez formas 
ilógicas de vocablos en consonan 
con las diez llamadas categorías'. 
Po después de las tres que he cita-
i»: sustancia, cualidad y acción, que 
Responden al nombre, al adjetivo 
¡iUerbo, quedan las categorí?/3 si-
"tes: relación y pens ión que 
referirse al artículo, al pro-
ê, a la proposición y a la con 
Wn, aunque de un modo incom-
ii ce-responde al participio, o sea 
ftvv, las categorías de cantidad, 
tiempo y situación son modos 
Wstanciales que se refieren al 
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W o . Queda ia interjección, que. 
. es fácil comprender, no es una 
el idea m de la oración sino una oración 
F». aunque comprimida o elíptica, 
ra se exM-esa un estado de 
tm • mo<̂ 0 (:íue si Ia Academia 
"̂Mimido como parte de la o-a 
iva/frtIcipio' por ser lina fcirma J üel verb0i TÁ nog atenemos a lo 
' ^ B . nrt • n la£: bartes de la ora-
Podrán reducirse a cuatro en 
íartfr i " nom,jre' adjetivo, verbo 
.5 ÛIas derivativas, aba. cando 
•rtics Pronom'OIe- el artículo, el 
^P0) el adverbio, la propos-
4ci^0njUnCÍ6ll; y Pasando la 
^ a otro orden de ideas, 
una oración elíptica 
ha 
L a ciudad que 
üabitartes es Nueva York. 
^quê n t ro3(y al ^a^o Pay-
íomin a oraamentación de la 
C L r0j0-
ersaiín0S, ^enos de Historia 
Iha Alfar áe Ducoudrav y el 
Ca!Wst .' J Gxcelente la de Du 
,,!avida" ,:7eis tomos- Hespeo 
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m* Universal debe 
l l eerlo varln comPendio reduci 
6,1 la S veces a fin de re 
v^ientoc, , Jrit los Principales 
5fÍCÓ «I turn . 0rdei1 en W ^ le l a g ^ o de dominio o he-
tan noble cargo un hombre más ilus-
trado ni más amante de Cuba. Diríja-
se, pues, a la Secretaría de Instruc-
ción Pública y le darán razón de 
dónde puede adquivrse las obras de 
José Martí, que son el Evangelio del 
patriotismo cubano 
B. Canto.—Amalia Isaura debutó en 
11. Pérez Molina.—Recibí su carta ! obras el Dr. Gonzajo Aróstegui, hoy i Campoamor creo que a mediados de 
con el importe del libro de P. Giralt i dignísimo Secretario de Instrucción ¡ 1917. (Consuelo Mayendía^, la perla 
"La Vida del Corazón" que tengo el 1 Pública, para bien del país al cual j máá preciosa del arte lírico la en-
. í |,cantadora del público habanero en el 
teatro Martí, debutó en dicho teatro 
a principios de 1917. Fué a Méjico y 
estuvo allí cerca de un año en 1918 y 
ahora ha vuelto a triunfar todos los 
días en la gr&n compañía del teatro 
Marti. 
Baanca. —Aunque la mayoría de 
los Papas fueron ''tállanos, no es in-
dispensable Sev nacido en Italia para 
ocupar la Santa Sede. Hubo Papas 
españoles, franceses y de otras nacio-
nalidades. E l djirma de la inmacu-
lada Concepción es artículo de fe pa-
ra los cristiaros. 
Reverendo.—Para ingresar en el 
ejército español no tiene más que 
presentarse al Cónsul, el cual le indi-
cará lo que-la ley establece para es-
te caso. / 
Ladislao 3L—No se sabe de fiío 
donde nació Cristóbal Colón. Hay do-
cumentos que permiten creer que na-
ció en Pontevedra, a pesar de que 
claró que habir» nacido en Génova. Pa-
ra colmo de desdichas, tampoco se 
sabe de cierto dónde reposan sus hue-
.sos, pues hay pleito sobre si están en 
Sevilla o en Santo Domingo. A Colón 
con toda las desventuras que sufrió, 
puede considerárdele dichoso, pues su 
memoria, que será eterna en la huma-
nidad, motivará eternas discusiones, 
privilegio único de- los genios inmor-
jtales, ' 
Casp. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramas. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salóos 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemiSir de Hortalizas y Flora 
Enviamos gratis catálogo de 
;'1918-1919 
O F I C I N A Y J A R D I N s 
m m A L L E E Y SAN J l W y 
MARTA NAO 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A 
( L a mo,«.' 
^ u ^ n b a s e ^ a f ^ i X i f i ^ ^ D E ^ L Á ^ Í A . 




L 5 T A E 5 L A V E R D A D : 
LAQOMAíiOODRIGU 5ILVCRT0WH CORD 
(La O o m a d e C u e r d a O o o d n c h ) 
es la original r indiscutible Ooma de Cuerda Ud podrá obtener otra goma buena pero Guiu. 
de cuerda, solo la obtiene comprando Goodrich Silverlown Cord. 
A g e n c i a G o o d r i c h - W K . H e n d e r s o n P r a d o 5 y 5- T e l A . - ó o z d ' 
^ació-' nnl01168- DesPuéS. co" ^ 
^ ' - - J ^ d e ustev ^ 'eyen-
I é c l r t e n « e a ^ « P P r a r L á m p a r a s , I 
! S < ! r a r t l ^ A 0 4 1 ® q u e c o n s m u y e u n b u e n 
c o m p B a c i c l o . 
L á m p a r a s E l é c t r i c a s 
0 
16) 
^ s a i d ^ - > E í é c 5 r í c ® » d i r í j a s e a A G U I A R 7 4 , 
G. Sastre e Hijo 
TELEFONO A-25«7 
G r a n L o c a l 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
En el pueblo de Perico. Amplio, con gran-
des comodidades en el interior terminándose 
de construir. Frente a la Iglesia, lo más céntri-
co. Se alquila o se vende. Informa: ENRIQUE 
L O P E Z . 
H U L E S P A R A A U T O M O V I L E S 
SOtC MAKEftS OP 
T«*Ot MARX 
De v e n t a por los 
S e ñ o r e s 
ascoam 
j r^^jr^jr jr^^r j r ^ ^ j r ^ ^ ^ j r j r j r ^ ^ ^ ^ ^ J ' ^ ^ & j r j r ^ *M jr^^jTM 
TRIPLE A L D A B A 
32608 í* n t 
C u í d e s e d e u n v e r -
d a d e r o d i g e s t i v o a l 
f i n a l d e l a s c o m i d a s 
COIMA LICORE-
RA CUBANA, S, A. 
C a s a : £ . ñ i d a b ó 
alt m - i 
N o v i e m b r e 8 d e 1 9 1 9 . Ü I A R I O I D E - I S P r e c i o : 3 c í n t a v o 8. 





A veces, cuando vemos a un tipo 
cue no sabemos quién ni qué es n i de 
qué vive, y que viste bien y paga al 
.contado un "ice cream," y asiste a 
Has funciones de gala y en l ionor y 
' Tjenefificio," nos preguntamos: 
—¿Quién será ese tipo? 
O, meJor aún; 
—¿Qué será? 
Porque no lo hemos visto en cari-
catura en "Confetti", por ejemplo, que 
ha sacado del "obscurantismo" a más 
! de un inédito y lo ha hecho caricatu-
rescamente popular, y vaj'a, no le co 
' nocemos ni de vista. 
Y el tipo va y viene, y gasta y vls-
le ; y por más que indagamos indirec-
i lamente y con precaución, como si 
i fuéramos detective a lo "films"' dra-
! mát ica en cuarenta episodio« más o 
i menos sangrientos, nada saoamoai en 
' limpio. 
—Hombre,—le decimos al cantinero 
del ar is tocrát ico centro dle 0.1]tura al-
cohólica que frecuentamos—¿ese se-
| ñor que acaba de tomar un vermohut 
a la americana, y que te hx pedido 
una servilleta de papel nataial de la 
Gran China, y con aquella iíe ha se-
cado delicadamente los labios y las 
yemas de lo& dedos pulgar e índice do 
h- mano derecha, ¿quién es' 
—Lo ignoro. Es un marcbonte que 
habla poco y bebe poco, y no sé nada 
í -ás . 
—¿Y no sabes de alguien que le 
conozca? 
—No señor. 
Y . . . seguimos con la pregunta: y 
nada, el misterio. 
A ese tipo elegante y pulcro, que 
yo conozco de vista, y que, como yo, 
de vista le conoce la gente, nc le ha-
brá ocurrido el caso que me ha ocu-
rr ido a mí. 
[ Y no le habrá acurrWlo por que na-
I <Iie sabe quién n i qué esi. En cambio 
a mí me parece que son basitantes las 
1 personas que me conocen. No de vis-
ta tal vez, pero n^e conocen 1 cr haber 
visto mi fifirma un día y otro día y 
hasta quizás por haberme l e í d o . . . 
Nunca me figuré que entr-j las per-
geñas que me conocen hubiese una que 
conoiciéndome, me conociera tan su-
perficialmente. 
Y hayla. Hay esa persona; y a ella 
debo una sensación de bienestar y 
grandeza grandes. 
Como que se ha dirigido a mí por 
car ta . . , 
Eso de carta es un decir: por que 
la carta es una circular, pero el so-
bre. . . el sobre está claro, y en él 
claramente están manuscritos mi nom 
bre y apellido. 
Leo la carta, y ahí de mi í sombro: 
Dice textualmente que el Presiden-
te de la Compañía Industrial de Gaso-
lina y Nafta de San Juan, tiene el ho-
nor de invitarme al acto dle probar 
públicamente la Gasolina Natural de 
las minas nacionales do San Juan, que 
se efectuará hoy a las cuatvo de la 
tarde en Malecón 53 y . . . ahora viene 
lo bueno, lo notable; me ruega el se-
ñor Presidente de la citada Compañía 
que lleve mi automóvil í ; m i automó-
vil !) con la menor cantidad ele com-
bustible, pues la Compañía pondrá a 
la disposición de todos los concurren-
tes suficiente cantidad de gasolina de 
San Juan para llevar a cabo una prue-
ba satisfactoria, que bien pudiera ser 
una carrera a Matanzas, v l a j j de ida 
y vuelta. 
A h . . . el tipo aquel, que puede que 
tenga "máquina" por más ate siem-
pre le veo de infantería, no le habrán 
mandado invitación. 
Claro, por ser un desioonocido. 
En cambio a m í . . . ya lo ven uste-
des. Y voy, vaya si voy. 
Unicamente que no i ré en "mi au-
tomóvil" por la sencilla razón de que 
Ĵ o lo tengo, Pero a cualquier fotin-
gniero le ha ré poposiciones: viaje a 
cuenta de gasolina, y en paz 
Y ta l vez me cruce en el camino con 
aquel tipo, digno cual lo era aquella 
muíer de ser morena y sevillana, de 
ser un personaje y tener máquina, e 
i rá andando Mientras que yo, por 
unos galones de gasolina nacional, i ré 
en "mi automóvil" y le diré al cho-
fer, sin pagarle la carrera: 
—Vete a casa... 
¡Oh, delicias de la popularidad!. . . 
Enrique COLL. 
Notas Personales 
ARTURO DIAZ PEIDA 
De regreso de una temporada en Es-
paña y de paso para Méxic.i, hemos 
I tenido el gusto de saludar a tste estl" 
jmado amigo nuestro, mlembr.. distin-
guido de la Colonia Española ce la ca-
I pi tal Azteca, Deseamos al señor Díaz 
[ un feliz arribo a dicha Capital. 
; L U I S ACEBO 
[ Se encuentra en esta capital, proce-
dente de Potrerillo, el comerciante se-
j ñor Luás Acebo, Viene a la capital a 
;ifesolver asuntos particularesi y a ha-
! cer compras para su acreditado es-
tablecimiento. 
Que su estancia en esta capital le 
sea grata, 
DON JUAN E A L L A G U T I E R R E Z 
Desdi© ayer se encuentra entre no-
sotros el prestigioso comerciante y 
hombre de negocios don Juan Falla 
i Gutiérrez, ínt imo amigo de esta ca" 
' &a. 
Viene don Juan a resolver asuntos 
relacionados con sus múltiples nego-
cios. 
Redba nuestro afectuoso saludo. 
OJEOS 
Los esfuerzos Individuales 
son los que traen f 1 progreso 
generala— César CANTU. 
Debe ser creado un Ayuntamiento 
en el barrio de Punta-Alegre. La to-
talidad de sus laboriosos habitantes 
lo pide. La importancia de su rique-
za lo demanda. La justiicla de su cau-
f;a lo impone. La moral en t rañada en 
los razonamientos que exponen lo ha-
ce indispensabl'e. 
Harto sabido es por los na ayunos 
!en ciencia geográfica que Camagüey 
es la segunda provincia oe Cuba en 
cuanto a extensión terr i tor ial y que 
bu municipílo es el más grande de la 
república ya que tiene más de seda 
m i l k i lómetros cuadrados de terreno 
llano. La provincia tiene 27 mi l y es 
la menos poblada de todas. Orlente 
tiene 33,000. Santa, Clara 24.700, Ma-
tanzas 9.500, la Habana 7.300 y Pi-
nar del Río 13.00C. 
Aunque no quiero hacor exposicio-
nes prolijas n i consignar estadíst icas 
proporcionales, debo decir que la re-
pública de Andorra solo cuenta con 
452 ki lómetros ; la de San Marino con 
C0; Montenegro con 9.000: es decir, 
'res veces1 menos que la p.-ovincia de 
Camagüey; Mónaco, el famoso princi-
pado soberano» de Mónaco tan amado 
por los t ahúres , viciosos y vagos pa-
recidos a los que se oponen al desa-
r ro l lo do Puntaí Alegre, tie" c ¡ ;un k i -
lómetro y medio de extei i í í í .n!! ; Sui-
::a 41.000, o sea menor tamaño que 
Oriente y Camagüey; LLechtenstein 
159 ki lómetros ; ©1 reino do Holanda 
S3.000, o rea iguall que Orlente; Bél-
gica 29.000,—menos que la citada pro-
•vincia cubana—; Luxemburgo 2.58fi. 
o sea bástente» menos que Habana; la 
más pequeña provincia de Cuba; D i -
namarca 39.000; mucho menos que 
las dos provincias orientales »le esta 
isla; la repúbl ica de E l Salvador 34 
¡mil 126 y Costa) Rica 48.4j0. 
Tomen razón de estas cifras los po-
bres mentecatos que creen que para 
«jue una región pueda v iv i r vida au-
tónoma y digna necesita tener once 
millones de ki lómetros cuadrados do 
extensión y 400 millones do habitan-
tes como China; o 23 millones de ki ló- i 
metros de t a m a ñ o y 180 millones de i 
población como Rusia, por lo monos, j 
Otros entes que discurren como pe- , 
oes.. . cocidos, exponen que no debe ¡ 
permitirse la creación do un Ayunta- | 
miento en Punta Alegre porque eso! 
merma las entradas del que actual- ¡ 
mente constituye la cabecera. Según 
esos argumentos dignos de un man-
:uar í o de un calamar, Jatihonlco, más 
pequeño, m á s central, monos impor-
tante y nu-nos separado do Ciego de 
Avila que lo que Punta Alegre está 
de la vieja v i l l a a que corresponde: 
no habr ía podido crear un juzgado de ! 
primera .nstancia en Puerto Padre 
iporque eso perjudicó a I 'o lguín , ni 
Palma Soriano ha debido tener un 
Registro de la Propiedad porquei eso 
perjudicó al de San Luis, n i , ;oh! 
borror de los horrores! debe calorl-
7.arse la Idea de hacer otra provincia 
más . dividiendo en dos la de Oriente, 
como proyectó José Fe rnández de-
Castro y piensan no pocos orientales 
progresivos de acuerdo con elementos 
identificadísimos con el noble, bravio 
y bien anuido pueblo oriental, IR,500 
Kilómetros t endr ían ambas. Mayores 
i que la Habana. 
Esos pobres re t rógrados aberrantes 
que se oponen a todo progreso y que 
se asustan de todo adelanto por lícito 
que sea, quisieran parar el Sol en su 
carrera y amurallarse, real y simbó-
licamente, tras muros má? altos quo 
los de las grandes murallas de la Chi-
¡ u a . . . . 
Placer y no enojo debe causar a una 
cabecera municipal que uao de sus 
barrios adelante, prospere y enriquez-
ca hasta el grado de emanciparse ad-
7:iini6trativamente. ¿Qué mal hay en 
ello? O es que la misión de los pue-
blos y de los hombres es la de estar 
inmóviles y estancados siemlpire' 
Punta Alegre posee, entve las mu-
chas tristezas que le proporcionan su 
?netrópoll, las siguientes a legr ías . 
I r e s centros de Instrucción y Recreo 
(los cuales no conozco n i en pintura 
y de cuya eficiencia para instruir no 
salgo garante, ya que de la voz "Ins-
t rucc ión" í.e usa y se abusa tanto co-
mo de las de Patria y patriotismo; y 
hasta hay quien procede como si la 
Patria fuera patrimonio si.yo). 
Creo que estábamos etn los tres cea 
tros de Ins t rucción y Recreo de Pun-
ta Alegre. ¿No? Sigamos piues. Diz 
que tiene además Punta Alegre entre 
sus factores alegrativos un espacioso 
ieatro y un gran ingenio central de 
fabricar azúcar , lo cual es algo más 
dulce, comparativamente, que los tres 
centros de instruceión de marras. Son, 
a la verdad demasiados centros Ilus-
trativos para un pueblo so\o, por más 
alegre y alegrable que sea. 
El central de Punta Alegre da más 
de 500.000 sacos que no es poco, po-
see 1.500 cabal ler ías de tierras pro-
pias en explotación y, además en la 
zona cos íchanse un millón de plátanos 
iodos los meses, tiene imporlantes po-
treros de ganados, dos minas y fábri-
cas de yeso, salina que produce más 
de 50.000 sacos al año, carbonerías 
vegetales que dan más de ?0,000 sacos 
al mes, fábrica de curtidos o tenería, 
apiarios o colmenares iniportantes, 
otras industrias, buen comercio, Ban-
cos, planta eléctrica, ampüs bahía y 
bastante movimiento maríi.imo Su 
ctntricldad es tanta que ooim?, el cen-
tro geográfico de Cuba, f u á rea in-
fluenciativa permítele fácil acceso lo 
mismo al canal de la Florida en el 
Norte que a la Pen ínsu la de Yucatán, 
extremo del Golfo de Móxico, en el 
Sur. Cuando el ferrocarTil conecte 
con el de la Trocha s e r í Punta Ale-
are un lugail de exportaciOí- e Impor-
tación sumamente considerable e Im 
portante, pues si el calado do su bahía. 
tío es Igual al' de Ñipe, n i superior al 
de Nuevltas, la centricMod que po-
see ahora carbón, abarata los fletes .y 
facilita los fletamentos. 
SI los puntalegrenses fuesen la mi-
tad de lo obstinados y animosos que 
son los orientales, ipodrían' considerar 
seguro el triunfo, efecto de lo justo 
de su causa. Hace añosi cuando el co-
¡rnercio y la industria alemana impe-
raban en el mundo comercial, expo-
niendo el grado de eficiencia de cada 
hombre decíase esto de diversos in-
dustriales. E l español e s T v T ^ ^ 
van a comprarle. El fr^u - qile ^ 
ofreciendo. El ingléss manS? ^ 
pendiente. El alemán v a ' „ a ^ 4 ' 
el dueño, el interesado, c j tw116^ 
t i quei algo qukre algo U p u a ^ H 
cer. " A bragas enjutas no 111,16̂  
truchas", dicen con buen ^ ^ 
le Asturia» n jUlcio aldeanos de st rias. 
Ahora mismo están en g. 
noblemente empeñados en 
atención del gobierno l,, b • .. 
Ganidera, la Cámara de d ^ 0 ^ 
los hacendados envían a e-ni • Cií) v 
los señores Bolívar, P e r n í n / p ^ 
t-anó y Pando, hijo, este m ^ S 
teniente general esir-añol ríe i f W del 
llido. De la citada cdudkd se 2 ^ 
escrito y, no solo yo, sin^ e w i?-
valiosos adscrlptos a mí luchar» ' 
las nobles orientaciones de eŝ  i ^ 
de Oriente. Debe ganarle'la n,Sr 
debe obtenerse victoria e'i toda 1 
nea. •al!-
Hs menos lo que Guanttnaffin ^ 
que lo que Punta Alegre n^Jt 
Los de G-.rantánamo vien.ní l T ' 
Punta Alegre escriben. IiP.i*oran 
liadie queda meior servido (jue W '̂ 
se sirven a sí mismos. 
El Capitán TVEHft 
El Mejor Digestivo' 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle nn. 
hal lándome Indispuesto del estómaJ 
después de haber comido, me acón* 
jaron tomase una cepita de bu T¿i 
PLE-SEC, que me alivió a los poco¡ 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, se», 
ro servidor que besa sus manos 
VICENTE REVTJEÍTA. 
Habana. 
E l DIARIO DE I A MAKI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
E l d e 
Si por omisión involuntaria no recibió la invitación directamente 
Y háganos el honor de concurrir a las pruebas de la GASOLINA 
NATURAL de nuestras minas de San Juan, que llevaremos a efecto 
hoy, sábado, a las 4 de la tarde, frente al edificio del Automóvil 
Club de Cuba, Malecón 58. 
Lleve su automóvil con poco combustible. Facilitaremos gasolina 
natural en cantidad suficiente para hacer una prueba completa, que 
demuestre plenamente a todos la importancia de esta fuente de ri-
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